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ВВЕДЕНИЕ 
 
Практическое пособие включает в себя необходимый теоретиче-
ский материал и практические задания по синтаксису, пунктуации и 
стилистике. Выполнение заданий предполагает закрепление изучен-
ного материала и проверку знаний, связанных с умением находить и 
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; определять 
стилистическую принадлежность текста, устанавливать вид связи в 
словосочетании, средства связи в предложении, виды придаточных 
частей и т.д. 
Курс современной русской пунктуации даётся в популярном изло-
жении, теоретические сведения сопровождаются упражнениями, по-
могающими закрепить знание правил и повысить грамотность.  
В качестве иллюстративного материала использованы тексты из 
классической русской литературы, произведений современной рос-
сийской прозы и отечественной русскоязычной публицистики. Все 
задания и тематические таблицы прошли длительную апробацию при 
проведении лекционных и практических занятий по русскому языку 
на подготовительном отделении и подготовительных курсах учре-
ждения образования «Гомельский государственный университет име-
ни Франциска Скорины». 
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1 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
 
1.1 Способы подчинительной связи между словами 
 
Грамматическая зависимость слов в словосочетании проявляется в 
том, что зависимое слово приобретает грамматические формы главно-
го слова (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Способы подчинительной связи 
 
Способ  
связи 
при котором примеры: 
согласование зависимое слово согласует-
ся с главным в роде, числе и 
падеже (т.е. приобретает те 
же формы, что и главное). 
Согласование может быть 
неполным, если отсутствует 
хотя бы одна из общих для 
словосочетания категорий 
централизованное тестиро-
вание, синие глаза, зеленею-
щий лес, берёзовая роща, 
увлечённый человек, восем-
надцатый год, моя тетрадь, 
самый верный друг;  
собака-поводырь, у реки 
Днепр 
управле-ние главное слово управляет 
падежной формой зависи-
мого слова, которое может 
отвечать на вопросы за 
что? чем? чего? чьё? 
купить (что?) компьютер; 
сильные (чем?) духом; нака-
зание (за что?) за просту-
пок; незнание (чего?) мате-
риала распоряжение (чьё?) 
декана 
именное  
примыка-
ние 
зависимое слово – суще-
ствительное в значении 
определения (отвечает на 
вопрос какой?) или обстоя-
тельства (где? куда? по ка-
кой причине?). Зависимое 
слово примыкает к главно-
му 
жить (где?) в городе; чи-
тать (как долго?) часами; 
смущённый (в какой степе-
ни?) до слёз; плакать (по 
какой причине?) от радо-
сти; сюжет (какой?) из 
жизни; привычка (какая?) с 
детства 
примыка-
ние 
зависимое слово – неизме-
няемая часть речи или изо-
лированная словоформа 
(между ними – лексическая 
зависимость) 
говорить вслух; уехать ра-
но; объяснять волнуясь; со-
ветовать разобраться; же-
лание вернуться; идти мед-
леннее; блуза апаш; брюки 
беж 
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Упражнение 1 Определите правильные и неправильные случаи управ-
ления и согласования. 
1 Рецензия о прочитанной книге должна быть сдана на следующей 
неделе. 2 На сторону Антанты выступили Италия и Румыния. 3 Де-
вушка стала вглядываться к подозрительным теням. 4 В сочинении 
было хорошо описано про окрестность школы. 5 Трудно иметь дело с 
человеком, когда знаешь, что он настоящая ханжа. 6 В области разра-
ботки компьютерных программ долгие годы первой была США. 7 Он 
не преступник, он стал несчастным жертвой сложившихся обстоя-
тельств. 8 Противник имел явное преимущество над нашими войска-
ми. 9 Два инфаркта подорвало его здоровье. 10 В своей речи оратор 
указал об этих недостатках. 11 Пережитые им страдания наложили 
отпечаток в его душе. 12 Мы видим, какие мысли и страдания терзало 
сердце поэта. 13 В повести разворачиваются события, о возможности 
которых читатель и представить не мог. 14 Ряд детективов Рекса Ста-
ута переведены на русский язык. 15 Ответ ученика показывает о его 
хорошей подготовке. 16 В этом году мы отправились отдыхать в Кар-
паты. 17 Нужно уметь различать друзей от врагов. 18 Характеристика 
на ученика была подписана классным руководителем. 19 Несколько 
детей выходят из школы. 20 Десяток яиц лежат на столе. 
 
1.2 Главные члены двусоставного предложения 
 
Грамматическую основу предложения составляют его главные 
члены – подлежащее и сказуемое. В двусоставном предложении 
между ними устанавливаются предикативные отношения, т.е. отно-
шения определяемого – определяющего. Подлежащее обозначает 
предмет, а сказуемое называет его признак и одновременно показыва-
ет время проявления этого признака и то, является ли он реальным 
фактом или только возможным, желаемым.  
Подлежащее – главный член предложения, обозначает предмет, 
признак которого в двусоставном предложении назван сказуемым. 
Отвечает на вопросы кто? что? о ком или о чём говорится в предло-
жении? 
Функцию подлежащего могут выполнять: 
– местоимения различных разрядов: Мы вырастили яблони в Си-
бири. Свои пришли только через час, уже перед ранними сумерками. 
Через десять минут в депо никто не работал. Все были страшно 
возбуждены. Поминутно что-то потрескивает, поскрипывает, по-
звякивает; 
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– прилагательные и причастия: Старое старится, а молодое 
растёт. (Посл.) Говорящий много часто ошибается; 
– числительные (количественные, собирательные и порядковые): 
Вчера пятнадцать шли в наряд, четырнадцать пришли назад. Один 
льёт, другой пьёт, третий растёт. С винтовками наперевес глухой 
тропой шагают двое;  
– глагол в форме инфинитива: а) подлежащее-инфинитив стоит 
перед сказуемым: Жить – значит чувствовать; б) иногда инфини-
тив-подлежащее стоит после сказуемого (между ними – пауза): 
Напрасный труд – удить без крючка и учиться без книг; 
– наречие, междометие, союз, предлог, частица: Да, сегодня ми-
нует, наступит глазастое завтра. И «Ох!» разносится и «Ах!», и 
снова «Ах!» и «Ох!». Это «Если бы», отнесённое им к прошедшему, 
к невозможному, сбылось. Вследствие – это производный предлог. 
Подлежащее может быть выражено не только словом, но и 
словосочетанием: 
– И.п. числительного или существительного с количественным 
значением и Р.п. существительного или местоимения: Три тополя 
прошумели над головой. Ненаписанных писем десятки, сотни тёп-
лых несказанных слов вместе с нами ночуют в палатке под суровые 
песни ветров;  
– И.п. числительного, местоимения или прилагательного с Р.п. 
мн.ч. существительного (или субстантивного слóва) или местоимения 
с предлогом из: Один из моих товарищей в первый раз был на охоте 
и учился стрелять. Каждый из них шёл на очень большой риск. Ко-
гда-то многие из этих женщин были, очевидно, красивыми. Один из 
заключённых радостно кинулся к Павлу. По средам у неё собираются 
кое-кто из старых знакомых;  
– существительного или местоимения в И.п. с существительным 
или местоимением в Т.п. с предлогом с (сказуемое – в  форме мн. 
числа): Позже других подошли Кружилин с сыном. Мы с Рагимом 
варим уху из только что наловленной рыбы. Если же сказуемое упо-
требляется в форме ед. числа, то подлежащим будет только существи-
тельное в И.п.: Машина, на которой ехал командир с двумя бойцами, 
свалилась в канаву и перевернулась;  
– сочетанием неопределённого или определённого местоимения с 
субстантивированным прилагательным или причастием: Что-то 
тревожное было в этом разговоре врача с офицером. Что-то за-
бытое шевельнулось в душе его. Всё смеющееся, весёлое <…> было 
ему мало доступно;  
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– фразеологическими словосочетаниями: Начинался пир горой, 
любимое бабушкино удовольствие. Бабье лето прошло. 
 
Упражнение 2  Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные 
буквы. Подчеркните подлежащее, укажите, какие части речи выполняют 
функцию подлежащего в каждом из предложений и чем выражено подле-
жащее. 
Истории извес_но, что в пут_шествии русские люди поистин_е 
(н_)утомимы и (н_)устрашимы. Истин_ые пут_шествен_ики считают, 
что (З,з)емной шар вовсе (н_)просторен и совсем (н_)велик. Наши со-
времен_ики об_езжают (З,з)емной шар не более чем в несколько су-
ток и, рас_читывая проникнуть в совершенно (н_)исследован_ые ме-
ста, без устали бороздят (н_)кому (н_)знакомые моря и (н_)кем 
(н_)видан_ые континенты, бес_трашно проносятся над (н_)когда 
(н_)пр_ступной лед_ной шапкой Арктики.  
(Н_)которым людям начинает казат_ся, что (н_) у полюсов, (н_) в 
девствен_ых лесах Бразилии, (н_) в каком(нибудь) горном ущель_ 
Тибета, ещё (н_)давно (н_)ведомом, – (н_)где науке (н_)удаст_ся 
найти (н_)каких особен_ых тайн. Разумеется, такие взгляды (н_) в ка-
кой мере (н_)убедительны, так как совершенно (н_)обоснован_ы. 
Сколько (н_)узнали уже люди о внешнем мире, а всё ещё 
(н_)исследован_ое и (н_)доступное окружает их со всех сторон. Как 
высоко (н_) поднимался человек (к)верху, как низко (н_) опускался в 
глубины земли, а находят_ся пространства, где человек ещё 
(н_)бывал, они рас_т_лаются как над нами, так и под нами. То, что мы 
сравнительно (н_)плохо знаем, есть (н_)(что) иное, как поверхность 
твёрдого слоя (З,з)емли. Над нами прост_рается (н_)видимый для 
нашего глаза газообразный океан, пока ещё (н_)изучен_ый, а под 
нами – область глубин земли, (н_)ведомых человеку. 
Что может ра_сеять это двойное белое пятно, обступившее нас? 
Понятно, что (н_)(что) иное, кроме науки, тут помочь нам (н_)может. 
Но для человеческой мысли нет (н_)чего (н_)доступного: она способ-
на пр_одолеть все пр_пятствия на пути к овл_дению природой. 
Бе_спорно, нам предстоит _делать (н_)мало важных открытий, и 
(н_)как (н_)льзя сказать, что на (З,з)емле скоро (н_)чего будет откры-
вать. 
 
Сказуемое и его типы. Сказуемое обозначает признак предмета, 
названного подлежащим (действие, которое совершает предмет, со-
стояние, свойственное ему, качество, количество, принадлежность и 
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др.), выражает значение времени и наклонения и отвечает на вопросы: 
что говорится о подлежащем? (что делает предмет? что с ним 
делается? каков он? кто он? что он такое?).  
Выделяются два основных типа сказуемого: простое (глагольное) и 
составное, которое, в свою очередь, подразделяется на глагольное и 
именное (рисунок 1). 
Рисунок 1 – Сказуемое и его типы 
 
Простое глагольное сказуемое выражается спрягаемыми фор-
мами глагола (все другие части речи, выполняющие функцию сказу-
емого, выражают лишь лексическое значение основного глагола): 
– глаголом в спрягаемой форме любого времени и наклонения: 
Люблю отчизну я, но странною любовью! Да, я любил вас со всею 
страстью… Люби людей светло и простодушно. 
– простое сказуемое (выражено независимым инфинитивом и 
междометными глаголами – неизменяемыми словами, обозначающи-
ми мгновенное действие: прыг, скок, хвать и др.): Не закричать, не 
продохнуть, не вспомнить нужных слов. Телеграфисты бежать, 
бросили кабель, аппараты. Лев цап его за воротник. 
Простое глагольное сказуемое может представлять собой соче-
тание слов, если сказуемое выражено: 
– сложной формой будущего времени: Мы будем ждать резуль-
татов тестирования.  
– глагольным фразеологическим оборотом, который по значе-
нию равен глаголу: принял участие – участвовал, одержал победу – 
победил, пришел к убеждению – убедился, дал слово – обещал и т.д.; 
Войско одержало победу. Профессор дал слово, что через неделю 
непременно вернётся с бумагой о моём назначении. Иван не изъявил 
особенной радости при виде меня. 
– спрягаемыми глаголами в сочетании с частицами было, знай, 
знай себе, себе, так и, как, как будто, словно и др.: Последнего, Ваню, 
я сперва было и не заметил. Туман как будто расходится. 
Сказуемое 
простое глагольное составное 
глагольное именное 
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Обратите внимание! Признак, который устанавливается по отно-
шению к подлежащему как нечто новое и характеризуется граммати-
ческим значением времени и наклонения, называется предикатив-
ным. Признак же, называемый определением, мыслится как уже дан-
ный, известный, присущий предмету. Это атрибутивный признак. 
Ср.: 1) Смутно поблёскивает река в предрассветной дымке. Река 
красивая, величественная; и 2) Красивая, величественная река смут-
но поблёскивает в предрассветной дымке. В первом примере краси-
вая, величественная обозначают предикативный признак и являются 
сказуемыми, во втором – атрибутивный и являются определениями. 
 
Составное глагольное сказуемое – это сказуемое, состоящее из 
личной формы вспомогательного глагола и инфинитива. Лексическое 
значение сказуемого выражается инфинитивом, вспомогательные гла-
голы указывают на наклонение, время, лицо и число, т.е. передают 
грамматическое значение (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Составное глагольное сказуемое 
В составном сказуемом вспомогательный глагол и инфинитив обо-
значают неразделимое действие, которое совершается одним и тем 
же субъектом. Если спрягаемый глагол и инфинитив обозначают два 
разных действия одного субъекта (или разных субъектов), то инфини-
тив является второстепенным членом предложения (обстоятельством 
цели при глаголах движения или дополнением): Трое в матросских 
бушлатах летели укрощать Ангару (спрягаемый глагол и инфинитив 
– два расчленённых действия одного субъекта; инфинитив – обстоя-
тельство цели). Мама попросила  (кого?) соседей (о чём?) присматри-
вать (за кем?) за мной (действие спрягаемого глагола и инфинитива 
относится к разным субъектам; инфинитив – дополнение). 
 
Составное именное сказуемое состоит из глагольной связки и 
именной части (рисунок 3). 
Выражение составного глагольного сказуемого 
1 В роли вспомогательных компонен-
тов могут выступать глаголы двух се-
мантических групп:  
 
2 В роли вспомогательного 
компонента могут высту-
пать: 
 
1) фазовые глаголы, обозначающие 
начало, продолжение или конец дей-
ствия (начать, перестать, принять, 
стать, кончить, становиться, про-
должать и др.): А на заре на вокзале у 
батарей начинали копошиться люди. 
Закусив губу, он продолжал идти, до-
бираясь к лесной дороге. Дождь пере-
стал моросить; 
2) модальные глаголы, обозначаю-
щие возможность, невозможность, же-
лание, стремление и т.д. (мочь, хотеть, 
желать, стремиться, готовиться, 
намереваться и др.): Мне очень жаль 
его юности, и я хочу отвоевать её у 
смерти. Лётчики стремились отвлечь 
врага от штурмовиков. 
 
1) краткие прилагательные 
(готов, намерен, должен, 
способен, рад и др.) в соче-
тании с глагольной связкой, 
указывающей на время и 
наклонение глагольного 
сказуемого: Я готов был 
плакать, жалея мой сад. О, 
я как брат обняться с бу-
рей был бы рад! 
2) устойчивое глагольное 
словосочетание, выполня-
ющее роль вспомогательно-
го глагола: Он не имел пра-
ва рисковать и поэтому 
шёл осторожно, избегая 
открытых мест. 
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Рисунок 3 – Составное именное сказуемое 
 
 
Таблица 2 – Выражение именной части составного сказуемого 
 
Часть речи Имеет форму 
существи-
тельное 
– И.п. или Т.п. без предлога (возможна форма Р.п. без 
предлога в сочетании с прилагательным) и во всех кос-
венных падежах с предлогами: Дед был артиллерист. 
Те, которые бывают друзьями для всех, не бывают дру-
зьями ни для кого. Этот старый сержант был когда-то 
ротным запевалой. Усы у штабс-капитана были песоч-
ного цвета. Раненый всё ещё был без сознания. Одна 
сестра была с косой, а волосы другой были коротко 
стрижены. На пороге стоял старик, весь в белом. 
– при ослабленном лексическом значении существитель-
ного, находящегося в именной части, в состав сказуемого 
входит и конкретизирующее его прилагательное: Гени-
Выражение составного именного сказуемого 
1 В качестве вспомогательного 
компонента могут выступать: 
2   Именная часть сказуемо-
го может присоединяться к 
подлежащему с помощью 
компонентов, входящих в 
состав сказуемого: 1) глагольная связка быть (выража-
ет грамматическое значение времени 
и наклонения), которая, впрочем, 
может и отсутствовать: Дорога в го-
род была пустынна. Павшие в бою 
навечно будут молодыми. Победи-
тель, будь великодушен к побеж-
дённому тобой врагу! Внешне всё 
(было) спокойно. 
2) полузнаменательные глаголы-
связки (стать, становиться, ка-
заться, считаться, являться, де-
латься, представляться, оставать-
ся, называться и др.): День стано-
вился длиннее. Узел казался тугим. 
Его лицо сделалось каменным. 
1) частиц это, вот: Добро-
желательность – это залог 
успеха. Безумство храбрых – 
вот мудрость жизни. (М.Г.) 
2) сравнительных союзов 
как, будто, как будто, словно, 
точно: Дорога была как аллея. 
3) оборотов не кто иной, как; 
не что иное, как: Любовь к 
прошедшему времени есть не 
что иное, как ненависть к 
времени настоящему. 
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альность – вещь крайне редкая. Мой прадед был челове-
ком грубоватым и мрачным.  
прилагатель-
ное 
– полной и краткой, сравнительной и превосходной сте-
пени: Листья мать-и-мачехи с внутренней стороны 
мохнаты и пушисты, как бархат. Ярче, прямее стали 
солнечные лучи. Впечатление от общения с новым ди-
ректором было самое поразительное. 
– полного прилагательного  (выполняя функцию сказуемо-
го, оно обычно стоит после подлежащего; если же оно пред-
шествует подлежащему, то выделяется логическим ударени-
ем, что и отличает полное прилагательное как часть именного 
сказуемого от определения как второстепенного члена пред-
ложения): Мороз и солнце; день чудесный! (П.) Мать 
больная, стоит ли обрушивать на неё ещё одно горе. 
(Б.Пол.) Да, Иван Иваныч, непростое ваше дело.  
причастие полных страдательных и действительных, но чаще – 
кратких страдательных причастий прошедшего времени: 
С борта самолета деревня казалась затонувшей. 
Пляжный песок был как раскалённый. Лесная полянка 
была покрыта волшебной сон-травой. 
числительное, 
местоимение,  
наречие,  
междометие 
редко выступают в именной части именного составного 
сказуемого: Тираж субботнего выпуска – сорок восемь 
тысяч. За минувшие годы деревня стала не та. И толь-
ко белому медведю такой холод был нипочём. А позднее 
в интервью корреспонденту газеты Кирилл сказал, что 
группа «Новый Иерусалим» – это да!!!  
 
Именная часть сказуемого выражается, как правило, именными ча-
стями речи, причастием (глагольно-именная форма), наречием, меж-
дометием (таблица 2). 
Именная часть составного сказуемого может быть выражена 
устойчивым словосочетанием, а вспомогательный компонент 
осложняться инфинитивом: Темь была хоть глаз выколи. (Бун.) Воз-
дух на острове ещё долго будет оставаться едким и смрадным. 
Настоящий патриот не может быть счастливым в тревожные 
для его родины дни. 
 
Упражнение 3  Спишите текст, расставляя знаки препинания. Найдите 
в каждом предложении главные члены и определите, чем они выражены. 
Бездумно наслаждаясь вернувшейся к ней жизнью Аксинья испы-
тывала огромное желание ко всему притронуться руками всё огля-
деть. Ей хотелось потрогать почерневший от сырости смородиновый 
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куст прижаться щекой к ветке яблони покрытой сизым бархатистым 
налётом хотелось перешагнуть через разрушенное прясло и пойти по 
грязи бездорожно туда где за широким логом сказочно зеленело сли-
ваясь с туманной далью озимое поле. Несколько дней Аксинья прове-
ла в ожидании что вот-вот появится Григорий но потом узнала от за-
ходивших к хозяину соседей что война не кончилась что многие каза-
ки уехали морем в Крым а те которые остались пошли в Красную Ар-
мию и на рудники. 
К концу недели Аксинья твердо решила идти домой а тут вскоре 
нашёлся и её попутчик. Как-то вечером в хату не постучавшись вошел 
маленький сутулый старичок. Он молча поклонился стал расстёгивать 
мешковато сидевшую на нем грязную распоротую по швам англий-
скую шинель. Ты что же это добрый человек “здравствуйте” не сказал 
а на жительство располагаешься спросил хозяин с изумлением раз-
глядывая незваного гостя. А тот проворно снял шинель встряхнул её у 
порога бережно повесил на крюк и поглаживая коротко остриженную 
седую бородку улыбнулся. (М.Шолохов) 
 
Упражнение 4 Спишите, вставьте пропущенные буквы, раскройте 
скобки.  
Иск_зить реальность, ком_ерческий магазин, дет_кая руч_нка, 
свин_ой фарш_, ш_ющий, неб_ющийся, глубокий кан(ь,ъ)он, 
пред_утренний сон, умчаться (в)скач_, зы(б,п)кий песок, су-
ма_шедший, (иззелен_)синий, бе_славный, батальон_ый ком_ндир, 
разнос_ик, без_ухий, бе_сонница, жук-пл_вунец, неотвязч_вый, 
улич_н в краже, ра_спросы, вымен_ный, проветрен_ый,  рискован_ый 
шаг.  
 
1.3 Тире между подлежащим и сказуемым (таблица 3) 
 
Таблица 3 – Тире между подлежащим и сказуемым 
 
Тире ставится Тире не ставится 
Если главные члены  
выражены: 
– сущ. в И.п. – сущ. в И.п. 
– сущ. в И.п. – инфинитив 
– инфинитив – инфинитив 
– числит. – числит. 
– сущ. в И.п. – числит. 
Если главные члены выражены: 
– личн. мест. – сущ. в И.п. 
– сущ. в И.п. – прилагательное (прича-
стие), предложно-именное сочетание 
– если сказуемое выражено формой срав-
нительной степени прилагательного 
Если сказуемое присоединя- Если между главными членами стоит: 
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ется к подлежащему при по-
мощи слов это, вот, значит, 
это значит 
– сравнительный союз (как, словно, как 
будто, будто, точно) 
– отрицательная частица НЕ 
– вводное слово или словосочетание, сою-
зы, частицы, реже – наречие 
– глагол-связка есть 
 
Упражнение 5  Поставьте, где нужно, тире.  
1 Человек целый мир, было бы только основное побуждение в нём 
благородно. (Дост.) 2 Любить свою Родину значит пламенно желать 
видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих 
споспешествовать этому. (Бел.) 3 Борьба вот радость жизни. (Л.Андр.) 
4 Учить ум точить. (Посл.) 5 Чтение вот лучшее учение! (П.) 6 Статьи 
Белинского вдохновенные поэмы о русской литературе, которые в 
иных своих частях кажутся сейчас, может быть, архаичными.  
(И.Золотусский) 7 Службу служить душой не кривить. (Посл.) 8 Язык 
народа бесспорно главнейший и неисчерпаемый родник наш. (Даль)   
9 Всякое искусство есть диалог между художником и публикой. 
(Сол.) 10 Неуважение к предкам есть первый признак безнравствен-
ности. (П.) 11 Гонкуровская премия одна из крупнейших литератур-
ных наград во Франции. (Газ.) 12 Среднее расстояние от Земли до 
Луны 384400 километров. (Газ.) 13 Обломов не тупая, апатическая 
натура, без стремления и чувств, а человек, тоже чего-то ищущий в 
своей жизни, о чём-то думающий. (Доброл.) 14 Смех без причины 
признак дурачины. (Погов.) 15 Белый лебедь серому гусю не товарищ. 
(Погов.) 16 Жить значит чувствовать, мыслить, страдать и блажен-
ствовать. 17 Молодость как песнь жаворонка на заре. 18 Одна из са-
мых тревожных форм загрязнения воздуха это кислотные дожди. 
(Газ.)   19 Страх убийца разума. 20 Большое счастье орудовать кистью 
маляра, закрашивать в свои любимые цвета огромные поверхности, а 
не заниматься мелкой графикой – рисуночками и виньетками. 
(Вл.Немцов) 
 
Упражнение 6 Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая 
скобки.  
Н_стальгия, нагром_ждённый, благосл_вение, бе_нравственный, 
бе_конечность, ра_сеянный, поверхнос_ный, мес_ное само-
упр_вление, упраз_нить, шес_надцать, редкос_ный пакос_ник, 
пр_вл_кательный, насл_ждение, (всемирно)извес_ный писатель, 
обн_влённый, ид_ал, экстр_в_гантный, корыс_ный, м_р города, 
ин_к_мыслящий, (Б,б)ородинское сражение, пр_верженец, се-
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годн_шний день, (высоко)оплачиваемая работа, б_нальная фраза, 
(власть)имущие, з_урядный факт, ил_юстрация, обог_щение, до-
но_чик, контрас_ные чу_ства, гал_антерея, гал_юцинация, п_р_лон, 
либрет_о. 
 
Упражнение 7 Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая 
скобки.  
Не_быточные мечты, скач_щий по степи, распечат_вать к_нверт, 
неожид_ный перелом в течени_ болезни, пройти (пол)пути, 
бе_пр_кословное подч_нение, штоп_ный белыми нитками, (н_)раз 
вид_л, далеко запрят_вать, (не)смотря на совет близких людей, благо-
дарю за(то) участие в моей судьбе, нереш_ная задача, отреж_те хлеб, 
скрутить в баран_ий рог, придан_ое невесты, полирован_ый стол, 
уехать (за)границу, (н_)кем (н_)зван_ый гость, считан_ые секунды, 
гон_щий обл_ка ветер, (не)надеющийся на лу_шее.  
 
1.4 Односоставные предложения (таблица 4) 
 
Упражнение 8 Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая 
скобки.  
Пр_следовать врага, (древне)египе_кие п_рамиды, непр_ступная 
крепость, (тёмно)волосый, весьма (н_)приятный старик, ср_жаться 
один(на)один, пр_бывать в раздумь_, (пол)столетия, они наде_тся на 
лу_шее, находиться в изгнань_, ап_ара_чик, далеко (н_)лёгкий пере-
ход, позову(ка) я кого(нибудь), (пол)в_шнёвого сада, учебники впе-
реме_ку с к_нспектами, (П,п)ушкинские перс_нажи, дерз_кая выход-
ка, решение (н_)отклонено, под городом Царицын_м.  
 
Таблица 4 – Типы односоставных предложений и способы выражения 
главных членов 
 
Тип  
предложения 
Способы выражения  
главного члена 
Примеры 
Назывное  
(номинативное) 
Подлежащее в И.п.: Полная луна. 
Определённо-
личное 
Глагол-сказуемое в 1 или 2 л. 
ед. или мн. числа наст. или 
буд. времени: 
Ничего не говорю. 
Увидимся завтра.  
Собираешь грибы.  
Приезжайте в гости! 
Неопределённо-
личное 
Глагол-сказуемое в 3 л. мн. 
числа:  
На улице шумят. 
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Обобщённо-
личное 
Глагол-сказуемое во 2 л. ед. 
или мн. числа, реже – 1-е или 
3-е л. мн.ч. (относится не к 
конкретному лицу, а ко всем 
людям): 
Что посеешь, то и 
пожнёшь. Что имеем, 
не храним. 
Безличное Глагол-сказуемое: 
– безличный глагол; 
– слово категории состояния;  
– слово нет; 
– инфинитив 
 
За окном светало. 
Вам плохо? 
Здесь никого нет. 
Трудно уйти от вас. 
 
Упражнение 9 Спишите, вставляя буквы, раскрывая скобки и расстав-
ляя недостающие знаки препинания. Подчеркните главные члены предло-
жения. Определите тип односоставных предложений. 
1 Как (н_)говори родной язык всегда остается родным. Когда 
хоч_шь говорить по душе ни одного францу_кого слова в голову 
нейдёт, а ежели хочешь блес_нуть тогда другое дело. (Л.Т.) 2 Иногда 
солнце било в окна так жарко, что нагр_вало листья герани и они 
пахли сладко, лекарстве_но. (Пауст.) 3 Наконец стало темнеть и я 
уже терял надежду дойти сегодня до устья реки, как вдруг мы услы-
шали шум морского прибоя. (Арс.) 4 Бывает встрет_шь в лесных де-
брях ручей. (Буб.) 5 Было (н_)холодно и снег слабо поскрипывал у не-
го под ногами. (Ч.) 6 Солнце село и мне пора было идти домой. (Т.) 7 
Холодный ветер, резкий и упорный, кидает нас и тяжело грести. 
(Бун.)8 Уже больше двух часов плот несло по быстрине и (н_)было 
видно (н_)берегов, (н_)неба. (Бонд.) 9 Морозило и за снежными поля-
ми, на западе, желтела з_ря. (Бун.) 10 Очень хотелось спать и страшно 
было заснуть. (С.-Ц.) 11 Катер пош_л со спец_альным заданием и 
(в)виду бурной погоды за него бе_покоились. (Сим.) 12 В воздухе па-
рило и день обещал быть (н_)стерпимо жарким. (Купр.) 13 Ночь ти-
хая, лунная прихватил мороз и на первом ра_свете выпал зазимок. 
(М.П.)      14 Один_адцать часов. Утро морозное но в комн_те тепло. 
(А.Аверченко) 15 Было поз_но приходилось возвр_щаться по самой 
короткой дороге. (Вер.) 16 Зелё_ный огонь погас и (н_)стало видно 
теней. (Ч.) 17 Окна были отв_рены настеж_ слышно было, как на 
кухне стучали ножами и доносился зап_х жаре_ного лука. (Ч.) 18 Ко-
гда вошли в залу там уже садились ужинать. (Ч.) 19 Берегите наш 
язык наш прекрас_ный русский язык тот клад это достояние, пере-
да_ное нашими предками. (Л.Т.) 
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Упражнение 10 Спишите, раскрывая скобки, вставляя буквы и недо-
стающие знаки препинания. Подчеркните главные члены предложения. 
Найдите односоставные предложения и определите их тип. Установите 
лексическое значение подчёркнутых слов.  
Пока снобы и (не)удачники корч_т (не)довольные рожи 
(при)одном только упом_нани_ груп_ы, а програм_а «Намедни» 
называет «Краски» ярчайшими предст_вителями музыкального 
трэша, кол_ектив (не)обращает вн_мания на всю эту тр_скотню и 
ц_нично зав_ёвывает новые, (не)дос_гаемые для многих белорус_ких 
исполнителей вершины. Флюидами от (не)посредственного общения 
с груп_ой зар_дит_ся (не)удалось, за(то) осталось чу_ство, буд(то) 
пр_к_снулся к об_ятельному духу на спиритическом с_ансе – к вели-
кому и (не)истребимому духу попсы. (Газ.)  
 
Упражнение 11 Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая 
скобки.  
Плать_це, м_н_атюрный, абс_лютизировать, пац_фис_кий, 
до_грать, ра_колоть, во_создать, бе_честье, ра_ценка, оби_чик, 
с_грать (в)ничью, все(ж)таки, злоумышлен_ик, суб_ординация, ту-
ре_чина, тр_в_альный, (ф_олетово)красный, ди_г_рмония, 
(юго)восточный, (фельд)маршал, съес_ной, (полу)живой, (пол)окна, в 
отдалень_, охв_тить, грац_озный, выразиться (по)иному, полын_ая 
настойка, (один)одинёшенек, малоизвес_ные страницы, 
ап_лодисменты, повл_ять.  
1.5 Полные и неполные предложения 
 
По наличию/отсутствию необходимых членов предложения про-
стые предложения делятся на полные и неполные (рисунок 4). 
В полных простых предложениях все члены налицо: Небо затяги-
валось тяжёлыми дождевыми тучами. Постепенно темнело. Свет 
звезды, таинственный и бледный.. Первое предложение – двусостав-
ное полное, распространённое; второе – односоставное полное, т.к. в 
безличном предложении нет и быть не может подлежащего; третье – 
односоставное, полное, назывное.  
В неполных простых предложениях пропущен какой-либо член – 
главный или второстепенный, но легко восстанавливаемый по смыс-
лу: Мой друг поступает в БГУ, а я – в МИТСО.  
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Рисунок 4 – Полное и неполное предложение 
 
Полными и неполными могут быть как односоставные, так и дву-
составные простые предложения. Необходимо отличать предложения 
односоставные полные – в них отсутствующее подлежащее восста-
навливается по форме сказуемого (в определённо-, неопределённо- и 
обобщённо-личных, безличных и номинативных предложениях нет 
главного члена, и он там необязателен), и двусоставные неполные, в 
которых нет глагольного сказуемого, но есть второстепенные члены 
из его состава – дополнения или обстоятельства: А над Полесьем – 
крик журавлиный (раздаётся, слышен). В этом случае нет необходи-
мости в восстановлении сказуемого из контекста. 
Тире в неполном предложении ставится: 
– при наличии паузы в отсутствие сказуемого или второсте-
пенного члена, которые легко могут быть восстановлены: Мужи-
ки – за топоры… (А.Н.Т.); Проверка – дело деликатное (Газ.); За ноч-
ным окном – туман (Блок); Вы здесь уже давно, а я что – только не-
сколько дней; Одни работают, понимая своё дело как общее для всех, 
другие – стараясь извлечь выгоду только для себя; Пассажиры… 
рассовывали чемоданы, сумки, свёртки, переносили подушки, кто – 
чтобы лечь головой от окна, кто – чтобы головой к окну; Одни голо-
совали за предложенную резолюцию, другие, наоборот, – против (ср.: 
Одни голосовали за, другие против); Идти дальше через трясину бы-
ло опасно, оставаться – тоже (Розов); Один атом натрия замещает 
один атом водорода, один атом цинка – два атома водорода, а один 
атом алюминия – три атома водорода (из учебника физики); 
– при параллелизме конструкций: Вместо хлеба – камень, вме-
сто поучения – колотушка (С.-Щ.); Теркин – дальше, автор – вслед 
(Твард.);  
– в безглагольных предложениях особой структуры с чётким 
интонационным делением на две части (обычно они используют-
Неполное предложение  
(пропуск слова ощущается) 
пропущенное слово 
уже встречалось в 
контексте, и его 
легко восстановить 
пропущенное слово 
не встречалось в 
контексте, но при-
мерный смысл его 
понятен  
пропущено сказуе-
мое со значением 
наличия (есть, име-
ется и др.) 
Полное предложение 
(пропуск слова не ощущается) 
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ся в качестве лозунгов и газетных заголовков): а) в основе – «сущ. 
в Д.П. + сущ. в В.П.» без подлежащего и сказуемого: Родине – наш 
вдохновенный труд; б) слова со значением субъекта действия, объек-
та, обстоятельства (структура по типу кто (что) → чему (кому), куда, 
как, где и т.д.: Туризм – для всех; Мастера искусств – молодёжи; 
– в однотипно построенных частях сложного предложения при 
пропуске какого-либо члена и даже без пропуска: В зале говорили 
свидетели – торопливо, бесцветными голосами, судьи – неохотно и 
безучастно (М.Г.); Они смотрели друг на друга: Райский – с холод-
ным любопытством, она – с дерзким торжеством, сверкая смеющи-
мися глазами (Гонч.); В жизни каждого была такая девушка. Один 
встретил свою в лаборатории, другой – в радиорубке, третий – в 
геологической партии, четвёртый – в море, пятый – в небе, на скре-
щении воздушных дорог (Горб.).  
Знак не ставится в неполном предложении при отсутствии пау-
зы в месте пропуска: Скрип шагов вдоль улиц белых, огоньки вдали 
(Фет); Справа дверь в соседнюю комнату, слева выход на террасу 
(Обратите внимание: так оформляются реплики в пьесах!); У во-
ра один грех, а у нас с хозяином десять (Остр.). 
 
Упражнение 12 Спишите, вставляя пропущенные буквы. Определите 
типы предложений по структуре: простое или сложное, двусоставное или 
односоставное, распространённое или нераспространённое, полное или не-
полное. Вставьте, где необходимо, тире.  
1 Ночью, первым из колонны, обломав у края лёд, погрузился на 
п_нтоны первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошёл. Второй за 
ним. (Твард.) 2 За окнами душное лето. (Сим.) 3 В доме пусто. Я один. 
Рядом – море на сотни миль. За дюнами обширные болота и ни_кие 
леса. Ничего нет около. Из этой тесной комн_ты я могу говорить с 
тысячами людей, со всем миром. Вести их за руку навстречу заре. 
(Пауст.) 4 Мне при_дётся приспосабливаться к ним и к здешним осо-
бенностям, а им ко мне. Впрочем, время на притирку у нас ещё есть 
формирование команды завершится где-то через три недели.  (Газ.)    
5 Крепкий кофе, традицион_ые сладости… Ну как тут не спросить, 
что привело их из Баку в Барановичи? (Газ.) 6 Подобные показы, на 
которых представители к_мпании знакомят своих потенциальных 
клиентов с новинками и помогают консультациями, давняя традиция. 
Машины «Амазоне» сегодня знают во многих (Е,е)вропейских госу-
дарствах. (Газ.) 7 Извес_но, что многие бывшие концептуалисты ста-
ли иронистами лиш_ тогда, когда это направление было уже не-
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опас_ным. В иные времена за это по шее давали. Собственно, сейчас 
вышла книга «Терминология прозы Юрия Полякова», в ней есть и об 
иронизме. (Газ.) 8 В завис_мости от этого к_ртины взрыва будут раз-
ные. Теперь предстоит лишь сравнить их с теми, что получатся в ре-
альности, и выбрать наиболее близкую. Первые же результаты уже 
поразили учёных. Ещё одна цель эксперимента подготовит_ся к ата-
кам астероидов. Ведь знание о составе небесных тел позволит точнее 
подбирать средства противодействия. (Газ.) 9 Линия правильная!     
10 Жемчужина (С,с)редиземноморья по рыночной стоимости. 11 В 
новый год с единым рублём? 12 Сор из избы! (Газ.) 13 Прекрасное 
средство для уставшей кожи криомас_аж. В зависимости от типа ко-
жи можно сделать его из разных сборов трав. Для сухой берём шал-
фей, ромашку, липу, мяту, лепестки роз, пиона. Для жирной ромашку, 
зверобой, чай, подорожник, календулу, тысяч_листник. Если трава 
много впитала, настой можно долить до об_ёма стакана. Потом 
зал_ваем его в формочки для льда и в морозилку. (Газ.) 
 
1.6 Простое осложнённое предложение  
 
Осложнять предложение могут:  
– однородные члены;  
– обособленные члены;  
– вводные слова, словосочетания, вставные конструкции;  
– обращения. 
 
Упражнение 13 Спишите, расставьте недостающие знаки препинания. 
Определите, чем осложнены предложения. 
Несколько дней лил не переставая холодный дождь. В саду шумел 
мокрый ветер. В четыре часа дня мы уже зажигали керосиновые лам-
пы и невольно казалось что лето окончилось навсегда и земля уходит 
всё дальше и дальше в глухие туманы в неуютную темень и стужу. 
Был конец ноября самое грустное время в деревне. Кот спал весь 
день свернувшись на старом кресле и вздрагивал во сне когда тёмная 
вода хлестала в окна. Дороги размыло. По реке несло желтоватую пе-
ну похожую на сбитый белок. Последние птицы спрятались под стре-
хи и вот уже больше недели как никто нас не навещал ни дед Митрий 
ни Ваня Малявин ни лесничий. 
Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи. Шумел огонь 
багровые отсветы дрожали на бревенчатых стенах и на старой гравю-
ре портрете художника Брюллова. Откинувшись в кресле он смотрел 
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на нас и казалось так же как и мы отложив раскрытую книгу думал о 
прочитанном и прислушивался к гудению дождя по тёсовой крыше. 
Ярко горели лампы и всё пел и пел свою нехитрую песню медный са-
мовар-инвалид. Как только его вносили в комнату в ней сразу стано-
вилось уютно – может быть оттого что стёкла запотевали и не было 
видно одинокой берёзовой ветки день и ночь стучавшей в окно. 
Зима начала хозяйничать над землёй но мы знали что под рыхлым 
снегом если разгрести его руками ещё можно найти свежие лесные 
цветы знали что в печах всегда будет трещать огонь что с нами оста-
лись зимовать синицы и зима показалась нам такой же прекрасной 
как лето. (К.Г.Паустовский) 
 
Однородные члены предложения. Однородными называются 
члены предложения, которые:  
– являются одним и тем же членом предложения; 
– относятся к одному и тому же члену предложения; 
– обычно выражаются одной частью речи; 
– связаны между собой бессоюзной связью или сочинительными 
союзами (таблица 5). 
Помните! Однородными могут быть как главные (подлежащие, 
сказуемые), так и второстепенные (дополнения, определения, обстоя-
тельства) члены предложения. В одном предложении могут встре-
титься разные ряды однородных членов: однородные сказуемые и об-
стоятельства и т.п. (О правилах расстановки знаков препинания в 
предложениях с однородными членами см. в таблице 6.) 
 
Таблица 5 – Союзы при однородных членах предложения 
 
Однородные члены могут соединяться 
неповторяющими-
ся  
союзами: 
повторяющими-
ся союзами: 
двойными союзами: 
зато, но,  
однако, да, или, а, 
хотя 
то …, то…;  
не то …, не то…; 
то ли …, то ли…; 
ни …, ни…;  
или…, или… 
как…, так и..; не так…, как…; 
не только…, но и…; 
не столько…,  сколько…; 
настолько…, насколько…; 
хотя и…, но…; если не…, то… 
 
Таблица 6 – Основные схемы расположения однородных членов 
предложения 
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Запятая ставится Запятая не ставится 
правило схема правило схема 
Бессоюзная 
связь 
O, O, O 
 
Связь с помощью оди-
ночных союзов 
O и O 
O или O 
Связь с помощью 
противительных 
союзов 
O, а O 
O, зато O 
В разных рядах одно-
родных членов 
O и O и O 
Связь с помощью 
двойных союзов 
как O, так и O 
 
Два однородных члена 
образуют тесное смыс-
ловое единство и не 
имеют пояснительных 
слов 
и O и O 
Связь с помощью 
повторяющихся 
союзов 
то O, то O,  
и O, и O, и O 
O, и O, и O 
В цельных выражени-
ях (и стар и млад; ни 
рыба ни мясо) 
и O и O 
ни O ни O 
 
Связь между 
группами 
O и O, O и O 
 
Упражнение 14 Спишите, расставляя недостающие знаки препинания. 
Подчеркните однородные члены предложения. 
1 Занятие у него особое: он писал обличающие письма в редакцию 
какой-нибудь газеты либо прямо самому автору не угодившей ему 
статьи. (Тэффи) 2 Очень много писалось о том, что надо беречь рус-
ский язык обращаться с ним осторожно не портить не искажать не 
вводить новшеств. (Тэффи) 3 Маленький зверёк с лиловым бантом 
забéгал кругом заюлил залебезил и сказал большим зверям и глазами 
и боками и ушами и хвостом, что он весь на их стороне, что не пере-
манит его к себе ни дымный огонь ни зелёный цвет ни то что шеле-
стит наверху ни то что шуршит внизу. (Тэффи) 4 Сняли городской те-
атр на всю зиму и сдавали его на короткие сроки то малороссийской 
труппе то фокуснику то местным любителям. (Ч.) 5 Юрия Андрееви-
ча окружала блаженная полная счастья сладко дышащая жизнью ти-
шина. (Паст.) 6 Иногда оказывается, что на одной лестнице, на той 
же площадке живет старый давно вами потерянный из вида приятель, 
а вы узнаете об этой только случайно. (Тэффи) 7 Тюльпаны весной и 
висящие над степью зоркие точные птицы и вообще что-то такое од-
новременно и раздольное и щемящее чего не хватает потом ни в 
больших городах ни в наших уютных и я бы сказал миниатюрных пе-
релесочках. (Сол.) 8 Рассветные туманы мне виделись обязательно 
розовыми плавающие среди водорослей рыбки представлялись обяза-
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тельно золотыми с красными перьями роса на траве то крупный жем-
чуг то бриллианты вода чистейший хрусталь любая дорожка в запо-
ведную сказку. (Сол.) 9 Пошли за старшим по наряду, но Коля и ему 
не подчинился и потребовал либо смены либо отмены. (Б.Вас.)         
10 Душа её раскрывалась, и что-то нежное справедливое хорошее не 
то вливалось в её сердце не то вырастало в нём. (Т.) 11 На большей 
части лиц выражалась если не боязнь то беспокойство. (Л.Т.) 12 
Народ усвоил себе навеки хоть и кислое но чрезвычайно деловое вы-
ражение лица. (Пауст.) 
 
Упражнение 15 Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая 
скобки.  
Матушка (Русь), чудовищ_ное пр_ступление, передв_гаться по 
насып_, моряк(черноморец), (н_)кем (н_)замечен_ый гриб, говорить 
совсем (н_)нужные слова, бе_ценный работник, что(бы) там 
(н_)говорили, рукопл_скать, (в)глубь страны, вз_ерошен_ый зверь, 
с_реневый, бр_зентовые рук_вицы, сем_нария, г_мнастерка, 
м_лосердный, (н_)смотря на проблемы, сопров_ждение, (н_)укрепив 
позиции, осл_плённый, скл_ниться (надо)мной, говорить о здоровь_, 
изящ_ная словес_ность, ане_дотическая с_туация, рифмован_ая фра-
за, защитники (Б,б)рес_кой (К,к)репости. 
 
Упражнение 16 Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая 
скобки.  
Сокр_щать ра_стояние, зар_сли ивн_ка, пас_ажирский лайн_р, 
б_рюзовый, заступить в к_р_ул, (н_)кем (н_)потревожен_ая з_ря, 
обн_дёжить пр_гнозом, совсем (н_)приметный фон, остаться в 
мен_ш_нстве, лакирован_ые туфли, отвр_тительное настр_ение, бе-
жать (без)оглядки, много зрелищ_, надоедл_вый соб_седник, нет кон-
ца(краю), отнюдь (н_)навяз_ное мнение, п_р_финовые свечи, шап-
ка(ушанка), (старый)пр_старый грач, (полу)забытая м_лодия, (в)виду 
сильных морозов, при_ти (тот)час. 
   
Разграничивайте однородные и неоднородные определения: 
– однородные определения характеризуют предметы по какому-
нибудь одному признаку (чаще всего цвету, размеру и т.п.), а неодно-
родные – с разных сторон. Сравните: Чёрные, красные, жёлтые ска-
лы отражались в воде. (Пауст.) –  В тишине слышался трепет оди-
нокого осинового листка. (Пауст.); 
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– в однородном ряду используются, как правило, прилагательные 
одного и того же разряда (качественные, относительные или притяжа-
тельные). Сравните: В старом деревянном доме происходили стран-
ные события. – В старом, ветхом доме происходили странные со-
бытия; 
– однородными считаются определения, если за одиночным прила-
гательным или причастием следует причастный оборот. Сравните: 
Лёгкая, чуть-чуть насмешливая улыбка играла на его губах. (Т.) – 
Кое-где белеет недавно выпавший тающий снег. (Ч.)  
 
Упражнение 17 Спишите, расставляя запятые в словосочетаниях. Объ-
ясните, являются однородными или неоднородными определения.  
Торжественные золотистые облака; могучий прекрасный волшеб-
ный лес; зелёные фиолетовые и жёлтые огни пароходов; влажная тёп-
лая тёмная ночь; отлогие почти горизонтальные лучи солнца; густые 
запущенные аллеи; русская правдивая горячая душа; лёгкая чуть-чуть 
насмешливая улыбка; хрупкая похожая на белые камешки клюква в 
сахаре; сырая нехотя просыхающая земля; косой мелкий спорый 
дождь; высокий морщинистый старик; заросшие травой тёмные доро-
ги; ранняя суровая зимняя заря; сбитые дождём блестящие листья; 
одинокий уцелевший на ветке осенний лист; зелёные вязаные рукави-
цы; старый покосившийся деревянный дом; курносая хозяйская дочь.  
 
Упражнение 18 Спишите, расставляя знаки препинания. Найдите од-
нородные и неоднородные определения. Укажите причины однородности 
и неоднородности. 
1 Озарённое свечами бритое лицо было бесовски умное. (А.Н.Т.)    
2 Где-то вероятно на соседнем дворе шарманка заиграла хрипящий 
жалобный вальс. (Грин) 3 И редкие тревожные ноты звучали в сердце 
в ответ на музыку голосов. (Грин) 4 Глаза у него уже приобрели вы-
ражение тяжёлой глухой пустоты. (Пауст.) 5 Лефорт велел мажордо-
му раскрыть оба окна и с удовольствием втягивал ноздрями талый 
холодный воздух. (А.Н.Т.) 6 Он долго глядел на дальние вызолочен-
ные осенью перелески. (Шол.) 7 В туманное январское утро кожаная 
карета залепленная грязью подъехала к заднему крыльцу. (А.Н.Т.)      
8 Глаза его из насмешливых пытающих вдруг сделались влажными и 
добрыми. (Грин) 9 Крестьянин вынул старинные серебряные часы и 
зажёг спичку. (Грин) 10 Самый древний город на Земле не Междуре-
чье а русский Кияр! (Газ.) 
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Упражнение 19  Проанализируйте текст. Определите в нём общее ко-
личество простых предложений, найдите и подчеркните главные члены 
предложения. Определите, чем осложнены предложения. 
Она [Елена] принялась глядеть «в ночь» через открытое окно. Дол-
го глядела она на тёмное, низко нависшее небо; потом она встала, 
движением головы откинула от лица волосы и, сама не зная зачем, 
протянула к нему, к этому небу, свои обнажённые, похолодевшие ру-
ки; потом она их уронила, стала на колени перед своею постелью, 
прижалась лицом к подушке и, несмотря на все свои усилия поддать-
ся нахлынувшему на неё чувству, заплакала какими-то странными, 
недоумевающими, но жгучими слезами. (Т.) 
 
При однородных членах могут быть обобщающие слова. Обоб-
щающее слово включает (обобщает, уточняет, конкретизирует) зна-
чение ряда однородных членов и является тем же членом предложе-
ния, что и сами однородные члены. Чаще всего в тексте в качестве 
обобщающих слов выступают местоимения (все, всё, никто), наречия 
(нигде, никогда, всегда), имена существительные (мебель, деревья, се-
мья). Будьте внимательны! При обобщающих словах могут быть 
вводные слова, которые отделяются запятыми! (таблица 7). 
 
 
 
Таблица 7 – Знаки препинания при однородных членах с обобщаю-
щими и вводными словами 
 
Однородные члены 
стоят ДО обобщаю-
щего слова 
Однородные члены стоят ПОСЛЕ  
обобщающего слова 
Ο, Ο, Ο – Θ…  . 
Лес, поле, река – всё 
было покрыто снегом. 
Θ: Ο, Ο, Ο. 
Всё было покрыто 
снегом: лес, поле, ре-
ка. 
и разрывают предложение: 
Θ: Ο, Ο, Ο – …  . 
Всё: лес, поле, река – было 
покрыто снегом.  
Ο, Ο, Ο – вв.сл., Θ… . 
Лес, поле, река – сло-
вом, всё было покры-
то снегом. 
Θ, вв.сл.: Ο, Ο, Ο. 
Всё было покрыто 
снегом, например: 
лес, поле, река. 
Θ, вв.сл.: Ο, Ο, Ο – … . 
Всё, как-то: лес, поле, река 
– было покрыто снегом. 
 
Упражнение 20 Спишите предложения, расставляя знаки препинания. 
Укажите, чем выражены обобщающие слова. Составьте схемы. 
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1 Весной выбирался сухой солнечный день протягивалась в берез-
няке верёвка, и нянька проветривала свою смертную одежду полотня-
ную зажолкшую рубаху вышитые туфли голубой поясок тканный за-
упокойною молитвою и кипарисовый крестик. (Тэффи) 2 Но здравый 
смысл твёрдость и свобода горячее участие в чужих бедах и радостях 
словом все её достоинства точно родились с ней. (Т.) 3 На следующий 
день Катя Узбекова встретила на своей площадке выходящих из две-
рей новых соседей озабоченную ещё молодую женщину с ней две 
девчонки лет восьми и маленький толстый мальчик. (Тэффи) 4 Всё 
тут было как прежде и голые стены с чёрным мхом и некрашеный пол 
с поблёскивающими на солнце сучьями-луковицами и деревянная 
кровать справа у порога и толстенные лавки вдоль стен. (Абр.) 5 Но 
панталоны фрак жилет всех этих слов на русском нет. (П.) 6 Ему до-
велось испытать всё и танковые атаки и броски на немецкие пулемёты 
и ночные лыжные рейды. (Расп.) 7 Каждый день его учили верности 
религии, светскому этикету и семи рыцарским добродетелям верхо-
вой езде фехтованию умению владеть копьём плаванью охоте игре в 
шашки сложению стихов и пению их в честь Дамы сердца. 
(Л.Дайнеко) 8 Все эти люди матросы разных наций рыбаки кочегары 
весёлые юнги портовые воры машинисты рабочие лодочники грузчи-
ки водолазы контрабандисты все они были молоды здоровы. (Купр.)  
9 Она не ела ни телятины ни голубей ни раков ни сыру ни спаржи ни 
земляных груш ничего что считала нечистым. (Т.) 
 
Упражнение 21  а) Включите в состав данных предложений обобщаю-
щие слова.  
В списки приглашённых были включены директор фабрики, заве-
дующая детским садом, начальник железнодорожной станции. На 
улице не было ни случайных прохожих, ни опоздавших на последний 
автобус влюблённых, ни рабочих, возвращавшихся с ночной смены.  
б) Включите в состав предложений однородные члены.  
Вьюга так разыгралась, что ничего не было видно вокруг. Одним 
словом, всюду попадались на глаза разноцветные осенние листья. По-
сле случившегося несчастья ему пришлось во всём помогать матери. 
 
Упражнение 22 Спишите текст, расставляя знаки препинания. Выпи-
шите однородные члены и определите их синтаксическую функцию в 
предложении. Найдите предложение с обобщающим словом и постройте 
схему. Определите лексическое значение подчёркнутых слов. 
Ялта грязная пыльная была в этот день такой прекрасной какой она 
бывает только в безветренные дни ранней весны. Особенно поражала 
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издали её сказочная красота тех пассажиров которые толпились вот 
уже в течение часа на борту огромного парохода медленно приста-
вавшего к молу. Многие из них впервые видели с почти чувственным 
наслаждением эту толпу белых нарядных дач вилл и дворцов весело и 
ловко взбежавших от самого моря к зеленеющим горным виноград-
никам эти стройные группы тонких тёмных кипарисов и высоких зе-
лёных тополей. Они любовались стройными прелестными но ещё бо-
лее воздушными фигурами минаретов. И само море в бухте обычно 
жёлто-зелёное от грязи теперь лежало спокойно грустно-синего цвета 
всё в ленивых томных морщинах на которых чуть заметно раскачива-
лись крутоносые суда. И всё могучая синева моря белизна и зелень 
города ясная лазурь неба вливалось в душу какой-то спокойной радо-
стью.  
Пароход круто развернувшись совсем уже потянулся к пристани. 
Носильщики на берегу ждали лишь приказа капитана зацепить сход-
ню за борт. Все пассажиры сгрудились на этом берегу со своими че-
моданами и корзинками нетерпеливые и немного обозлённые друг 
против друга как всегда это бывает в моменты прибытия поездов и 
пароходов. (А.Куприн) 
 
Упражнение 23 Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая 
скобки.   
(Скоро)пр_ходящие цен_ости, (кафе)бар, (военно)политический 
союз, (пол)дачного сада, (ранне)спелый сорт, грязе(водо)лечебница, 
(исторически)важный, блок(схема), (ближне)восточный рег_он, 
(борт)проводник, (выставка)продажа, (жаро)понижающий, (ма-
ло)симпатичный, (долго)жданный, (водо)непроницаемая ткань, (уз-
ко)специальная лексика, (анти)тер_ор_истическая к_мпания, бу-
ду_щий, поделиться (по)братски, (Ш,ш)арикова будка, (торго-
во)промышленная п_лата, колокол_нка, завал_нка, ак_устический. 
 
Упражнение 24 Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая 
скобки.  
Изредк_, запасл_вый, гут_аперч_вый, рокоч_щий гул, маяч_щий 
(в)дал_ке, (ис)(под)лобья, изнежен_ый, (по)ночному сумр_чный, 
(перво)наперво, сгруп_ировать, симп_тичный, пе_чаная почва, (по-
лу)автомат, об_егорить, ц_ганский таб_р, произр_стать, золотой ме-
дал_он, кавказ_кое гостепр_имство, январ_ские морозы, наез_ник, 
че_ствовать героя, заж_гать, пр_ватный,  кле_щий к_р_ндаш, ис-
пуг_ные люди, золоч_ные ложки, куплен_ая фирма, щипан_ый гуся-
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ми ребёнок, намес_ник, провинц_альный театр, ак_орд_онист, 
ст_пендиат, уч_ный(л_нгвист), бе_шумный, (экс)пр_зидент. 
 
Упражнение 25 Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните 
однородные члены предложения, укажите, чем они выражены и как связа-
ны между собой. 
На второй день после своего переселения Инсаров встал в четыре 
часа утра обегал почти всё Кунцево искупался в реке выпил стакан 
холодного молока и принялся за работу; а работы у него было немало: 
он учился и русской истории и праву и политической экономии пере-
водил болгарские песни и летописи собирал материал о восточном 
вопросе составлял русскую грамматику для болгар болгарскую для 
русских. (Т.) 
 
Обособленные члены предложения. Обособление – смысловое и 
интонационное выделение второстепенных членов предложения с це-
лью придать им некоторую самостоятельность. Обособленные члены 
предложения содержат дополнительную информацию, их задача – 
выделить из общего, занять особое, иногда изолированное положение 
(таблицы 8 – 10).  
 
 
 
 
Таблица 8 – Обособление согласованных определений и приложений 
1 Отделяются запятыми Примеры 
– определения и приложения, относя-
щиеся к личному местоимению: 
Очень голодный, я быстро ел. 
Нам, врачам, повысят зарплату. 
– определения, оторванные от опреде-
ляемого слова: 
Через час, скупой и редкий, по-
шёл дождь. 
– распространённые определения, сто-
ящие после определяемого слова: 
Ветер, дувший с моря, усилился. 
– несколько одиночных определений, 
стоящих после определяемого слова: 
Её глаза, задумчивые и гру-
стные, вдруг заблестели. 
– определения, стоящие перед опреде-
ляемым словом, если они имеют доба-
вочное причинное, временное или усту-
пительное значение: 
Утомлённый дорогой, ребёнок 
быстро уснул. Но: Утомлённый 
ребёнок быстро уснул. 
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– одиночные приложения, стоящие по-
сле определяемого слова – существи-
тельного собственного: 
Коля, повар, вкусно готовил. 
Альба, овчарка, часто выла. 
– приложения, присоединяемые слова-
ми по фамилии, родом и подобными, а 
также пояснительными союзами то 
есть, а именно, или: 
Малыш, по имени Дима, весело 
засмеялся. Лёва, родом из Одес-
сы, любил прихвастнуть. 
2 Пишется дефис Примеры 
– когда одиночное приложение и определя-
емое им слово являются именами нарица-
тельными, если приложение нельзя заменить 
определением: 
Дом-музей, врач-терапевт, 
мышь-полёвка Но: красавец 
мужчина (=красивый муж-
чина) 
– когда нарицательное существительное 
стоит после имени собственного и тесно 
сливается с ним по смыслу: 
Москва-река, Иван-царевич. 
Но: река Москва, царевич 
Иван 
3 Ставится тире Примеры 
– если перед приложением можно вставить 
союзы а именно, то есть: 
Приближалось лето – самое 
жаркое время года 
– если подчёркивается самостоятельность 
приложений или приложение надо отграни-
чить от однородных членов: 
В кино пошли староста 
группы, профорг – Петров и 
трое студентов 
4 Заключаются в кавычки Примеры 
названия газет, журналов, художественных 
произведений, предприятий и т.п.: 
Журнал «Экран», балет «Ле-
бединое озеро», фабрика 
«Коминтерн»  
Заметьте: дефис не ставится, если приложение является разно-
видностью определяемого слова (исключая научные термины): гриб 
подосиновик, суп харчо. 
 
Упражнение 26 Внимательно прочитайте предложения, в состав кото-
рых входят согласованные и несогласованные определения. Спишите, 
сгруппировав следующим образом: предложения с обособленными согла-
сованными определениями, относящимися к имени существительному 
(нарицательному); предложения с обособленными согласованными опре-
делениями, относящимися к имени существительному (собственному) или 
местоимению; предложения с обособленными несогласованными опреде-
лениями; предложения с необособленными определениями.  
1 Наконец выплыл месяц тусклый и красный. (Т.) 2 Удручённый 
воспоминаниями Григорий прилёг на траву неподалёку от этого ма-
ленького дорогого сердцу кладбища и долго глядел на величаво рас-
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простёртое над ним голубое небо. (Шол.) 3 Тревожный и вопящий го-
лос пел где-то в отдалении постоянный и волнообразный. (Плат.)      
4 За столом рылся в книгах приехавший недавно из станицы счетовод. 
(Шол.) 5 Полный чувства любви и сострадания он в эту минуту забыл 
о том, что ему самому под конец службы предстоит порка и растро-
ганный жалел мальчика. (Стан.) 6 Вся его жизнь исполненная крив-
лянья бездельничества вдруг словно осветлилась перед его умствен-
ным оком. (С.-Щ.) 7 Зимою и летом при каждом удобном случае мо-
лодой мой приятель Олег отправляется проверять находящихся под 
его наблюдением обжившихся на реке переселенцев-бобров. (С.-М.)  
8 И доктора приходившие дежурить и уходившие не замечали этого 
беспорядка. (Ч.) 9 Обречённый судьбой на постоянную праздность я 
не делал решительно ничего. (Ч.) 10 В это время Лида только что 
вернулась откуда-то и стоя около крыльца с хлыстом в руках строй-
ная красивая освещённая солнцем приказывала что-то работнику. (Ч.) 
11 Пётр без шляпы со взбитыми полами кафтана вцепясь в поручни 
стоял на вздымающейся падающей корме. (А.Н.Т.) 12 Михаил поста-
вил на пол плетённую из берёсты корзину. (Абр.) 13 Она пошла к себе 
наверх укладываться а на другой день утром простилась со своими и 
живая весёлая покинула город, – как полагала, навсегда. (Ч.) 14 И со-
вершенно довольный Петька придвинул к себе тарелку и стал накла-
дывать творогу. (Вер.) 15 Мишка вёз с собою последнюю партию 
сданного казаками оружия, найденный в школьном дворе пулемёт и 
письмо Штокмана председателю окружного ревкома. (Шол.)  
 
Упражнение 27 Спишите следующие предложения из произведений 
А.П.Чехова, расставляя недостающие знаки препинания. Переделайте 
предложения так, чтобы обособленные определения стали необособлен-
ными и наоборот. 
1 На небе неподвижно стоят перистые облака похожие на рассы-
панный снег. 2 Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и 
глаза едва видные из-за густых нависших бровей имеют выражение 
угрюмой суровости. 3 После одной ночи проведённой неизвестно где 
он вернулся домой рано утром в сильно возбуждённом состоянии 
красный и непричёсанный. 4 Настоящее было прекрасно, а на смену 
ему приближалась весна уже улыбавшаяся издали и обещавшая тыся-
чу радостей. 5 На даче очень неприглядной на вид с низкими потол-
ками оклеенными писчею бумагой и с неровными щелистыми полами 
было только три комнаты. 6 В больничном дворе стоит небольшой 
флигель окружённый целым лесом репейника крапивы и дикой ко-
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нопли. 7 От боли он укусил подушку и стиснул зубы, и вдруг в голове 
его, среди хаоса, ясно мелькнула страшная невыносимая мысль, что 
такую же точно боль должны испытывать годами, изо дня в день эти 
люди казавшиеся теперь при лунном свете чёрными тенями. 8 По но-
чам ей снились целые горы досок и тёса длинные бесконечные вере-
ницы подвод везущих лес куда-то далеко за город. 9 Дмитрий Дмит-
риевич Гуров проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут 
тоже стал интересоваться новыми лицами. 
 
Упражнение 28 Спишите следующие предложения из произведений 
А.П.Чехова. Переделайте предложения так, чтобы в их составе были 
обособленные согласованные определения.  
1 Меня томило недовольство собой, было жаль своей жизни, кото-
рая протекала так быстро и неинтересно, и я всё думал о том, как хо-
рошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня 
таким тяжёлым. 2 К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу 
бодро и не подчиняюсь им. 3 Я постоял немного в раздумье и тихо 
поплёлся назад, чтобы ещё взглянуть на дом, в котором она жила, ко-
торый, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня, как глазами, 
и понимал всё… В то же время я чувствовал неудобство от мысли, 
что в одной из комнат этого дома живёт Лида, которая не любит, быть 
может ненавидит меня. 4 Когда из золотых рам глядели генералы и 
дамы, которые в сумерках казались живыми, слушать рассказ про 
беднягу чиновника, который ел крыжовник, было скучно. 5 И в самом 
деле, она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела 
поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил её 
так пламенно. 6 Я стал бывать у Волчаниновых. Обыкновенно я сидел 
на нижней ступени террасы; меня томило недовольство собой, было 
жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно, и я 
всё думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, 
которое стало у меня таким тяжёлым. 
 
Упражнение 29 Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя 
знаки препинания.  
1 Только что вы отв_рили дверь вид и запах 40 или 50 ампута-
цио_ных и самых тяжело ране_ных больных одних на койках боль-
шей частью на полу вдруг пор_жает вас. (Л.Т.) 2 Вгл_дитесь в лица в 
осанки и движения этих людей в каждой морщине этого заг_релого 
скуластого непуга_ного лица в каждой мышце в ширине этих плеч_ в 
толщине этих ног в каждом дв_жении спокойном твёрдом неторопли-
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вом видны эти главные черты сост_вляющие силу русской простоты и 
упрямства. (Л.Т.) 3 Что-то было такое необыкнове_ное в выр_жении 
лица и страшное и жалкое в значении сказа_ных его слов в этой 
улыбке и в том быстром взгляде которым она окинула при этом залу 
что председатель потупился и в зале на минуту уст_новилась совер-
ше_ная тишина. (Л.Т.) 4 Присутствие нового человека влас_ного и 
необыкнове_ного почему-то вдруг наполнило его душу 
ар_стократическим волнением и придало его пальцам исключитель-
ную гибкость и послушность. (Купр.) 5 Лицо у неё г_рело и чтобы 
скрыть своё в_лнение она ни_ко точно близорукая нагнулась к столу 
и делала вид что читает газету. (Ч.) 6 Подобралась дружная ватага 10-
летний сын нищей мордовки Санька Вяхирь мальчик милый нежный 
и всегда спокойно весёлый; безродный Кострома вихрастый костля-
вый с огромными чёрными глазами. (М.Г.) 7 Дарья взяла стакан плес-
нула в него из заварника и поставила под самовар большой купече-
ский с затейливым решётчатым низом на красиво изогнутых осади-
стых ножках. (Расп.) 
 
Упражнение 30 Спишите, расставляя недостающие знаки препинания. 
Разберите по членам предложения. 
1 Круглые низкие холмы распаханные и засеянные доверху разбе-
гаются широкими волнами; заросшие кустами овраги вьются между 
ними; продолговатыми островами разбросаны небольшие рощи. (Т.)  
2 Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой с голыми 
стенами кабинет жёлтые и заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и 
коренастую фигуру в шароварах и распоясанной косоворотке а в зер-
кале отражается заспанное лицо татарского склада. (Бун.) 3 Торопли-
вая весенняя капель от нависших на крыше сосулек прихваченных 
утренним морозом и теперь разогретых солнцем стучала тысячью 
звонких ударов. (Кор.) 4 В Москве появилось человек полтораста 
стрельцов убежавших из войска из-под литовского рубежа куда были 
посланы на подкрепление воеводе князю Михайле Ромодановскому 
четыре стрелецких полка. (А.Н.Т.) 5 Мокрый с головы до ног не попа-
дая зуб на зуб от ледяной дрожи во всём теле он [Митя] выглянул из-
под деревьев и убедившись что его никто не видит пробежал под своё 
окно снаружи приподнял раму рама была старинная с подъёмной по-
ловиной и вскочив в комнату запер дверь на ключ и бросился на кро-
вать. (Бун.) 6 Моряки уже давно сидевшие за столом и бранившие его 
за опоздание встретили его преувеличенно любезно друг перед дру-
гом щеголяя знанием английского языка. (Бун.) 7 Откуда-то со двора 
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сладко потянуло дымком и Павел только что приехавший оттуда где 
дымы больше месяца не сходили с земли не давая дышать невольно 
приостановился и потянул в себя приятный как бы со всем старым 
связанный запах который казалось должен был с переездом сгинуть и 
не сгинул. (Расп.) 8 Шведские сенаторы, – бюргеры, злобные торга-
ши, – не знаю уж чем опоили короля внушив ему неслыханное зло-
действо: отобрать у дворянства все земли жалованные прежними ко-
ролями. (А.Н.Т.) 9 Судьи мои начинавшие казалось выслушивать от-
веты мои с некоторою благосклонностью были снова предубеждены 
противу меня при виде моего смущения. 10 В лакейской работник то-
пит печку и я как в детстве сажусь на корточки около вороха соломы 
резко пахнущей уже зимней свежестью и гляжу то в пылающую печ-
ку то на окна за которыми синея грустно умирают сумерки. (Бун.)    
11 Солдаты принёсшие князя Андрея и снявшие с него попавшийся 
им золотой образок навешенный на брата княжною Марьею увидав 
ловкость с которою обращался император с пленными поспешили 
возвратить образок. (Л.Т.) 
 
Обособление дополнений. Обороты со словами кроме, несмотря 
на, вопреки, сверх, даже, за исключением, при наличии, то есть, или 
(в значении «то есть») и другими отделяются запятой: Никто, кроме 
Наташи, не мог утешить убитую горем графиню. Несмотря на 
разницу характеров и кажущуюся суровость Артёма, братья креп-
ко любили друг друга. Сверх красивой и приятной наружности, он 
обладал хорошими манерами. (Л.Т.) 
  
Упражнение 31  Расставьте недостающие знаки препинания. Обратите 
внимание на расположение обособленных обстоятельств в предложении. 
Сгруппируйте предложения, в которых обособленные обстоятельства сто-
ят в начале предложения, в середине предложения, в конце предложения 
перед противительными союзами или после них. Объясните постановку 
знаков препинания.  
1 Увидя его Наташа охнула и, кажется, на самом деле перепугалась 
несмотря на то что шла для того, чтобы с ним встретиться. (Ю.Т.)       
2 Он с час попивал кофе сидя у чистого огромного окна и смотрел на 
прохожих. (Набоков) 3 Акимка всё как-то угадывал чувствовал а по-
нимая и чувствуя снисходительно прощал. (Аст.) 4 Виктерит не по-
шёл в свою палатку а прокравшись между часовыми оказался в тём-
ном пустынном поле. (Л.Дайнеко) 5 Садясь в коляску и глядя на тём-
ный дом и сад которые были ему так милы и дороги когда-то он 
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[Старцев] вспомнил всё сразу. (Ч.) 6 Полянский солидно ел пил крас-
ное вино и рассказывал Никитину как он раз зимою будучи на войне 
всю ночь простоял по колено в болоте. (Ч.) 7 Эта вольность поразила 
m-lle Boncourt которая несмотря на сорокалетнее пребывание в Рос-
сии с трудом понимала по-русски. (Т.) 8 Она останавливается и смот-
рит ему вслед не мигая пока он не скрывается в подъезде гимназии. 
(Ч.) 9 Какое-то время не дыша она глядела в конец заулка на голубой 
проём между стареньким овечьим хлевом и избой где вот-вот должны 
появиться братья. (Абр.) 10 Предчувствуя неприятную встречу ворча 
и оглядываясь Каштанка вошла в маленькую комнату с грязными 
обоями и в страхе попятилась назад. (Ч.) 11 Поэтому вот его 
[И.С.Тургенева] советы и правила: не истребляй себя будь терпелив 
не падай духом и люби людей невзирая ни на что. (А.Кони) 12 Они не 
смотря на сцену рассматривали лицейских. (Ю.Тынянов) 13 Пантелей 
Прокофьевич усердно работая на молотьбе как будто и не обращал 
особого внимания на бродившие по обдонью слухи, но оставаться 
равнодушным к происходившему не мог. (Шол.) 14 Портрет набро-
санный Томским сходствовал с изображением составленным ею са-
мою, и благодаря новейшим романам это уже пошлое лицо пугало и 
пленяло её воображение. (П.) 
 
Упражнение 32 Спишите следующие предложения из произведений 
Л.Н.Толстого, вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие 
знаки препинания. Объясните их употребление при обособленных членах. 
Обособленные члены предложения подчеркните. 
1 Опять оглянул бревенч_тый сенник с высоко прорублен_ыми в 
трёх стенах цветными окошками. 2 В это время к вам подходит жен-
щина в сереньком полосатом плать_ и повязан_ая ч_рным платком.     
3 Элен возвр_тившись вместе с двором из Вильны в Петербург нахо-
дилась в затруднит_льном положени_. 4 Под_ехав к лесу Хаджи-
Мурат ост_новился и забрав много воздуха в лёгкие засв_стал и по-
том затих пр_слушиваясь. 5 (Н_)подав нового повода к дуэл_ князь 
Андрей сч_тал вызов с своей стороны компроме_тирующим графиню 
Ростову и потому он искал личной встречи с Курагиным в которой он 
намерен был найти новый повод к дуэл_. 6 Князь Василий знал это и 
сообр_зив что ежели(бы) он стал просить за всех кто его просит то 
вскоре ему нельзя было(бы) просить за себя он редко употреблял своё 
вл_яние. 7 Изредк_ Пьер всё с той(же) улыбкой вставал и ст_раясь 
(н_)помешать солдатам зар_жавш_м и накатывавш_м орудия 
беспр_ста_но пробегавш_м мимо него с сумками и зарядами проха-
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живался по батаре_. 8 Человек 14 матросов живо весело кто засовы-
вая в к_рман трубку кто дож_вывая сухарь постукивая подкован_ыми 
с_погами по пл_тформе подойдут к пушк_ и зар_дят ее.  
  
Упражнение 33 Выпишите предложения с обособленными членами в 
следующем порядке: предложения с согласованными определениями, не-
согласованными определениями, с приложениями, обстоятельствами, до-
полнениями. Расставьте знаки препинания. 
1 На нашей колокольне кроме большого колокола было шесть ко-
локольчиков для трезвона и один набатный. (Сол.) 2 Благодаря массе 
новых впечатлений день прошёл для Каштанки незаметно. (Ч.) 3 К 
Аркаше и Мите десятками ходили товарищи менявшие с годами свою 
оболочку сначала гимназистами и кадетами потом юнкерами и сту-
дентами и наконец безусыми офицерами или щеголеватыми преуве-
личенно серьёзными помощниками присяжных поверенных. (Купр.)  
4 Усы сливались с бородой и борода которой как казалось никогда не 
касались ножницы густая волнистая спадала на грудь. (Полев.) 5 При-
гласив меня к себе в кухню он садился за стол рядом со мной крепко 
растирал ладонями стриженую голову. (М.Г.) 6 Я никогда ещё не ви-
дал чтобы большие плакали и не понимал слов неоднократно сказан-
ных бабушкой. (М.Г.) 7 Гераська стоял у стены строго с опущенными 
глазами и слегка поворотив голову. (Бун.) 8 Он всегда умел вовремя 
сказать какие-то особенные слова простые они удивляли и конфузили 
нас. (М.Г.) 9 Сквозь щели неплотно сколоченной двери тянулась зо-
лотая пряжа солнечных лучей посланцев благоухающей природы. 
(Леон.)  
 
Упражнение 34 Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные 
буквы и знаки препинания. Обратите внимание на то, что в одном предло-
жении встречаются разные типы обособления. 
1 Нагнувшись он поцеловал меня в лоб потом заговорил тихо по-
глаж_вая голову мою маленькой рукой окрашен_ой в желт_ватый 
цвет особенно заметный на кривых птич_их ногтях. (М.Г.) 2 Поэтому 
понятно что теперь когда Тина получила особые пр_вилегии 
р_внявшие её (не)которым образом со старшими сёстрами она взвол-
нован_ая и воодушевлён_ая своим новым пол_жением хл_потала и 
бегала (за)десятерых попадаясь ежеминутно кому(нибудь) под ноги и 
только усиливала общую суету царившую обыкновенно на 
праз_никах в рудневском доме. (Купр.) 3 Если встать на лавку то в 
верхние стёкла окна через крыши видны освещён_ые фонарями воро-
та завода раскрытые как беззубый рот старого нищего. (М.Г.) 4 Дед 
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неожидан_о продал дом кабатчику купив другой по (К,к)анатной 
улице немощён_ая заросшая травою чистая и тихая она выходила 
прямо в поле и была снизана из маленьких пёстро окрашен_ых доми-
ков. (М.Г.) 5 Любишь каждую травинку поникшую от росы или согре-
тую солнцем каждую кружку воды из лесного колодца каждое дерев-
цо над озером трепещ_щее в безветрии листьями каждый крик петуха 
и каждое облако плывущее по бледному и высокому небу. (Пауст.)   
6 Вместе с мас_ами им_игрантов из (А,а)фрики и (А,а)зии (Е,е)вропа 
имп_ртирует ч_жие проблем_ы, включая меж_этническую рознь и 
р_лигиозный фунд_ментализм. (Газ.) 
 
Упражнение 35 Спишите, вставьте пропущенные буквы, раскройте 
скобки.  
Он завис_т и завис_л, пыш_щее здоров_ем лицо, увелич_те 
мощ_ность, он(таки) приш_л, выкач_ная из сосуда жидкость, весьма 
(н_)умное решение, кто(то) клевещ_т, (н_)кем (н_)выполнен_ое зада-
ние, пуд_инг, ц_новка, барсуч_и норы, кар_ерист, эмансипиров_ные 
жен_щины, леж_бока, вар_ировать, бескомпромис_ность, 
(по)матерински любить, медный грош_, нег_тивизм, амб_ц_озность, 
без_сходный, врем_пр_провождение, день(ото)дня, (из)века (в)век, 
ковер(самолет), ольшан_ик, посажен_ое дерево, посажён_ый отец. 
 
Упражнение 36 Спишите, вставьте пропущенные буквы, раскройте 
скобки.  
Пот_рять ра_судок, говорить (не)(в)попад, ис_кус_ница; (н_)дать 
(н_)взять; (в)начале романа, зачин_щик, пр_бабушка, опустош_ный, 
стены источен_ы пулями, (по)осен_ему скучно, сум_рки _густились, 
к_йма, картеч_, оз_рённый, п_р_петии романа, и_ступлённый крик, 
бе_придан_ица, к_муфляж_, убит на дуэл_, распростр_няться о новой 
иде_, р_торический вопрос, (пол)Европы, воспеть (О,о)течество, 
во_нский долг, кто бы то (н_)был, подг_ревший, тр_петать, дело не 
кле_тся, изл_гать мысли (в)слух, ст_р_жил города, с улыбающ_мся 
видом, рубить (с)плеча, посе_ная морковь, расстрел_ный фашистами 
п_ртизан, прож_вать век, из(под) дивана, ситц_вое плать_це. 
 
Таблица  9  –  Обособление обстоятельств, выраженных деепричасти-
ями 
 
1 Выделяются запятыми Примеры 
– деепричастия с зависимыми сло- Возвратясь домой, он бросился, не 
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вами (деепричастный оборот), а 
также несколько деепричастий, от-
носящихся к одному глаголу, неза-
висимо от места: 
раздеваясь, на кровать и крепко за-
снул. (П.). Искрясь и сверкая, с де-
ревьев осыпался иней. Она сидела, 
сложа крестом голые руки, накло-
нив на открытую грудь голову, ещё 
убранную цветами. (П.) 
– одиночные (если они не имеют 
значения наречия, их можно заме-
нить глаголами): 
Поговорив, они разошлись (погово-
рили и разошлись) 
2 Запятая не ставится Примеры 
– если деепричастия с зависимыми 
словами превратились в устойчи-
вые сочетания: 
Они работали засучив рукава. Не-
много погодя пошёл дождь. 
– при одиночных деепричастиях, 
имеющих значения наречия и при-
мыкающих непосредственно к ска-
зуемому (их можно заменить другим 
наречием): 
Мы шли молча (тихо). Малыш ел не 
спеша (медленно). Мертвая стару-
ха сидела окаменев; лицо её выра-
жало глубокое спокойствие. (П.) 
– при одиночных деепричастиях, 
выступающих в роли наречий (стоя, 
лежа, сидя и др.): 
Читать лёжа вредно. 
– между деепричастиями и деепри-
частными оборотами, соединёнными 
союзами и, или, а: 
Упав и сильно испачкавшись, ребё-
нок громко заплакал.  
 
Упражнение 37 Спишите следующие предложения из произведений 
И.С.Тургенева, расставляя недостающие знаки препинания. Подчеркните 
деепричастные обороты и одиночные деепричастия. Объясните, почему в 
некоторых случаях они не обособляются.  
1 Придерживая свой засаленный шлафрок двумя пальцами на же-
лудке и покуривая трубку он с наслаждением слушал Базарова, и чем 
больше злости было в его выходках тем добродушнее хохотал выка-
зывая все свои чёрные зубы до единого его осчастливленный отец.     
2 Уходя она обернулась, чтобы в последний раз улыбнуться и кивнуть 
Аркадию. 3 Проводив Аркадия с насмешливым сожалением и дав ему 
понять что он нисколько не обманывается насчёт настоящей цели его 
поездки Базаров уединился: на него нашла лихорадка работы. 4 Елена 
слушала его внимательно и обернувшись к нему вполовину не отво-
дила взора от его слегка побледневшего лица от глаз его, дружелюб-
ных и кротких хотя избегавших встречи с её глазами. 5 Берсенев шёл 
потупя голову и припоминал её слова её вопросы. 6 Инсаров прово-
дил его до двери с любезною в России мало употребительною вежли-
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востью и оставшись один бережно снял сюртук и занялся расклады-
ванием своих бумаг. 7 Берсенев выслушал тираду Шубина молча и 
как будто конфузясь немножко за него. 8 Меценат из казанских татар 
хохотал, гости мецената смеялись, а никому не было весело и рас-
ставшись все злились. 9 Зоя сидела возле неё аккуратно расправив 
юбку и сложив на коленях ручки.  
  
Упражнение 38 Спишите, вставьте пропущенные буквы, раскройте 
скобки.  
Серебр_ная сбруя, обр_тить вн_мание, авиацион_ый завод, 
ад_кватное поведение, (в)припры_ку, пр_миленький, во избежани_ 
несчас_ного случая, послевоен_ые десят_летия, брат_кая могила, 
холстин_ая рубаха, с_мафор, окле_ные стены, г_стр_лировать по рес-
публик_, (н_)иметь (н_)малейшего предст_вления, попут_ица, 
мед_к_менты, сан_нструктор, дубн_ч_к, жест_ная банка, 
мож_евёловые зар_сли, (пол)области, (пол)(Г,г)омельской 
(О,о)бласти, отнюдь (н_)мало док_зательств, быть на новосель_, зву-
косоч_тание, белорус_кий орн_мент. 
 
Упражнение 39 В те места, которые обозначены знаком *, вставьте 
уточняющее обстоятельство или определение. Придумайте и запишите 
свои варианты. 
1 Вечером* все собрались на террасе. 2 Зимние* дни очень корот-
ки. 3 Возле самого берега моря* мы нашли раненую чайку. 
 
 
Таблица 10 – Обособление уточняющих и поясняющих членов пред-
ложения, оборотов со значением исключения, включения, замещения 
 
Уточняющие (в 
предложении 
обязательно 
должно быть два 
однородных об-
стоятельства ме-
ста или време-
ни, тогда второе, 
уточняющее об-
стоятельство, 
обособляется) 
отделяются запятыми:   
– обстоятельства места и времени: Во дворе, возле 
крыльца, стояла пара лошадей, запряжённых в сани, 
поджидая Давыдова, собравшегося ехать в район (Шол.); 
Вечером, после целого дня суеты, усталые, возвращались 
мы в знакомый домик железнодорожника. (Сп.); 
– определения, обозначающие размер, цвет, форму и 
другие признаки: Акимов слегка отступил от колеи, про-
ложенной лыжами Лукьянова, встал за толстый, в два об-
хвата, тополь. (Марк.) 
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Поясняющие  
(обозначают то 
же понятие, но 
по-другому 
называют его) 
1) ставится запятая, если присоединяются к уточняемым 
словам: 
– союзами то есть, иначе, именно, а именно, или (=то 
есть) и др.: На белом чистом песке тут и там виднелись 
ряды разноцветной гальки, то есть камешков;  
– словами даже, в том числе, в частности, например, 
особенно и др.: Строители, возводя новую многоэтажку в 
западном районе города, изрядно повредили колхозный 
сад, особенно молодые сливовые деревца;  
2) ставится тире, если союзы отсутствуют, но их можно 
вставить: Это было на лекции, посвящённой фонетике – 
разделу языкознания, в котором изучаются звуки речи. 
Обороты  
со значением  
исключения,  
включения  
и замещения 
1) дополнение, обозначающее прямой и косвенный объ-
ект действия, тесно связан с глаголом и не обособляется; 
2) обособляются обороты с предлогами за исключением, 
исключая, кроме, помимо (обозначают предмет, исключа-
емый из ряда других): Этому пациенту могут быть 
предписаны все виды процедур, кроме водных. (Внима-
ние! Обороты с предлогами кроме и помимо могут 
обособляться и в значении включения в ряд объектов!); 
3) обособляются обороты с предлогами сверх, наряду с, 
вместо: К Пасхе, сверх обычного набора разнообразных, 
традиционных для нашей кухни блюд, христиане пекут 
куличи, красят яйца, готовят творожные «пирамидки»; 
4) не обособляется оборот с предлогом вместо, если его 
можно заменить словами взамен, за: Вместо кубанки ка-
зак надел модную шляпу. 
 
Упражнение 40 Спишите, расставляя недостающие знаки препинания. 
Подчеркните уточняющие и поясняющие члены предложения.  
1 Кухарка Дарья зазналась уже давно лет десять тому назад и во 
всей природе до сих пор не нашлось существа, которое сумело бы по-
ставить её на место. (Тэффи) 2 Над моим окном на даче под карнизом 
свили гнездо весёлые проворные трясогузки. (С.-М.) 3 В летнее время 
между весенней и осенней охотой я писал свои рассказы под един-
ственной липой на огороде возле забора на простом столике с врыты-
ми в землю ножками. (Пришв.) 4 На следующий день часу во втором 
Елена стояла в саду перед небольшою закуткой, где у ней воспитыва-
лись два дворовых щенка. (Т.) 5 В головах с левой стороны стоял си-
него стекла кубок расписанный жёлтой краской. (Т.) 6 По этой самой 
лестнице думал он может быть лет шестьдесят назад в эту самую 
спальню в такой же час в шитом кафтане причёсанный «королевской 
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птицей» прижимая к сердцу треугольную свою шляпу прокрадывался 
молодой счастливец давно уже истлевший в могиле а сердце преста-
релой его любовницы сегодня перестало биться… (П.) 7 Странно но 
стены всё же оказались белыми а наверху вместо бордюра Лёва се-
ребряной краской изобразил танцующие ложки вилки и ножи, что-то 
вроде хоровода. (Вл.Немцов)  
 
Упражнение 41  Спишите. Расставьте знаки препинания. Найдите 
обособленные обстоятельства, укажите, чем они выражены. 
1 Он развёл костёр а согревшись Гуськов решил что если сегодня 
не будет удачи обратно в зимовье он не пойдёт ночует здесь. (Расп.)  
2 Опершись на лыжные палки долго любуешься как шустрые птички 
своими кривыми клювами теребят шишки выбирая из них семена 
кружась в воздухе тихо сыплются на снег легкие шелешинки. (С.-М.) 
3 Небо зелёные и синие леса люди возы с горшками мельницы всё 
опрокинулось стояло и ходило вверх ногами не попадая в голубую 
прекрасную бездну. (Ч.) 4 Немного пошумев англичане и голландцы 
весьма внимательно слушали разговоры про магнитную руду на Ура-
ле но когда дело доходило до подыскания добрых мастеров мялись 
виляли говорили что-де вам самим с такими заводами не справиться. 
(А.Н.Т.) 5 Перед грозой когда на небо надвигаются тёмные свинцовые 
тучи бывает душно а нравственная духота уже сидела в нас она ска-
зывалась во всем: в наших движениях улыбках речах. (Ч.)  6 Стоя в 
холодке вновь открытой риги с не обсыпавшимся ещё пахучим ли-
стом лещинового решетника прижатого к облупленным свежим оси-
новым слегáм соломенной крыши Левин глядел то сквозь открытые 
ворота в которых толклась и играла сухая и горькая пыль молотьбы 
на освещённую горячим солнцем траву гумна и свежую солому толь-
ко что вынесенную из сарая то на ласточек с присвистом влетавших 
под крышу и трепля крыльями останавливавшихся в просветах ворот 
то на народ копошившийся в тёмной и пыльной риге и думал стран-
ные мысли. (Л.Т.) 7 Открытый на лагунах балкон сиял свечами в 
стеклянных колпаках осыпанных несметной мошкарой блестел ска-
тертью длинного стола уставленного посудой бутылками и вазами со 
льдом и белел смокингами сидевших которые немóлчно хотя и сдер-
жанно бормотали себе в горло меж тем как босоногие полные слуги 
похожие на нянек шуршали голыми подошвами прислуживая им а 
громадная китайская циновка ребром привешенная над ними к потол-
ку всё махалась и махалась приводимая в движение малайцами си-
девшими за стеной не доходящей до потолка и всё веяла веяла ветром 
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на обедающих на их холодные мокрые лбы. (Бун.) 8 Тананбай свернул 
вниз к реке и выйдя на дорогу заторопил коня. (Айт.) 
 
Упражнение 42 Спишите, вставьте пропущенные буквы, раскройте 
скобки.  
Забл_стеть, бл_с_нуть, бить (на)отмаш_, ра_жаловать в солдаты, 
молодеж_, (н_)кем (н_)замечен_ый, (в)продолжени_ эксп_р_мента, 
пораж_н луч_м, эрудирован_ый (старше)клас_ник, ан_улирование до-
говора, к_т_строфическое положение, (много)отр_слевое хозяйство, 
м_к_роны (по)флот_ки, (генерал)лейт_нант, писатель(эс_еист), вы-
вернуть (на)изнанку, решение принято кол_егиально, уча_ствовать в 
турнире, ремеслен_ик, купить сгущ_нку и туш_нку. 
 
Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях, 
предложениях и вставных конструкциях (таблицы 11 – 13). Ввод-
ные слова и словосочетания не являются членами предложения, они 
выражают отношение говорящего к тому, о чём говорится, указывают 
на источник сообщения, на способ оформления мысли. Запомните 
слова и словосочетания, которые всегда являются вводными: во-
первых …, впрочем, итак, мол, например, дескать, впрочем, по-
видимому, пожалуй, пожалуйста, следовательно, собственно говоря, 
короче говоря, по правде говоря, по правде сказать, стало быть, чай, 
и др. Вводные предложения выражают различные отношения к вы-
сказываемому, относятся ко всему предложению или к отдельным его 
членам; отличаются смысловой законченностью и синтаксическим 
строением (в отличие от вводных слов и словосочетаний), могут быть 
как односоставными, так и двусоставными: Как вам уже известно, в 
этом лесу водится крупная дичь. 
 
Таблица 11 – Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях 
и предложениях 
 
Вводные слова, словосочетания и предложения 
выделяются  
знаками препинания 
не выделяются  
знаками препинания 
запятыми: К счастью, Печорин 
был погружён в задумчивость, гля-
дя на синие зубцы Кавказа, и, ка-
жется, вовсе не торопился в доро-
гу. (Л.) 
не являются вводными: вот, буд-
то, как будто;  
только, вряд ли, едва ли;  
ведь, даже, именно, столько; 
 почти, непременно;  
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тире или скобками, если содержат 
добавочные замечания или поясне-
ния: Где-то очень близко – мне по-
казалось, что над самой моей го-
ловой, – робко чирикнула птичка. 
(Купр.); Одна из книг (кажется, 
та, совсем потрёпанная) была 
библиотечной. 
как раз, обязательно;  
авось, всё-таки, вдруг. 
Например: Зима как будто устала 
бороться с неумолимо вступающей в 
свои права весной. Нынешним летом 
вряд ли удастся побывать на Чер-
номорском побережье. 
небольшие по объёму вводные 
предложения типа я знаю, я думаю 
и др. выделяются, чаще всего, запя-
тыми, реже тире: Алексей Петро-
вич, я знаю, говорит, что у него от 
моих стихов скулы болят. (Тын.) 
в начале и в конце обособленного и 
уточняющего члена предложения, 
связанные с ними по смыслу: Около 
пристани, очевидно на спасательной 
станции, звонил колокол. (Пауст.) 
Ср.:  Среди них, очевидно, не было 
лидера. 
Пунктуация при сочетании «союз а+вводные конструкции»: запятая по-
сле союза ставится, если вводное слово можно опустить, не нарушая смыс-
ла всего предложения: Воспитывая детей, следует не ругать их, а(, 
наоборот,) понять логику их поступков. Но если союз+вводное слово об-
разуют единое целое, то запятая между ними не ставится: Чайки над мач-
тами с криками вьются – может быть, плачут, а может, смеются. 
(Евт.) 
 
Упражнение 43 Спишите, вставьте пропущенные буквы.  
А_социация, бро_коли, вод_лаз, ве_чина, гра_мофон, г_рлянда, 
дро_жи, декл_рация, жа_кардовый, импре_сионизм, и_ригация, 
рест_врация, с_уда, су_рогат, француж_нка, хл_днокровный, 
ш_шлычный, экспер_мент, э_сенция, акв_дук, бе_чинство, 
б_фстроганов, в_гонетка, б_летер, голол_дица, к_мергер, к_кофония, 
паран_жа, ра_стегай, с_фьян, с_трап, ш_нтажист, юрис_консульство, 
эт_кетка, а_самблея, а_се_сор, б_л_берда, бел_на, л_вина, в_кансия, 
гр_льяж, дев_львация, иди_лия, к_бач_к, к_н_рейка, к_мбайн, к_рдон, 
м_гнит, _азис, ра_финад, рук_вица, фе_ерверк, шу_лер. 
 
Таблица 12 – Знаки препинания при вставных конструкциях 
 
Вставные конструкции выделяются 
(выражают добавочные, попутные замечания и, в отличие от вводных,  
не употребляются в начале предложения!)  
скобками: Утром, после 
завтрака, который подал 
им, шаркая туфлями на 
тире: Вот курносый 
пацан выступает 
вперёд, / Открывает 
запятые после скобок 
или перед тире при 
вставных конструкци-
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босу ногу, слуга Грибоедо-
ва (его, по странной слу-
чайности, звали Алек-
сандр Грибов), друзья от-
правились к Ермолову. 
(Тын.); Да, молодой поэт 
должен (и обязан!) ста-
вить перед собой большие 
задачи. (Р.Р.) 
щербатый застен-
чивый рот / И дро-
жащим тонюсень-
ким голоском / Вдруг 
– о, ужас! – длин-
нющую речь гово-
рит. (Ю.Друнина) 
ях ставятся или не 
ставятся по условиям 
контекста (зависит от 
осложнённости кон-
струкций или самих 
предложений обособ-
ленными членами и 
оборотами). 
 
Упражнение 44  а) Придумайте (найдите в газетах) не менее пяти 
предложений на каждое из  следующих условий: 1) …, вводн. сл., … 2) …, 
/вводн. сл. …/, … 3) …, союз вводн. сл., … 4) … союз, вводн. сл., … 4) … 
– вставн. констр., – … Запишите, объясните расстановку знаков препина-
ния. 
б) Спишите, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препина-
ния, подчеркните вводные конструкции, определите их вид и смысловое 
отношение к высказыванию. 
1 Лёва был твёрдо убеждён что (во)первых это красиво а 
(во)вторых полезно при изучении ботаники: тут тебе и (слож-
но)цветные и лилейные и гвоздичные. 2 Но видно они ещё 
(не)разобрались в своих ощущениях – некогда было анализировать.   
3 Надо(же) в конце концов выяснить где он находится и чем всё это 
дело пахнет! 4 Кричали кричали (на)конец скисли. 5 Автоматы 
(не)слушались конструктора, и часто совсем не(к)месту скажем на 
уроке грамматики в парте Усикова вспыхивал красный свет и гудела 
сигнальная сирена. Напрасно Лёва доказывал, что он тут ни(при)чём 
виноваты плохие контакты или заедание шестерёнок в школу вызы-
вали маму. 6 Поздним вечером мать возвращалась с работы снимала 
резиновые сапоги дороги скверные, после дождя (не)проедешь и 
начинались рассказы о людях о встречах. 7 Все старания «бывшего 
друга» только так Митяй называл его мысленно принимались как 
должное. 8 Многое в проекте конструктора ещё оставалось недорабо-
танным и сырым однако авторитет профессора он в основном одоб-
рил идею аспиранта удерживал Лёву от серьёзных критических заме-
чаний. (Вл.Немцов) 9 Раздвинув лианы однако я увидал вокруг ствола 
заплетённого и совершенно невидного снаружи дерева довольно про-
сторную сухую площадку, и тут в большой прохладе сел я на камень 
спиной прислонясь к серому стволу дерева. (Пришв.) 10 Кстати всеми 
свойствами Интернета обладает локальная сеть – Интранет. (Газ.)     
11 Думаю что рост объёма оказания взаимных услуг в сфере туризма 
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после этого существенно возрастёт. А Ливан в свою очередь может 
стать для нашей страны воротами на рынок Арабской зоны свободной 
торговли. (Газ.) 
 
Таблица 13 – Дополнительные способы проверки некоторых слов 
 
Слово является вводным словом  
(выделяется), если 
является членом предложе-
ния (не выделяется), если 
Наконец 
 
 
– имеет значение «и ещё»;  
– употребляется при перечис-
лении;  
– используется для выражения 
раздражения 
имеет значение «в конце кон-
цов, в результате, напосле-
док» 
 
Однако 
 
стоит в середине или в конце 
предложения 
стоит в начале предложения 
или синонимичен союзу «но» 
Вообще в значении «вообще говоря» в значении «обычно, всегда, 
совсем» 
Значит синонимично слову «следова-
тельно» 
синонимично слову «означа-
ет» 
Видно синонимично словам «по-
видимому», «пожалуй» 
употреблено в значении «за-
метно», «можно видеть» 
Кстати имеет значение «кстати ска-
зать», «в дополнение к сказан-
ному» 
имеет значение «вовремя», «к 
месту», «заодно» 
 
 
Запомните! Не являются вводными следующие группы слов: 
– наречия (вдруг, вдобавок, напоследок, примерно, буквально и 
др.); 
– некоторые существительные с предлогами (по замыслу, в 
конце концов, по решению и т.п.); 
– союзы (причём, притом, к тому же); 
– местоимённые сочетания (тем не менее, тем более, между 
тем); 
– частицы (ведь, вот, даже, как бы, небось, вряд ли и др.). 
 
Упражнение 45 Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные 
буквы и знаки препинания. Объясните написание подчёркнутых слов. 
Найдите и подчеркните обособленные члены предложения; объясните 
причину обособления / необособления.  
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1 Примерно в таком скучном плане и только о технике разговари-
вали два (друга)экспер_ментатора. 2 На экране приёмника довольно 
чётко были видны ветки кустарника от которого уже протянулись 
длин_ые тени кособокая ёлочка и (гриб)мух_мор. 3 Всё в этом Толь 
Толиче начиная от сокращ_ного (имени)отчества нравилось Лёве…   
4 Эта пр_поднятая прядь всегда пр_давала внешнему облику 
инж_нера выр_жение чего(то) (мальчишески)трогательного и в то(же) 
время (ни)как не вязалась с солидной внешностью учёного в очках с 
дымящ_йся трубкой крепко зажатой в левом углу рта. 5 Машина была 
выкраш_на не в красную краску как обычно а в оранж_вую колёса 
были зелёные а лес_ница (небесно)голубая. 6 Представ_те себе ком-
нату (ядовито)зелёного цвета, с ж_лтым потолком. Или спальню 
(фи_летово)ч_рного тона на стенах которой золотом выписа_ны пио-
нерские горны. 6. (Студенты)пут_шестве_ники ст_рались определить 
(место)положение теплохода по каким(либо) косве_ным признакам. 
(Вл.Немцов) 7 Правда были случаи когда верб_вались бывшие наци-
сты сотрудники (западно)германской разведки извес_ной как «служба 
Гелена». 8 Сегодня имя Янгеля носят океанский сухогруз заоблачный 
пик (Юго)Западного Памира и кратер на Луне. (Газ.)  
 
Упражнение 46 Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя 
недостающие знаки препинания. 
1 Его [Лермонтова] дуэли ссылки смерть наконец тр_гедия детства 
остав_вшая его в три года без матери а потом и без отца всё падает на 
весы судьбы. (И.Золотусский) 2 Утро наконец полностью высвободи-
лось посветлело и деревня пр_поднялась с земли подступила ближе. 
(Расп.) 3 Действительно госпожа Лузгина вероятно встала сегодня с 
левой ноги, потому что сидела за столом хмурая и сердитая. (Стан.)  
4 Я возвр_тился в Касаткино, так как может быть придётся ждать 
больше недели. (Вер.) 5 Мы пр_гласили Павла Егоровича так назвался 
наш гость разделить с нами трапезу. (Аст.) 6 Однако за всю дорогу к 
счастью (н_) один беженец (н_) вышел из леса (н_) один (н_) поку-
сился на мои колоба. (Б.В.) 7 Рюмин дал Помпасову новое платье 
пр_доставил в его распор_жение диван в мастерской и вообще ста-
рался выказать ему самое дел_катное вн_мание. (А.Аверченко) 8 Ко-
гда говорят, что мои ранние песни были на злобу дня, а теперь будто 
бы я пишу песни-обобщения (по)моему это неправда. (Выс.) 9 Весь 
этот день я ходил по городу и искал себе квартиру. (Во)первых хоте-
лось квартиру особенную, (н_) от жильцов, а (во)вторых хоть одну 
комнату, но непр_менно большую разумеется вместе с тем и как 
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можно дешёвую. (Дост.) 10 По воспоминаниям В.В.Вересаева Чехов 
(н_) отрицал, что его героиня Надя возможно уходит в революцию. 
(В.Кулешов) 11 Среди этой к_мпании Дымов к_зался чужим лишним 
и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах. (Ч.) 12 «Боже 
мой, – простонал Рябовский, – когда же наконец будет солнце? (Н_) 
могу же я солнечный пейзаж продолжать без солнца!» (Ч.) 13 Эта де-
вушка по его словам была из хорошей семьи. (Ч.) 14 Но однако это 
счастье продолжалось (н_)долго. (Ч.) 15 Я сделал движение, чтобы 
выйти на дорогу им навстречу, но Толстой настойчиво сказал мне: 
«Пойдёмте пожалуйста пешком!» (А.Кони) 16 Всё казалось так мелко 
так условно и главное так (н_)нужно. (А.Кони) 17 Захар (н_)опрятен. 
Он бре_тся редко и хотя моет руки и лицо, но кажется больше делает 
вид, что моет; да и (н_)каким мылом (н_)отмоешь. (Гонч.) 18 Турге-
нев например рассказывает о своих героях как о людях близких ему 
выхватывает из груди их горячие чувства и с нежным участием с бо-
лезне_ным трепетом следит за ними сам стр_дает и радуется вместе с 
лицами им созд_ными. (Доброл.) 19 Оружия у него естественно 
(н_)было, но он так вопил, что курсанты на всякий случай решили 
(н_)связ_ваться. (Б.В.) 20 Я бывало нарочно сворачивал в сторону, 
чтобы пройти мимо таинстве_ного дома. (Т.) 
 
Упражнение 47 а) Спишите. Вставьте пропущенные буквы и недоста-
ющие знаки препинания. Объясните орфо- и пунктограммы. Найдите и ис-
правьте речевые ошибки, определив их тип. 
1 Клас_ический пр_мер злоупотребления свободой печати 
ск_ндальное но решительное увольнение знам_нитого теле-
ком_ентатора который в разгар иракской войны позволил себе вполне 
безобидную журналис_кую вольность. 2 Ас_оциация «Репортёры без 
границ» заявляющие о своей супероб_ективности тем не менее откро-
вен_о под_грывали Жаку Шираку а как извес_но даже маленький не-
сер_ёзный фокус р_ждает большое недоверие в этом-то и зак_выка. 
(Из газет)  
б) Спишите, вставляя, где надо, пропущенные буквы.  
Меж_ярусный, в_юга, п_еса, медал_он, набор_щик, брильян_щик, 
попу_чик, и_щипать, бе_скровный, пр_клонный, пр_клонить, сереб-
рё_ный, копч_ный, ветчи_ный, тыкве_ный, ревизио_ный, безвет-
ре_ный, соломе_ный, броше_ный, купле_ный, очарова_ный, ва-
рё_ный, глаже_ный, пилё_ный, чека_ный, некоше_ный, остри-
же_ный, ткан_вый, тюл_вый, милост_вый, астрахан_ский, ян-
вар_ский, дура_кий, забывч_вый, участл_вый, молодц_ватый, до-
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сто_н, под Калинин_м, с Галицын_м, в зарубежь_, при варении_, 
скворечен_, часов_нка, много лад_й, много хохотун_й, к мыш_, 
письм_цо, сучоч_к, масл_це, сахарн_чка, протал_нка, горл_нка, 
неж_нка, зорю_ка, одеял_шко, великанищ_, головищ_, круж_во, 
мес_во, топл_во, мудрее_ность, болезне_ность, поле_ница, ты-
сяч_летний, трист_, двест_, оди_надцать, девятна_цать, ни(у)кого, 
(не)кого, (на)сколько, ни(от)куда, (н_)кто другой не подойдёт, вместе 
с _им, вместо _его. 
 
1.7 Сложное предложение (рисунок 5) 
 
Чтобы не смешивать простые предложения с предложениями 
сложными, нужно научиться быстро находить подлежащее и сказуе-
мое в разбираемых предложениях. 
 
Рисунок 5 – Сложное предложение 
Сложносочинённое предложение. В ССП простые предложения 
равноправны по смыслу и связаны сочинительными союзами (табли-
ца 14, рисунок 6). 
 
Таблица 14 – Отношения частей ССП 
  
Между частями ССП  
Могут возникнуть 
отношения 
Характерны  
союзы 
Примеры 
перечисления и, да (=и), тоже, 
также, ни – ни 
Дом стоит на земле больше 
ста лет, и время совсем его 
Вид сложного предложения (СП) 
союзное бессоюзное 
простые предложе-
ния, связанные друг 
с другом интонацией 
и сочинительной 
(союзной) связью 
простые предложения, 
связанные друг с другом 
интонацией и  подчини-
тельными союзами или 
союзными словами 
 
ССП СПП БСП 
 
простые предло-
жения, связанные 
друг с другом ин-
тонационно 
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скособочило. (Б.В.) 
сопоставления  
или противопостав-
ления 
а, но, да (=но), 
зато, однако, же 
Она читала молча, однако из-
редка шептала что-то, улы-
балась и записывала мелким, 
быстрым почерком несколько 
слов в блокнот. (Плат.) 
чередования и вза-
имоисключения 
либо; или; то – 
то; не то – не 
то; то ли – то 
ли 
То ветра вздох, то крики во-
рона. (В.Сорокин)  
 
Не путайте ССП с союзом и (или да в значении и) с предложения-
ми, где и связывает однородные члены: Россия широка, и размах её 
жизни широк. – Россия широка и могуча. 
 
Упражнение 48 Спишите, расставляя знаки препинания. Определите 
типы предложений. В ССП подчеркните союзы, установите характер от-
ношений между частями.  
1 Слава Богу поутру явилась возможность ехать и я оставил город. 
2 Улыбнулись сонные берёзы растрепали шёлковые косы. 3 Я знаю 
нам общее нечто дано. 4 Он вступил в широкие сени от которых по-
дуло холодом как из погреба. 5 Не исполнил он этого поручения 
только потому что на набережной было слишком много народу. 6 Так 
как всё связано в жизни нашей то и творчество в искусстве влечёт за 
собой творчество в жизни. 7 Они посидят рядком на завалинке поку-
рят поговорят о том о сём и быть по сему. 8 Человек полтораста сол-
дат высыпали из леса и с криком устремились на вал. 9 С неделю тя-
нул ветер теплело и преображалось отходила земля. 10 Она хотела 
объяснить но не знала как. 11 Смелые побеждают трусливые погиба-
ют. 12 Сейчас брызнет майский дождь и начнётся настоящая гроза.  
13 В этом деле спешить непростительная ошибка. 14 Он так оторопел 
что не догадался ускользнуть от бросившегося к нему директора и 
получил от того звонкую пощёчину. 15 Стали садиться в экипажи 
чтобы ехать домой поздно часу в одиннадцатом.     
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Примеры:  
1 То вдруг стихал он, то сильней он раздавался в тишине. (Л.); 
Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка по-
до льдом блестит. (П.)  
2 Между стволов кое-где пробивался ещё косой луч заката – но в 
чащах расползались уже мглистые сумерки. (Кор.)   
3 Неужели всё это приснилось мне и я уже никогда больше не 
увижу этой красоты?  
4 Пусть твои полузакрыты очи и ты думаешь о ком-нибудь дру-
гом… (Ес.); Когда тёмно-синяя туча ушла за горизонт, засияло 
солнце и на небе вспыхнули разноцветные дуги радуги. (М.Г.) 
  
Рисунок 6 – Знаки препинания между частями ССП 
 
Упражнение 49 Спишите, расставьте знаки препинания. Разберите по 
членам предложения. Объясните пунктуацию при союзе и.  
а) 1 Вечером того же дня Алёшка с дедом привезли в госпиталь от-
ца Алёшки пораненного медведем и Лопушева. (А.И.)  2 Я чувствовал 
себя в этой необычной нравственной атмосфере так как должен себя 
чувствовать человек быстро спустившийся с чистых альпийских вы-
сот в шумный и пыльный город и вошедший в душную комнату где 
сильно накурено табаком пахнет неконченной трапезой и слышатся 
раздражённые голоса спорящих. (А.Кони) 3 После Достоевского дол-
жен был говорить Аксаков но он вышел перед продолжавшею волно-
ваться публикой и назвав только что произнесённую речь «событием» 
Между частями ССП 
ставится запятая ставится тире не ставится знак 
1 перед повто-
ряющимися 
союзами, со-
единяющими 
несколько ча-
стей предло-
 
перед одиночным союзом, который соединяет 
две части предложения, 
2 если части со-
поставляются / 
противопостав-
ляются по 
смыслу 
3 если части 
вопроситель-
ные / побуди-
тельные 
4 если у частей 
есть общий вто-
ростепенный 
член / общая 
придаточная 
часть 
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заявил что не в состоянии говорить после Фёдора Михайловича. 
(А.Кони) 4 Доктор поднялся и стоя начал рассказывать что пишут за 
границей и в России и какое замечается теперь направление мысли. 
(Ч.)  
б) 1 Вставало солнце морское над лугом и душу поражала тишина. 
2 Поутру весенний воздух точно млеет и мягкой дымкою синеет в да-
леких пролесках в бору. 3 Глядел мальчик умно и прямо и в голосе у 
него звучала сила. По болотам редея ползёт туман и стелется нависая 
над землей. 4 Девицы проходили тише пред ней по зале и всё выше и 
нос и плечи подымал вошедший с нею генерал. 5 В гостиной тонко 
заиграли часы и пробили двенадцать. 6 Берлиоз не стал слушать по-
прошайку и ломаку регента подбежал к турникету и взялся за него 
рукой. 7 Вода в ванне стекавшая с легким урчанием вдруг пискнула и 
всё смолкло. 8 Он притормозил и увидел прямо перед собой за зарос-
лями кизиловых кустов длинную фигуру отца в выцветшей рубашке. 
9 Петров нагнулся к Лужиной и шепнул ей цитату из Жуковского. 
 
Упражнение 50 Спишите, вставьте пропущенные буквы, раскройте 
скобки.  
Младенец лепеч_т, новоявлен_ый, неж_нка, зенит_ик, здань_це, 
(в)(пол)силы, безотл_гательный, ухаж_р, писан_ая красав_ца, ре-
зан_ая нож_м рыба, отягощ_ный, (не)тревож_те, чугун_ая ограда, 
удосто_ный (Н,н)обелевской (П,п)ремии, ра_ставить знаки 
пр_пинания, поступить (по)человечески, идти (не)спеша, (в)следстви_ 
напряж_ной борьб_; (не)молодой, но бравый солдат; (н_)мог 
(н_)удивляться, давни_ний зн_комый, ещё (н_)изучен_ые места, 
(по)новому шоссе, злой (до)нельзя, проз_бать; идти (на)ощупь, 
наугад; избор_здить. 
 
Сложноподчинённое предложение (рисунок 7). В СПП, состоя-
щем из нескольких предложений, одно из простых предложений по 
структуре и смыслу зависит от другого (подчиняется ему). Придаточ-
ное предложение отделяется от главного запятой, а находясь внутри 
главного, оно выделяется запятыми с двух сторон: Каждый раз, когда 
приближалась осень, начинались разговоры о том, что многое в при-
роде устроено не так, как нам бы хотелось. (Пауст.) 
 
Отличайте подчинительные союзы от союзных слов:  
Союзы  Союзные слова 
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Присоединяют придаточное  
предложение к главному  
или другому придаточному и  
не являются членами  
предложения 
Присоединяют придаточное  
предложение к главному  
или другому придаточному и  
являются членами  
предложения 
 
Упражнение 51 а) Спишите предложения, расставьте знаки препина-
ния. Определите типы придаточных частей. Выделите слова (сочетания, 
предложения), не являющиеся членами предложения. Найдите союзные 
слова, определите, каким членом предложения является каждое из них, и 
подчеркните соответствующей линией. Отметьте союзы. Составьте схемы 
предложений 3, 13, 14. 
1 Его «провинциальность» особенно сильно бросалась в глаза ко-
гда ему случалось встречаться с такими людьми как например Серов 
Александр Бенуа перед которыми он странно робел слишком уж раз-
личны были их «культурные уровни». 2 Как бы ни были различны те 
роли которые он как мы только что видели так часто играл для себя 
как бы ни были переменчивы его увлечения одно оставалось в нём 
всегда неизменным душевная чистота благородство. 3 Нельзя было не 
удивляться тому что он индивидуалист эгоцентрик вечно сосредото-
ченный на собственном я так деятельно отзывается сердцем на чужие 
горести и боли. 4 Так же широко помогал он ныне забытому белле-
тристу Брусянину деликатнейше придумывая разные способы чтобы 
придать своим денежным выдачам видимость платы за труд который 
в большинстве случаев был номинальным. 5 Мне и в голову не при-
ходило что это Андреев так как в качестве литературного критика я 
незадолго до этого резко нападал на него в ряде газетно-журнальных 
статей. 6 Когда он писал какую-нибудь повесть или пьесу он мог го-
ворить только о ней ему казалось что она будет лучшее величайшее 
непревзойдённое его произведение. 7 Однажды ему попалась газета 
«Одесские новости» где известный лётчик Уточкин описывая свой 
полёт говорил «При закате солнца наша тюрьма необыкновенно пре-
красна». 8 Я только что сказал что моё знакомство с Леонидом Ан-
дреевым продолжалось пятнадцать лет. 9 Недели через две он при-
слал мне письмо которое очень взволновало меня. 10 Но основная её 
точка зрения насколько об этом могу судить я безусловно верна, во 
всяком случае самая верная из всего что обо мне писалось. Верно то 
что я философ хотя большею частью совершенно бессознательный 
это бывает верно и остроумно подмечено и то что «типичность людей 
я заменил типичностью положений». 11 Мне не важно кто «он» герой 
моих рассказов поп чиновник добряк или скотина. 12 И почти со все-
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ми кого он встречал он был как это ни странно на «ты». 13 Всякий раз 
когда я бывал у него меня не покидало сознание что этот милый ду-
шевный очень русский очень бытовой человек гораздо талантливее 
того что он пишет. 14 Мне было больно нападать на такого милого и 
расположенного ко мне человека но делать было нечего и я выступил 
с очень резкой статьёй где горячо осудил этот новый этап его творче-
ства. 15 «Неумным мне показалось следующее меня человека кото-
рый всю жизнь страдал и страдает одною болезнью имеет к сожале-
нию одну только тему один интерес один смысл одну задачу Вы 
представили в виде какого-то равнодушнейшего субъекта которому 
безразлично что писать какие темы разрабатывать. 16 Живя отшель-
ником в полном отрыве от грозной действительности питаясь с утра 
до ночи жёлтой ура-патриотической прессой он был слеп ко всему 
что совершалось вокруг и производил впечатление ребёнка заблу-
дившегося в дремучем лесу. (К.Чуковский) 
б) Спишите, вставляя, где надо, пропущенные буквы. 
Оби_чик, знахар_ский, егер_ский, ноябр_ский, сем_сажен_ый, ба-
таль_ный,  инструм_нталь_ик, и_зелена-синий, рас_трига (служитель 
культа, с кот снят церковный сан), ра_ценка, ра_паш_нка, разбой-
нич_ий, помещич_ий, о ки_, о ви_, о гербари_, о хокке_, бося_кий, 
слова_кий, ретуш_р, самозван_ый, с_уда, суб_ординация, тер_акота, 
туре_чина, тр_в_альный, упряж_, фат_лист, ф_мил_ярничать, 
ис_под_лобья, ра_задорить, от_иск, пре_дипломный, бе_славный, 
ра_стегай, и_стари, без_тоговый, бе_сон_ица, бок_о_бок, верн_саж_, 
вничью, всё_ж_таки, юго_восток, южно_русский. 
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Рисунок 7 – Знаки препинания между частями СПП 
 
Примеры:  
1 Чтобы хорошо подготовиться к зимовке, нужен месяц.  
2 Какие бывают эти общие залы – всякий приезжий знает очень 
хорошо… (Г.)  
3 И вот этот день, который мы так ждали, который стоил нам 
так дорого, о котором мы мечтали бесконечно долгие четыре года, – 
этот день наступил!  
Между частями СПП перед подчинительным союзом 
ставится 
запятая 
ставится 
тире 
ставится двойной знак 
– запятая и тире 
знак не 
ставится 
если придаточная часть 
стоит перед главной 
1 и не  
является 
изъясни-
тельной,  
временнóй 
или  
условной 
 
 
2 и явля-
ется изъ-
яснитель-
ной, вре-
меннóй 
или  
условной 
 
 
3 перед 
словом, 
которое 
уже  
встреча-
лось в 
начале 
предложе-
ния и по-
вторяется, 
чтобы свя-
зать с ним 
конец это-
го предло-
жения 
5 имеет перед 
подчини-
тельным со-
юзом 
/союзным 
словом отри-
цание не 
если придаточная часть 
 
6 знак не ставится перед 
первым из повторяю-
щихся союзов И  
в однородных придаточ-
ных предложениях 
4 со-
стоит 
только 
из  
одного 
слова 
7  Запомните: в устойчивых оборотах, выступающих в значении од-
ного слова, перед подчинительным союзом (не путать оборот с прида-
точной частью, в которой имеется предикативная часть!) знаки не ста-
вятся! Например: идти куда глаза глядят, не то чтобы, не иначе как, 
как попало, кто угодно, делать как следует, будь что будет, спасайся 
кто может 
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4 Необходимо было что-то предпринять, но я не знал что.  
5 Теперь следователю важно было выяснить не что преступник 
уже сделал, а что он собирается сделать.  
6 Учёные и духовенство, принимая резолюцию научной конферен-
ции, понимали, что им предстоит вступить в борьбу с сильным вра-
гом и враг этот – бездуховность.  
7 Сюда мог прийти кто угодно. Ремонт в квартире нужно сде-
лать не как попало, а как следует. 
 
Упражнение 52  Спишите, расставляя, где нужно, знаки препинания. 
Подчеркните грамматические основы. Найдите в тексте сложноподчинён-
ные предложения. 
Снова грохнуло рядом с дверного свода посыпались кирпичи. Раз-
дался ещё один взрыв ещё и ещё и заваленный кирпичами Плужников 
перестал считать их всё слилось в единый оглушающий грохот. 
Никто не помнил сколько часов продолжался обстрел. А когда за-
тихло и они выползли из-под обломков низкий гул повис в воздухе и 
на крепость с неудержимым выматывающим воем начали пикировать 
бомбардировщики. И опять они вжались в стены опять застонала зем-
ля опять посыпались кирпичи и закачался грозя обвалом костёл сло-
женный триста лет назад. И нечем было дышать среди пыли дыма 
смрада и гари и давно уже не было сил. Сознание меркло и только те-
ло ещё тупо без боли воспринимало удары и взрывы. (Б.Васильев) 
 
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточ-
ными (рисунок 8) 
 
 
Рисунок 8 – СПП с несколькими придаточными 
 
Упражнение 53 Спишите, вставьте пропущенные буквы, раскройте 
скобки.  
В домах (н_)заметно (н_) признака жизни; шершавые, 
(н_)струга_ные половицы, высочен_ый дом, вывеш_но объявление; 
СПП с несколькими придаточными 
СПП с соподчи-
нением 
СПП с последо-
вательным под-
чинением 
СПП с соподчинением 
и последовательным 
подчинением 
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листья повисли устало, словно обессил_ли; шерстян_ой вязан_ый 
свитер, (н_)известное до сих пор местор_ждение нефти. 
Таблица 15 – Соподчинительная связь в СПП 
 
Вид связи Средства связи Условия связи Примеры 
1 однородное 
соподчинение 
(Помните! При 
однородных 
придаточных 
могут быть раз-
ные союзы и 
союзные слова.) 
При  
соподчинении 
придаточные 
части могут  
соединяться со-
чинительными 
(соединитель-
ными или  
противительны-
ми) союзами; 
знаки препина-
ния – как при 
однородных  
членах) 
придаточные 
одного и того 
же вида отно-
сятся к одному, 
общему для них 
члену гл. части 
(или ко всей гл. 
части) 
Он стал рассказы-
вать о бригаде, как 
она живёт, и кого 
там видел. 
2 неоднород-
ное соподчи-
нение 
 
разные по зна-
чению прида-
точные отно-
сятся к одному 
члену главной 
части 
Хотя кругом было 
ещё хмуро и сумрач-
но, уже чувствова-
лось, что скоро вы-
глянет солнце. 
3 неоднород-
ное соподчи-
нение 
придаточные 
одного и того 
же вида отно-
сятся к разным 
членам главной 
части 
Мне вдруг стало 
жалко и дачного 
домика, который 
обветшал, и ма-
ленького сада, ко-
торый пришёл в за-
пустение. 
4 неоднород-
ное соподчи-
нение 
разные по зна-
чению прида-
точные отно-
сятся к разным 
членам главной 
части 
Как ни отгоняла 
она от себя, беспре-
станно ей приходи-
ли в голову мысли о 
том, как она теперь 
будет жить. 
При наличии трёх и более придаточных частей возможно комбинирование 
однородного и неоднородного соподчинения: Хоть перенесите меня в 
Швейцарию, в Индию и окружите роскошной природой, я все-таки везде 
найду милые мне серенькие тоны моей родины, потому что я всюду и 
везде ношу их в моём сердце, потому что душа моя хранит их, как луч-
шее своё достояние. (С.-Щ.) Анна, от которой зависело это положение и 
для которой оно было мучительней всех, переносила его, потому что она 
не только ждала, но твёрдо верила. (Л.Т.) 
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Соподчинение – связь частей, при которой две и более придаточ-
ные части относятся непосредственно к главной или одной и той же 
придаточной части (таблица 15). 
Упражнение 54 Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая 
скобки.  
Плавлен_ый сыр, расфасован_ые продукты; сказать (не)громко, но 
отчетливо; вовсе (не)служебные обязан_ости; внешность так(же) об-
манч_ва, как…; (не)очищен_ые от снега брёвна, пилён_й сахар, вид у 
вас (не)блестящий, печён_ый или жарен_ый на свежем масле лук, 
(не)сказан_ое слово, (не)признан_ый обществом гений, (запад-
но)европейские страны, ад_юнкт, двух_этажный, пред_стория, ц_ган, 
ж_стче, ш_рстка, ч_рточка, ц_корий, в_ючное животное, из_ян, 
от_экзаменовать, транс_японский, транс_африканский, 
пан_европейский, контр_ярус, нян_чить, набор_щик, ин_екция.  
 
Последовательное подчинение – связь придаточных частей, при 
которой каждая последующая часть связывается с предыдущей, а с 
главной связана только первая придаточная (образуется цепочка 
предложений) (таблица 16). 
 
Таблица 16 – Последовательное подчинение в СПП 
 
Вид  
связи 
Вид придаточных  
частей 
Условия 
связи 
Примеры 
 
 
Последова-
тельное 
подчинение  
Одного вида (см. при-
мер: к главной части 
относятся три прида-
точные части изъясни-
тельные с союзом 
«что») 
 
каждая по-
следующая 
часть свя-
зывается с 
предыдущей 
с помощью 
подчини-
тельных 
союзов 
Она знала, что 
это доказывало то, 
что в самой тайне 
души своей он был 
рад, что она оста-
валась дома и не 
уехала. (Л.Т.) 
Разных видов (см. 
пример: к главной ча-
сти относятся две при-
даточные части – об-
стоятельственная вре-
мени с союзом «пока» и 
определительная с сою-
зом «где») 
Реки медленно по-
ворачивали и долго 
текли вдоль мор-
ского берега, пока 
находили спокой-
ный залив, где море 
наконец принимало 
их воды. (К.П.) 
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В СПП с последовательным подчинением встречаются придаточ-
ные с несколькими идущими подряд подчинительными союзами или 
союзными словами, не разделёнными между собой знаками препина-
ния (таблица 17). 
 
Таблица 17 – Знаки препинания в СПП при стечении подчинительных 
союзов 
 
Средства  
связи 
Союзы Условия Пример 
Два и более 
следующих 
друг за дру-
гом подчи-
нительных 
союза:  
запятая  
не ставится! 
 
 
что хотя, 
 
который 
хотя, 
 
хотя если, 
 
потому что 
если, 
 
что пока, 
 
что когда, 
 
что сколько, 
 
что если, 
 
что ежели, 
 
что так как 
Это бывает в 
тех случаях, 
когда прида-
точная часть 
2-й степени 
идёт раньше 
придаточной 
1-й степени, 
но после сою-
за, который 
начинает при-
даточную 
часть 1-й сте-
пени 
Говорят также, что если 
современная белорусская 
интеллигенция имеет тя-
готение к земле и стремит-
ся на дачные участки, то 
это хорошо.  
(Придаточная условная 2-й 
степени предшествует при-
даточной изъяснительной 1-
й степени «что это хорошо», 
но идёт вслед за союзом 
«что».) 
Два и более 
следующих 
друг за дру-
гом подчи-
нительных 
союза:  
запятая  
ставится! 
 
 
Это бывает, 
если отсут-
ствует вторая 
часть союза:  
хотя…, но;  
если…, то;  
когда…, то;  
как…, так 
В администрации фабрики 
мороженого говорили, что, 
когда будет закончен лет-
ний сезон, они перенесут 
офис предприятия в другое 
здание. (Газ.) 
А Синцов, растерянно про-
водив глазами уехавшие 
«виллисы», подумал, что, 
хотя командующий весь 
день казался даже веселей, 
чем обычно, была сегодня 
минута, когда его посетило 
предчувствие смерти. 
(Сим.) 
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Соподчинение и последовательное подчинение – оба вида связи 
могут сочетаться в одном сложном предложении в самых разных 
комбинациях. Например. 1. Ростов и не знал и не думал, что эта 
деревня, в которую он ехал, была именье того самого Болконского, 
который был женихом его сестры. (Л.Т.) (Это СПП с последователь-
ным подчинением и неоднородным соподчинением.) 2. Первое чув-
ство, которое испытал Нехлюдов, когда он проснулся, было созна-
ние того, что с ним что-то случилось. (Л.Т.) (Это ССП с неоднород-
ным соподчинением и последовательным подчинением.) 3. Как не 
стыдно ей было признаться себе, что она первая полюбила человека, 
который, может быть, никогда не полюбит её, она утешала себя 
мыслью, что никто никогда не узнает этого и что она не будет ви-
новата, ежели будет до конца жизни, никому не говоря о том, лю-
бить человека, которого она любила в первый и в последний раз. 
(Л.Т.) (Это ССП с однородным – две изъяснительные придаточные 
части к одному члену главной – и неоднородным – уступительная и 
изъяснительные придаточные части – соподчинением и последова-
тельным параллельным подчинением – две параллельные цепочки 
придаточных частей.)  
 
Упражнение 55 Спишите, объясните расстановку знаков препинания, 
найдите главные члены предложения и объясните, чем они выражены. 
1 Во время своего выздоровления Пьер только понемногу отвыкал 
от сделавшихся привычными ему впечатлений последних месяцев и 
привыкал к тому, что его никто никуда не погонит завтра, что тёплую 
постель его никто не отнимет и что у него, наверное, будет обед, и 
чай, и ужин. (Л.Т.) 2 Разгонистым почерком, заботясь, чтобы внеш-
ность написанного передавала живое движение руки и не теряла лица, 
обездушиваясь и немея, он вспомнил и записал в постепенно улуч-
шающихся, уклоняющихся от прежнего вида редакциях наиболее 
определившееся и памятное, «Рождественскую звезду», «Зимнюю 
ночь» и довольно много других стихотворений близкого рода, впо-
следствии  забытых, затерявшихся и потом никем не найденных. 
(Паст.) 3 Мишка Саматоха, как волк, пробирался по лужайке парка 
между нянек, колясочек младенцев, летящих откуда-то резиновых 
мячей и целой кучи детворы, копошившейся на траве. (А.Аверченко) 4 
Под громадным деревом сидела бонна, углубившаяся в книгу, а в 
двух шагах маленькая трёхлетняя девочка расставляла какие-то куби-
ки. (А.Аверченко) 5 В тёмной столовой наша семья доедала запасы 
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консервов и паштетов, какие-то мрачные, зловещие, выползшие из 
неведомых трущоб родственники с карканьем пили из стаканов вино. 
(А.Аверченко) 6 В дверях маленького деревянного балаганчика, в ко-
тором по воскресеньям танцевала и разыгрывала благотворительные 
спектакли местная молодежь, красовалась длинная красная афиша. 
(Тэффи) 
 
Упражнение 56 Спишите, расставляя знаки препинания. Выделите 
придаточные предложения, определите их тип. Найдите грамматические 
основы в каждом из предложений и подчеркните их. 
1 Швейцар частных коммерческих курсов должен был вечером от-
лучиться чтобы узнать не помер ли дяденька а поэтому бразды прав-
ления предлагал своему помощнику. (Тэффи) 2 Когда вы описываете 
действительное происшествие у вас получается такая ни на что не по-
хожая штука что всё равно никто ничему не поверит. (Тэффи) 3 Через 
час после их ухода она вдруг подбежала к телефону вызвала хозяйку 
шляпной мастерской и стала кричать что шляпы отвратительны что 
она от них отказывается что мастерицы дерзкие и наглые и что она 
просит немедленно их прогнать. (Тэффи) 4 А когда настала ночь и 
уснула Матёра из-под берега выскочил маленький ни на какого дру-
гого зверя не похожий зверёк хозяин острова. (Расп.) 5 Перед тем как 
лечь спать отец обыкновенно лазал по полу на коленях между спящи-
ми детьми укрывал их получше гунями гладил каждого по голове и не 
мог выразить что он их любит, что ему жалко их. (Плат.) 6 С тех пор 
как он приехал в этот город и поступил на службу он стал ненавидеть 
свою моложавость. (Ч.) 7 Мы очень боялись что плохо летавших 
птенцов изловит наш кот и заперли его в чулане. (С.-М.) 8 Заподозрив 
неладное мы решили посмотреть что происходит в гнезде трясогузок 
и почему не вылетает из гнезда выросший птенец. (С.-М.) 9 Когда 
Егору предложили стать лесником он обрадовался и работать стал с 
упоением чистил лес прорубал заросшие просеки стаскивал в кучи 
валежник и сухостой. (Б.Вас.) 10 Во время чая чтение прекратилось и 
дамы занялись разговорами между собой о лицах незнакомых только 
для того чтобы несмотря на ласковый приём все-таки дать мне почув-
ствовать разницу. (Л.Т.)  
 
Упражнение 57 Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные 
буквы и знаки препинания. Выделите союзы и союзные слова. Подчеркни-
те грамматические основы. 
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1 Прежде чем попасть в высокий зубч_тый лес который ч_тко обо-
значился за окол_цей (н_)большой деревен_ки, пр_шлось пересеч_ 
(н_)сколько лугов и полей. (Сол.) 2 Чтобы (н_)зах_дить слишком 
дал_ко в старину скаж_м что родовые черты обломовского типа мы 
наход_м ещё в Онегине и (за)тем (н_)сколько встреча_м их 
повт_рение в лучших наших литературных произв_дениях.  (Доброл.) 
3 Когда Пушкин холодно отт_лкнул все попытки сбл_жения и 
бр_згливо отстр_нился от Уварова злобе последнего (н_)было преде-
ла. (Ю.Лотман) 4 Красно(белые) [российские хоккейные клубы] чаще 
и зн_чительно д_роже чем другие клубы прод_вали своих игроков 
(за)рубеж. (Газ.) 5 Теперь учр_дители «Славянского базара» гов_рят о 
р_тации звезд оказыва_тся поэтому в програм_е нын_шнего 
ф_стиваля мы (не)увид_м многих извес_ных артистов. (Газ.) 6 Теперь 
у кор_пункта есть один мес_ц чтобы собрать свои пожитки 
рас_читаться по сч_там сдать оф_ис и с_ехать из страны. (Газ.)           
7 От_читывать рас_тояние на шос_ейных дорогах от главных 
отд_лений связи начали с той поры когда плата за перево(з,с)ку почты 
вз_малась в завис_мост_ от уд_лённости адр_сата от отпр_вителя. 
(Газ.) 8 Со_нца (н_)было уже много дней подряд с неба часто падал 
мокрый ум_рающий снег бес_ильно л_жился под колеса машин кото-
рые с шипением размазывая жижу и грязь выхлестами брызг т_снили 
пр_хожих к домам таким(же) т_скливым и серым в (н_)погоду как 
мутный свет горо_ского дня. (Ю.Биленкин) 9 Когда в жизни случается 
(н_)приятность нужно только объяснить себе её причину и на душе 
стан_т лучше. (Кав.) 10 Однако если удар субмарины о дно на мелко-
водь_ или столкновение с надводным к_раблём в районах интенсив-
ного морского движения вещи (в)полне об_яснимые то авария в оке-
ане пор_ждает мас_у вопросов. (Газ.) 
 
Упражнение 58  а) Спишите, вставляя, где надо, пропущенные буквы и 
знаки препинания. Числительные запишите словами. Выпишите предло-
жения с соподчинением и последовательным подчинением. Постройте 
схемы этих предложений. 
 
Жав_роночья песня 
Когда вы умолкн_те и выб_р_те (не) сколько минут чтобы выслу-
шать меня окликн_те меня я вам всё об_ясню. Вы сами мне скаж_те 
когда можно будет нач_нать. 
Кто (н_) заслуш_вался трелями жав_ронка? Наверное каждый ко-
гда (то) в своей ю_ности выходил с первым луч_м солнца из дома 
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шёл заросшей меж_й за село вдыхая зап_хи (не) коше_ной травы и 
видел как сквозь сетку лёгких утре_них обл_ков брезж_т солнечные 
лучи как колебл_тся от дыхания ветра стеб_лёк с ещё (н_) высохшей 
росой а где (то) (в) близи курлыч_т ручей совсем (н_) слышный в 
и_ное время. Широко стел_тся поле колыш_тся рожь и эти пр_сторы 
(н_) возможно (н_) измерить (н_) охв_тить взор_м. 
Вдруг где (то) над головой у вас раздаст_ся (н_) живой звонкий го-
лосок он слыш_тся всё яснее и если вы пост_раетесь всмотрет_ся (в) 
высь вам удаст_ся ра_смотреть крохотную серую птич_ку. Это (н_) 
кто иной как жав_ронок. 
Главное укр_шение ч_рной (н_) приглядной ещё апрельской земли 
песня жав_ронка. Рыж_нький комоч_к вспархивал шагах в 150 от до-
роги распр_влял трепещ_щие крыл_шки и вдруг ра_сыпался 
брыз_нув во все стороны на приг_ршни золотых серебря_ных ма-
ли_новых звуков. Песенка подн_малась всё выше до того что сам 
трепещ_щий колокольчик сливался с ней. Но чем выше подн_малась 
песенка тем сла_е тем сладос_ней тем радос_ней к_залась она тем 
больше лик_вания рождалось (на) встречу ей в душе оч_рова_ного 
человека. Пройдёшь 100 шагов песенка (по) преж_нему над твоей го-
ловой. Она идет (в) след (н_) пр_менная как точка з_нита. Где (же) 
зимует этот крох_тный степной п_вун? Оказывается жав_ронки про-
водят зиму в пр_брежных камыш_вых зарос_лях огромного степного 
озера Маныч-Гудило.  
Когда слыш_шь от других как пут_шествуют по (соверше_но) (н_) 
прох_димым для человека дорогам может создат_ся впеч_тление что 
успех будет завис_ть от умения применит_ся к трудным условиям 
пут_шествия. Окрес_ности обезлес_ли обезлюд_ли и мысль что ты 
один в своём пути может обезум_ть и устр_шить кого угодно. В каж-
дой кочке тебе вид_тся живое существо. (Н_) раз ты вглядываеш_ся 
(в) даль в надежде увид_ть что (нибудь) об_дряющее. Но вокруг пу-
стые обезлюд_вшие места и (н_) что (н_) ост_новит твой взгляд. 
Трудная поездка обессил_ла меня мне (н_) здоров_лось. Вдруг мне 
чуд_тся что я в родных местах лежу в душистом сене мне дремл_тся а 
(надо) мной щебеч_т зал_ваясь жав_ронок. Сейчас над всей землёй 
куда (н_) пойдёшь или где (н_) окаж_шься чудом всюду одновремен-
но звенит жав_роночья песня. Сколько же золотых колокольчиков 
подвеш_но над всей землёй? 
б) Спишите, вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки.  
Неткан_ый материал, неот_емл_мые права, перекоч_вка, пе-
реж_вывать, саж_нки, пш_ник, дворц_вая реш_тка, ш_мпол, ж_кей, 
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ц_ганочка, панц_рь, на ц_почках, ц_тата, выкорч_вка леса, ретуш_р, 
печ_нка, взбеш_н, трещ_тка, ди_з, каф_, ма_стро, про_кт, монтаж_р, 
трех_язычный словарь, дом облиц_ван, ч_рствый, нож_вка, 
холщ_вый, раз_скивать, некрашен_ые рамы, сильно пр_умножить. 
Бессоюзное сложное предложение (БСП) – это такое предложе-
ние, в котором простые предложения объединены без союзов и союз-
ных слов. Средствами смысловой связи в БСП являются содержание и 
интонация, а пунктуационной – двоеточие, тире, запятая и точка с за-
пятой (таблицы 18 – 20). 
 
Таблица 18 – Двоеточие в БСП  
 
Значение Примеры Можно вставить 
пояснительное  
(вторая часть раскры-
вает содержание пер-
вой) 
Степь весело пестреет 
цветами: ярко желтеет 
дрок, скромно синеют коло-
кольчики, белеет целыми 
зарослями пахучая ромашка 
 
а именно; 
как-то 
дополнительное  
(в первой части содер-
жится предупрежде-
ние о том, что далее 
последует описание, 
изложение фактов) 
Я знаю: в вашем сердце 
есть и гордость и прямая 
честь. (П.) 
 
что 
дополнительное  
(в первой части имеет-
ся глагол действия) 
Я поднял голову: перед ог-
нём на опрокинутой лодке 
сидела мельничиха. 
и увидел, что  
(в других случаях 
можно вставить 
глаголы: видеть, 
смотреть, чув-
ствовать, знать, 
понять и др.) 
причинное  
(во второй части изла-
гается причина, осно-
вание того, о чем гово-
рится в первой) 
Здоровая критика всегда 
приносит пользу: на ней 
растёшь и учишься. 
потому что: 
так как 
вторая часть –  
прямой вопрос 
Одного только я не пони-
маю: как она могла тебя 
укусить? 
– 
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Таблица 19 – Тире в БСП 
 
Значение Примеры Можно вставить 
Предложения рисуют быструю 
смену событий или неожидан-
ный результат действия 
 
Дунул ветер – всё 
дрогнуло, ожило и 
засмеялось. (М.Г.); 
Упадёт луч солнца на 
траву – вспыхнет 
трава изумрудом и 
жемчугом. (М.Г.) 
 
и 
Во второй части содержится 
резкое противопоставление 
по отношению к первой части 
Смелые побеждают 
– трусливые погиба-
ют. 
а; но;  
однако 
Вторая часть заключает в себе 
следствие, вывод из того, о 
чём говорится в другой 
Я умираю – мне не к 
чему лгать. (Т.) 
поэтому;  
так что; 
тогда 
Первое предложение обознача-
ет время совершения действия, 
о котором говорится во втором 
предложении 
Ехал сюда – рожь 
только начинала 
желтеть. 
когда  
(перед первым 
предложением) 
Первое предложение обознача-
ет условие, о котором говорит-
ся во втором предложении 
Большие снега – 
большие хлеба. (По-
гов.) 
если…, то 
Сравнительные отношения 
между частями 
Молвит слово – соло-
вей поёт. (Погов.) 
как будто; буд-
то; словно; что 
Вторая часть неполная, с изъ-
яснительным значением; при 
этом первая часть не содержит 
предупреждения (см. табл. 
«Двоеточие», п.2.) 
Иногда мне думает-
ся – надо убежать. 
(М.Г.) 
 
что 
Вторая часть – присоедини-
тельное предложение 
На стене ни одного 
образа – дурной знак. 
(Л.) 
 
это 
 
Интонационная особенность БСП с двоеточием как средством свя-
зи – нисходящая интонация. Интонационная особенность БСП с ти-
ре как средством связи – восходящая интонация. При выборе между 
двоеточием и тире в БСП можно руководствоваться следующей схе-
мой (рисунок 9): 
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Рисунок 9  
 
Упражнение 59 Спишите. Вставьте пропущенные буквы и знаки пре-
пинания, объясните пунктуацию, найдите и подчеркните главные члены 
предложения. 
1 Извес_ный случай когда две крупные груп_ировки были в 
(н_)пр_язненных отношениях. Потом лидер одной груп_ы женился на 
девушке которая совершен_о я_ствен_о пр_надлежала другой 
групп_е. Бригады пр_м_рились а споры до(сих)пор (н_)утихают это 
что личные отношения послужили причиной пр_м_рения или просто 
была нужда об_единить бизнес_? (Газ.) 2 Но белая жен_щина 
ск_льзнув оч_тилась вдруг перед ним и Германн узнал графиню! (П.) 
3 Всё в этом Толь Толиче нач_ная от сокращ_ного (имени)отчества 
нравилось Лёве и с_лидный животик похожий на половину глобуса 
перевязан_ого по экватору тонким Кавказ_ким ремешком и защитно-
го цвета г_мнастёрка сшитая франтовато с блеском подол 
г_мнастёрки едва (н_)достигал к_лен. (Вл.Немцов) 
 
Упражнение 60 Переделайте бессоюзные предложения в союзные и 
наоборот. 
1 Придёшь ко мне – тебе всё расскажу. 2 Вы улыбнётесь – мне от-
рада, вы отвернётесь – мне тоска. (П.) 3 Солнцева бросилась к окну: 
крейсер синел на рейде, он никуда не ушёл. (Пауст.) 4 Всё небо за-
крыла тяжёлая дождевая туча, сразу потемнело. 5 Это не ребёнок пла-
чет, коты кричат. 6 Приближался торжественный момент: почётный 
эскорт направлялся к парадному подъезду.  
 
 
 
 
 
Если основная (независимая по смыслу) 
часть высказывания содержится в пер-
вой части предложения, а вторая часть 
поясняет первую, то 
ставится 
двоеточие 
Если основная часть высказывания нахо-
дится во втором предложении, а первая 
часть подчинена ей по смыслу, то 
ставится 
тире 
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Таблица 20 – Точка с запятой в БСП 
 
Точка с запятой ставит-
ся между предложения-
ми, входящими в состав 
БСП: 
 
Примеры 
Можно 
вставить 
если эти предложения 
значительно распро-
странены, особенно если 
внутри них уже есть за-
пятые: 
Ступеньки крыльца сгнили и были 
разломлены, оставались только пе-
ремёты; некоторые окна вместо 
стекла были заделаны тёсом; и 
флигель, в котором жил приказчик, 
и кухня, и конюшни – всё было вет-
хо и серо. 
 
и 
если эти предложения 
распадаются на части, 
по смыслу отдалённые 
друг от друга: 
Грачи улетели, лес обнажился, поля 
опустели; только не сжата полос-
ка одна. (Н.) 
и 
 
Упражнение 61 Спишите, объясните расстановку знаков препинания, 
найдите главные члены предложения и объясните, чем они выражены. 
1 Позвали хозяина; но он сперва прислал свою дочку, девочку лет 
семи, с огромным пёстрым платком на голове; она внимательно, чуть 
не с ужасом, выслушала всё, что ей сказал Инсаров, и ушла молча. 
(Т.) 2 Но он [Берсенев] не скоро отыскал его: с прежней своей кварти-
ры он переехал на другую, до которой добраться было нелегко: она 
находилась на заднем дворе безобразного каменного дома, построен-
ного на петербургский манер между Арбатом и Поварской. (Т.) 3 Ко-
ля хотел сказать, что Горобцов совсем ему не надоел, что он отлич-
ный командир, но всё это ему ни к чему, потому что он, Николай 
Плужников, оставаться в училище не собирается. (Б.Вас.) 4 Федос 
вышел на двор, присел на крыльце и, порядочно-таки взволнованный, 
курил трубочку за трубочкой в ожидании, пока закипит поставленный 
им для себя самовар. (Стан.) 5 Как всё в отце было оригинально, так 
же была оригинальна и необычна его страсть – покупать редкие вещи. 
(А.Аверченко) 6 Невесёлую песню тянет тонким голосом запутавший-
ся среди чёрных голых ветвей ветер, тоже состарившийся с весны, ко-
гда было столько надежд и пышного ощущения своего бытия. 
(А.Аверченко) 7 Этот день, как и предыдущие, прошёл вяло, в какой-
то безвкусной праздности, лишённой мечтательной надежды, которая 
делает праздность прелестной. (В.Набоков) 
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Упражнение 62 Определите смысловые отношения между частями 
следующих бессоюзных предложений. Спишите, расставляя, где нужно,  
знаки препинания. 
1 Сегодня утром у нас в имении случилось необычное событие 
пропала масса фруктов черносливов и прочих драгоценностей. (Тэф-
фи) 2 Несчастья приносят ужасную пользу они поднимают душу воз-
вышают нас в собственных глазах. (Герц.) 3 Начинающий поэт Нико-
лай Котомко сильно волновался первый раз в жизни он был пригла-
шён участвовать в благотворительном концерте. (Тэффи) 4 Издали с 
востока шёл скорый поезд паровоз работал на большой отсечке ма-
шина с битвой брала пространство и светила со своего фронта вперед 
сияющим прожектором. (Плат.) 5 Уже совсем стемнело неполный 
месяц стоял высоко на небе. (Т.) 6 Преступник не умел пользоваться 
оружием хотя и пытался на полу потом нашли патрон а значит он пе-
редёргивал затвор. (Газ.) 7 Не переусердствуйте с поливом избыток 
влаги может привести к загниванию пальмы. (Газ.) 8 Тысячи мужчин 
женщин и детей попадают в рабство людей похищают заставляют ра-
ботать служить в армии. (Газ.) 9 С виду в этом медведе нет ничего 
необычного обыкновенный плюшевый зверь в кепке с маленькой зо-
лотой медалью и австралийским флажком в руках. (Газ.)  
 
Упражнение 63 Спишите, вставьте пропущенные знаки препинания. 
Определите отношения между частями. Подчеркните главные члены пред-
ложения. Укажите, чем осложнены предложения. 
Под липой было прохладно и спокойно залетавшие в круг её тени 
мухи и пчёлы казалось жужжали тише чистая мелкая трава изумруд-
ного цвета без золотых отливов не колыхалась высокие стебельки 
стояли неподвижно как очарованные как мёртвые висели маленькие 
гроздья жёлтых цветов на нижних ветках липы. Сладкий запах с каж-
дым дыханием втеснялся в самую глубь груди но грудь им охотно 
дышала. Вдали за рекой до небосклона всё сверкало всё горело изред-
ка пробегал там ветерок и дробил и усиливал сверкание лучистый пар 
колебался над землёй. Птиц не было слышно они не поют в часы зноя 
но кузнечики трещали повсеместно и приятно было слушать этот го-
рячий звук жизни сидя в прохладе на покое он клонил ко сну и будил 
мечтания. (И.С.Тургенев) 
 
Упражнение 64 Спишите, расставляя знаки препинания, раскрывая 
скобки. Выполните синтаксический разбор сложного предложения. По-
стройте его схему. 
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Всякий восхищается (по)своему мужики обыкновенно тыкают 
пальцами кавалеры рассматривают серьёзно старые лакеи в шинелях 
смотрят для того только что(бы) где(нибудь) позевать торговки спе-
шат (по)инстинкту что(бы) послушать о чём калякает народ и по-
смотреть (на)что он смотрит. (Н.В.Гоголь) 
 
Упражнение 65 Напишите под диктовку текст. Проанализируйте и оза-
главьте его. Объясните пунктуацию.  
Я не помню, чтобы наш сад когда-нибудь по-хозяйски и по всем 
садоводческим правилам был ухожен. Позже я встречал сады, где яб-
лони посажены рядами стволы у них вымазаны чем-то белым, вокруг 
стволов земля вскопана ровным кругом, а между этими кругами все-
гда невысокая, как если бы только из-под косы трава. Уход за плодо-
выми деревьями – это необходимое, но недостаточное условие, без 
которого никак не возможно обойтись. 
Яблони в таких садах небольшие, неразвесистые, не растут как по-
пало и куда попало, но аккуратные, похожие одна на другую, округ-
лые; каждая ветка на учёте, на каждой ветке крупные и как бы даже 
несоразмерные с величиной деревьев яблоки. Впрочем, надо сразу 
сказать, что речь тут идет о разных садах. В тех, где каждая яблоня 
вроде уж не дерево, а аппарат для выращивания плодов, бывает 
обыкновенно по нескольку десятков, а то и сотен, а то и тысяч кор-
ней, а у нас всего-навсего, если хорошенько пересчитать, набиралось 
26 яблонек. По масштабам настоящих садовнических сёл и местно-
стей неловко называть садом это… А вот как назовешь? Чем заме-
нишь? Что там ни говори, а сад. 
 Как только выйдешь в узкую дверь со двора, сразу по правой руке 
росла яблоня, которая у нас называлась липовой. Я, право, не знаю, 
что это за сорт и каково его правильное научное название. Нигде по-
том: ни в русских, ни в алма-атинских садах – не встречал ни назва-
ния этих яблок, ни самих плодов. Липовые яблоки были крупные и 
прозрачно-жёлтые. У них была ненадоедливая, неприторная сладость. 
Если вы посмотрите сквозь яблоко на солнце, то увидите, что оно 
просвечивается, как стакан золотистого вина, а ещё вернее, как стакан 
свежего липового меда. В середине чернели зёрнышки. Аромат у яб-
лок был чисто медовый. Вкус невозможно описать, тем более, что в 
последний раз я ел липовые яблоки ни много ни мало 25 лет назад. 
Помню еще, что как ни потрясешь, бывало, спелым липовым ябло-
ком около уха, явственно слышно, как гремят семечки. Этот сорт был 
скороспелый, или, как говорят садоводы, раннеспелый. Жди, когда 
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поспеют антоновка, или анис, или грушовка, да и спелые-то они все 
еще кислые и жёсткие – больше одного яблока не съешь: сразу набь-
ёшь оскомину. Разве что нарежешь тоненькими ломтиками в чай, 
чтобы был он душистый и кисленький.  
Антоновку больше морозили, оставляли на зиму в обындевелой 
избе. Яблоки на морозе не теряли цвета, но покрывались белым мо-
розным пушком и стучали друг о друга, как костяные или каменные. 
Внесённые в тепло, они тотчас оттаивали, а оттаяв, делались корич-
невого цвета. С них, как с варёной картошки, легко сдиралась кожица, 
на ободранной коричневой мякоти выступали прозрачные капельки-
слёзки. Каждый день не приходилось лакомиться мороженными в из-
бе яблоками, но чаще всего после бани, когда особенно хочется чего-
нибудь кислого и сочного. Нет слов: дорого, хотя бы и мороженое яб-
локо зимой, но всё же не принесёт оно такого удовольствия, как толь-
ко что сорванное с ветки в разгар полдневного предыюльского зноя. 
Через несколько лет морозом убило яблоню, от корня повырастали 
новые побеги, но яблоки были никуда не годные. Мы с отцом решили 
спилить яблоню. Однако темно-коричневая древесина плохо поддава-
лась нашей давно не точенной пиле. Тогда я исполнил немудрёную, 
но глубочайшую заповедь: «Каждый человек должен посадить хотя 
бы одно деревце». Я посадил целый сад, вложил душу в незнакомое 
доселе, но благороднейшее на земле дело. (По В.Солоухину)  
 
Упражнение 66 Спишите. Объясните расстановку знаков препинания 
при двух рядом стоящих союзах. Составьте схемы. 
1 Дыхание его переводилось с трудом, и когда он попробовал при-
ложить руку к сердцу, то почувствовал, что оно билось, как перепёлка 
в клетке. (Г.) 2 Мать ворчала в комнатах, кухарка в кухне, и так как 
объектом ворчания для обеих служила Катенька, то оставаться дома 
этой Катеньке не было никакой возможности. (Тэффи) 3 Я лично дав-
но уже убедилась, что, как бы ни были нелепы написанные мною вы-
думки, жизнь, если захочет, напишет куда нелепее! (Тэффи) 4 Я во-
обще должен вам сказать, что, когда выхожу на эту площадку, стра-
юсь не кривить душой и говорить всё, что думаю. (Выс.) 5 С ним бы-
ло охотничье ружьё и патроны, и, хотя провизии с ним было немного, 
он не боялся погибнуть. (С.-М.) 6 Рассказывают, что Евгений Леонов 
[Король из фильма «Обыкновенное чудо»] часто приходил на съё-
мочную площадку, плохо выучив текст – он учил его на ходу и, если 
забывал слово, мычал себе под нос. (Газ.) 7 Когда-то Бунин сказал 
мне, что если бы он был очень занят, богат, то не стал бы жить на од-
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ном месте, заводить хозяйство, квартиру, гардероб, а путешествовал 
бы по всему земному шару. (Кат.) 8 Соведущий Грибалёвой Алесь 
Кругляков пошутил, что, когда через много лет Лариса уйдет на пен-
сию, ему будет с кем вести программу. (Газ.) 
 
 Упражнение 67  Спишите, вставьте пропущенные буквы, раскройте 
скобки.   
(Не)привычное для меня занятие, (не)уверенный в себе художник, 
я с ним (не)знаком, было совсем (не)легко заметить зверя, боец с про-
стрел_ным (на)вылет плеч_м, нетопл_ная комн_та, хвалён_ый рас-
сказ, физически (не)тренирован_ый человек, дозирован_ый отдых, 
давно (не)стрижен_ые волосы, стёган_ое одеяло, в пре_двери_ (В, 
в)торой (М, м)ировой (В, в)ойны, вязан_ый-перевязан_ый жилет, пле-
тён_ая к_рзина, брошен_ый камень, мазан_ая хата, (не)тёсан_ые сте-
ны. 
 
1.8 Прямая, косвенная и диалогическая речь (таблица 21, рису-
нок 10). 
 
Таблица 21 – Знаки препинания при прямой речи 
 
Прямая речь  
перед словами автора 
Прямая речь  
после слов автора 
Слова автора разрывают 
прямую речь 
«П», – а. 
«П?» – а. 
«П!» – а. 
«П…» – а. 
А: «П». 
А: «П?» 
А: «П!» 
А: «П…» 
А: «П», – а. 
«П, – а, – п». 
«П, – а. – П». 
«П! – а. – П». 
«П… – а. – П». 
«П… – а, – п». 
Обратите внимание на сложные случаи пунктуации при прямой речи и 
цитировании: 1. «П, – а: – П»: «Я тебя не спрашиваю, – строго сказал 
офицер и снова спросил: – Старуха, отвечай!» (М.Г.); 2. «П» – так гово-
рил…; «П» – этот лозунг...; «П» – вот что сказал…и т.п. 
 
Упражнение 68  Спишите. Расставьте знаки препинания. Найдите пря-
мую речь и оформите её.  
1 Янковский сказал что наверное очень подводит киногруппу мол 
ищите замену а режиссёр ответил нет. С вами я не расстанусь. Будем 
ждать. (Газ.) 2 Белинский писал чем сильнее человек чем выше он 
нравственно тем смелее он смотрит на свои слабые стороны. 3 По-
позже! дежурный помощник тоже был молод и несолидно подмиги-
вал что лейтенант сердечные дела? (Б.Вас.) 4 Недаром Пушкин напи-
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сав однажды изумительные строчки запрыгал от восторга и закричал 
ай да Пушкин ай да сукин сын ай да молодец! 
 
Диалог – это «раскавыченная» прямая речь, состоящая из реплик, а 
слова автора часто отсутствуют. Основное отличие диалогической ре-
чи от прямой – тире в начале реплики, которое записывается с абзаца; 
в остальном знаки препинания (при словах автора) те же, что и при 
прямой речи. Например:  
Дама слегка полуоборотилась к трельяжу и сказала: 
– Лидия, ты проснулась или спишь ещё? 
– Да, ma tante, – ответил полусонный контральто. 
 
Упражнение 69 Спишите. Расставьте знаки препинания. Найдите пря-
мую речь и оформите ее. Озаглавьте текст. 
Началась и потекла со страшной быстротой густая пёстрая невыра-
зимо странная жизнь. Она вспоминается мне как суровая сказка хо-
рошо рассказанная добрым но мучительно правдивым гением. Теперь 
оживляя прошлое я сам порою с трудом верю что всё было именно 
так как было и многое хочется оспорить отвергнуть. 
Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со 
всеми она отравляла взрослых и даже дети принимали в ней живое 
участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал что мать прие-
хала как раз в те дни когда её братья настойчиво требовали у отца 
раздела имущества. Неожиданное возвращение матери ещё более 
обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись что моя 
мать потребует приданого назначенного ей но удержанного дедом по-
тому что вышла замуж «самокруткой» против его воли. Дядья счита-
ли что это приданое должно быть поделено между ними. 
Уже вскоре после приезда в кухне во время обеда вспыхнула ссора: 
дядья внезапно вскочили на ноги и перегибаясь через стол стали выть 
и рычать на дедушку жалобно скаля зубы и встряхиваясь как собаки а 
дед стуча ложкой по столу покраснел весь и звонко закричал 
По миру пущу! 
Мать встала из-за стола и не торопясь отойдя к окну повернулась 
ко всем спиною. Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу 
тот взвыл сцепился с ним и оба покатились по полу хрипя охая руга-
ясь. Заплакали дети отчаянно закричала беременная тетка Наталья 
моя мать потащила её куда-то взяв в охапку весёлая рябая нянька Ев-
генья выгоняла из кухни детей падали стулья молодой широкоплечий 
подмастерье Цыганок сел верхом на спину дяди Михаила а мастер 
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Григорий Иванович плешивый бородатый человек в тёмных очках 
спокойно связывал руки дяди полотенцем. 
Я еще в начале ссоры испугавшись вскочил на печь и оттуда в 
жутком изумлении смотрел как бабушка смывает водою из медного 
рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова. Когда дядя Яков 
ушёл бабушка сунулась в угол потрясающе воя 
Пресвятая мати божия верни разум детям моим! 
Дед встал боком к ней и глядя на стол где всё было опрокинуто 
пролито тихо говорил 
Ты мать гляди за ними а то они Варвару-то изведут чего доброго… 
Полно Бог с тобой сними-ка рубаху-то я зашью… 
И сжав его голову ладонями она поцеловала деда в лоб он же ма-
ленький против неё ткнулся в плечо ей. 
Они говорили долго сначала дружелюбно а потом дед начал шар-
кать ногой по полу как петух перед боем грозил бабушке пальцем. 
Неловко повернувшись на печи я свалил утюг загремев по ступеням 
он шлёпнулся в лохань с помоями. Дед впрыгнул на ступень стащил 
меня и стал смотреть в лицо так как будто видел меня впервые. 
Кто тебя посадил на печь? Мать? 
Нет сам. Я испугался. 
Он оттолкнул меня легонько ударив ладонью в лоб 
Весь в отца! Пошёл вон… 
Я рад был убежать из кухни. (М.Горький) 
 
 
 
Рисунок 10 – Способы оформления цитат 
 
Упражнение 70 Спишите, обратите внимание на оформление цитат. 
Выпишите из художественно-литературных и публицистических источни-
ков по два предложения на каждый из способов цитирования чужой речи. 
Цитата – дословная выдержка из текста, чужой 
речи. Цитаты оформляются одним из трёх способов: 
 
в виде  
прямой речи: 
…: «П».  
(и другие её виды!) 
в виде 
косвенной речи: 
…, что «…». 
с помощью вводных слов 
…, по словам …, «…». 
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1 Он сам писал, что под знаком мы можем понимать «собственно 
знак, символ, сигнал». 2 Наиболее сжато эта концепция изложена в 
следующей формуле Р.Барта: «Что такое театр? Род кибернетической 
машины. Находясь в состоянии покоя, машина закрыта занавесом. 
Когда его открывают, она начинает высылать в наш адрес серию со-
общений (сигналов)». 3 «Поэтому образ сцены, эпизода, произведе-
ния и т.п., – писал он в статье «Монтаж 1938», – существует не как 
готовая данность, а должен возникать, развёртываться». 4 По мнению 
Немировича-Данченко, стиль игры в русском театре изменился после 
появления Достоевского: «Они <актёры> уже стали после Достоев-
ского иными, богаче духовно, духовно осложнённее и вместе с тем 
духовно проще, облагороженнее, истинно человечнее…» 5 Но публи-
ка не поняла новаторского значения исполнения Щепкина: «…она 
видела в игре Щепкина только смешное и комическое, а не развитие 
характера, выполнение которого было торжеством сценического ис-
кусства». 
 
Упражнение 71 Спишите, вставьте пропущенные буквы, раскройте 
скобки.  
(Изжелт_)бурый, (желт_)бурый, сослеп_, заведом_, поскольк_; 
утро было ветрен_о, безветрен_о; испуган_о вскрикнуть, дитя испу-
ган_о криком, сводить (на)нет, делать (на)авось, (на)много больше, 
делать (в)срок, (в)дали за рекой; (в)дали, где клубились обл_ка; всту-
пить (в)брод реки, перейти реку (в)брод; говорить медлен_о, 
(в)растяжку; отдать туфли (в)растяжку.  
б) Спишите. Объясните расстановку знаков препинания при прямой ре-
чи. Составьте схемы предложений. 
1 – Собственно… – замялся профессор и подумал: «А почему бы и 
нет?» – Хочу! (Павел Асс, Нестор Бегемотов) 2 – В общем-то ничего 
сверхъестественного не происходит, – считает генеральный директор 
предприятия «Минсктранс». – Не стоит питать иллюзий, что такой 
механизм, как троллейбус, использующий огромное количество элек-
троэнергии, будет абсолютно безопасным. Могу заявить, что опасно-
сти для жизни человека троллейбус не представляет. Неудобства, не-
приятные ощущения, которые при определённых обстоятельствах 
присутствуют, могут возникать, но даже шерстяной свитер, утюг, 
чайник имеют свойство наэлектризовываться. 3 Деньги не пахнут – 
так, вероятно, рассуждали владельцы бобруйского торгового дома 
«Силуэт». 4 Семья – это самая мудрая школа, которая учит основным 
правилам жизни. Они просты, эти правила. Но в сознание западают 
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так, как будто слова высечены на камне: «Живи честно. Не хитри. Не 
подличай. Тяни свой воз не вполсилы, а выкладывайся весь, без 
остатка. Никогда не жалуйся и никому не завидуй. Не иди против со-
вести. Будь добрым и великодушным». 5 «Через три секунды пара-
шют обязан открыться, – мысль о неудаче новичку нельзя внушать ни 
в коем случае, считает инструктор. – Если возникли помехи, не теряй-
те присутствия духа, изо всех сил дёргайте кольцо запасного пара-
шюта. 6 «Что город – то норов, что деревня – то обычай» – так назы-
вался материал о проблеме раздельного сбора мусора в стране. 7 «Че-
го здесь больше – глупости, саморекламы или просто девушке стало 
скучно?» – задаются вопросом журналисты. 
в) Найдите пунктуационные ошибки, исправьте их и запишите предло-
жения в тетрадь. 
1 Воздушного змея запускали с таким увлечением, что Марк поне-
воле вспомнил свою старую теорию о том, что есть три вида скуки – 
скука пассивная: барышня, которая танцует, зевая; скука активная: 
любители воздушных змеев; скука бунтующая: молодёжь, поджига-
ющая автомобили и бьющая витрины. 2 Если в начале 90-х годов 
прошлого века были все основания тревожиться за будущее военной 
авиации, теперь такой проблемы нет.  
 
1.9 Основные правила пунктуации (таблица 22)   
Пунктуацией называется совокупность правил расстановки знаков 
препинания, являющихся важным средством оформления письменной 
речи и указывающих на её смысловое членение. Знаки препинания 
придают написанному различные смысловые оттенки и обеспечивают 
правильное понимание смысла. 
Учитывая роль знаков препинания, их разделяют на отделяющие и 
выделяющие. Отделяющие знаки препинания (одиночные) служат 
для отделения одной части текста от другой. Выделяющие знаки 
препинания (парные) служат для выделения частей текста. 
 
Таблица 22 – Употребление знаков препинания (Примеры, приведён-
ные в таблице и в упражнении 72, взяты из произведений А.П.Чехова.) 
 
1 Отделяющие знаки (одиночные) 
Знак Ставится Примеры 
1 2 3 
точка в конце предложения, в том 
числе побудительного, про-
изнесённого без восклицания 
1) На комоде горела сальная 
свечка. 2) Ты здесь без мамень-
ки и тебя некому покормить. 
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1 2 3 
запятая 1) между однородными чле-
нами (союзная и бессоюзная 
связь); 
2) при вводных конструкци-
ях, обращениях, уточняющих 
членах, междометиях; 
3) при обособлении, сравни-
тельных оборотах 
1) Он вспомнил его дирижиро-
вание, сиплый голос, робкий вид 
во время купанья и почувство-
вал к нему сильную жалость.  
2) В другое время такая масса 
денег, быть может, поразила 
бы Егорушку. 
 3) Дрожа в воздухе, как насе-
комое, стрепет поднялся высо-
ко вверх. 
вопро-
ситель-
ный 
знак 
1) в конце простого предло-
жения с вопросительной ин-
тонацией; 
2) в конце сложного предло-
жения, если вопрос содер-
жится во всех его частях 
1) – Что ты кричишь? Ты бо-
лен? 
2) Как узнать, чего ты в жизни 
стоишь? 
воскли-
цатель-
ный 
знак 
1) в конце восклицательного 
предложения; 
2) после обращения и междо-
метий 
1) – Не балуйся в церкви! 
2) – Васька пескаря живьём 
ест! Тьфу! 
точка  
с запя-
той 
между частями сложного 
предложения, если они отда-
лены по смыслу или значи-
тельно распространены и 
имеют внутри себя запятые 
Затылок был выстрижен под 
скобку и выше, чем принято; 
виски были тоже выстрижены 
выше, чем следует, и красные 
уши Емельяна торчали, как два 
лопуха... 
двоето-
чие 
1) перед однородными чле-
нами после обобщающих 
слов; 
2) в БСП, если 2-я часть ука-
зывает на причину, дополня-
ет или уточняет содержание 
1-й части; 
3) при прямой речи после 
слов автора 
 
 
 
 
 
 
 
1) У него было два сына: Сер-
гей и Иван.  
2) В прочих семьях было почти 
то же: мало кто верил, мало 
кто понимал.  
3) Он сменился с лица и спра-
шивает: «Что ж мы теперь, 
Пантелей, делать станем?» 
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1 2 3 
много-
точие 
В начале, в конце и в сере-
дине текста, для обозначения 
незаконченности мысли 
Воздух всё больше застывал от 
зноя и тишины, покорная при-
рода цепенела в молчании... 
2 Выделяющие знаки (парные) 
кавычки 1) при прямой речи; 
2) при цитатах; 
3) в названиях произведений; 
4) в названиях орденов и ме-
далей, марок машин, сортов 
растений 
1) «Ну, что ж? – думал он. – И 
пусть».  
2) Марк Аврелий сказал: «Боль 
есть живое представление о 
боли».  
3) Говорили о декадентах, об 
«Орлеанской деве», и Костя 
прочёл целый монолог. 
скобки При вводных предложениях, 
вставных конструкциях; в 
скобки заключаются ФИО 
авторов высказывания, ре-
марки драматургических 
произведений 
Стены были серы, потолок и 
карнизы закопчены, на полу 
тянулись щели и зияли дыры 
непонятного происхождения 
(думалось, что их пробил каб-
луком всё тот же силач), и, 
казалось, если бы в комнате 
повесили десяток ламп, то она 
не перестала бы быть тёмной. 
 
Упражнение 72 Перепишите, расставляя знаки препинания, вставляя 
пропущенные буквы, раскрывая скобки. Объясните пунктограммы. 
1 На первых порах Старцева поразило то что он вид_л теперь пер-
вый раз в жизни и чего вероятно больше уже (н_)случит_ся вид_ть 
мир (н_)похожий (н_)на что другое мир где так хорош_ и мягок лун-
ный свет точно (с,з)десь его колыбель где нет жизни нет и нет но в 
каждом тёмном тополе в каждой м_гиле чу_ствуется пр_сутствие 
тайны об_щающей жизнь тихую прекрасную вечную. От плит и 
увядших цветов вместе с осе_ним зап_хом листьев веет прощением 
печалью и покоем. Кругом безмолвие в глубоком см_рении с неба 
смотрели звёзды и шаги Старцева разд_вались так ре(с,з)ко и 
(н_)кстати. И только когда в церкви стали бить часы и он вообр_зил 
самого себя мёртвым зарытым (с,з)десь (на)веки то ему пок_залось 
что кто(то) смотрит на него и он на минуту подумал что это (н_)покой 
и (н_)тишина а глухая тоска (н_)бытия подавле_ное отчаяние... 
2 – Как зар_ждается любовь сказал Алёхин почему Пелагея 
(н_)полюбила кого(нибудь) другого более подходящего к ней по её 
душевным и внешним качествам а полюбила име_но Никанора этого 
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мурлó тут у нас все з_вут его мурлóм (по)скольку в любви важны во-
просы личного счастья всё это (н_)извес_но и обо всём этом можно 
трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна 
неосп_римая правда а именно что «тайна сия велика есть» всё же 
остальное что писали и говорили о любви было (н_)решением а толь-
ко пост_новкой вопросов которые так и остались (н_)разреш_ными. 
То об_яснение которое казалось(бы) годит_ся для одного случая уже 
(н_)годит_ся для дес_ти других и самое лучшее (по)моему это 
об_яснять каждый случай в отдельности (н_)пытаясь обобщать. Надо 
как говорят доктора индивидуализировать каждый отдельный случай. 
3 Ежедневно вставши с постели часов в оди_надцать Ольга Ива-
новна играла на роял_ или же если было со_нце писала что(нибудь) 
масл_ными красками. Потом в первом часу она ехала к своей 
п_ртних_. От актрисы нужно было ехать в мастерскую художника 
или на картин_ую выст_вку потом к кому(нибудь) из знам_нитостей 
пригл_шать к себе или отдать визит или просто поб_лтать. И везде её 
встречали весело и дружелюбно и уверяли её что она хорошая милая 
редкая... Те которых она называла знаменитыми и великими 
пр_нимали её как свою как р_вню и пророчили ей в один голос что 
при её талантах вкусе и уме если она (н_)ра(с,з)бросается выйд_т 
большой толк. Она пела играла на роял_ писала красками лепила 
уча_ствовала в любительских сп_ктаклях но всё это (не)как(нибудь) а 
с талантом делала ли она ф_нарики для и_люминац_и рядилась ли за-
вязывала ли кому галстук всё у неё выходило (н_)обыкнове_но худо-
жестве_но грац_озно и мило. 
4 Каштанка с_ела много но (н_)наелась а только оп_янела от еды. 
После обеда она разл_глась среди комнаты прот_нула ноги и 
чу_ствуя во всём теле приятную истому завиляла хвостом. Пока её 
новый хозяин разв_лившись в кресле курил сигару она виляла хво-
стом и решала вопрос где лучше у (не)знакомца или у столяра_ У 
(не)знакомца обстановка бедная и (н_)красивая кроме кресел дивана 
лампы и ковров у него нет (н_)чего и комната кажется пустою у сто-
ляра же вся квартира битком набита вещами у него есть стол верстак 
куча стружек рубанки стамес_ки пилы клетка с чижиком лохань... За-
то у (н_)знакомца есть одно важное пр_имущество он даёт много есть 
и надо отдать ему полную справ_дливость когда Каштанка сидела пе-
ред столом и умильно глядела на него он (н_)разу (н_)ударил её 
(н_)затопал ногами и (н_)разу (н_)крикнул (п,П)о–ошла вон трекля-
тая. 
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5 Тот(час)же трава и прошлогодний бур_ян подняли ропот на до-
роге сп_рально закружилась пыль поб_жала по степи и увл_кая за со-
бой с_лому стрекоз и перья ч_рным вертящимся ст_лбом подн_лась к 
небу и затуманила со_нце. По степи (в)доль и поперёк спотыкаясь и 
прыгая побежали перекати(поле) а одно из них попало в вихрь завер-
телось как птица полетело к небу и обратившись там в ч_рную точку 
и(з,с)чезло (из)виду. За ним понеслось другое потом третье и 
Егорушка видел как два перекати(поле) столкнулись в голубой вы-
шине и вцепились друг в друга как на поединке. (А.П.Чехов) 
 
 
1.10  Знаки препинания при союзе и частице КАК (таблица 23) 
 
Упражнение 72 а) Спишите. Выпишите из подчёркнутого предложе-
ния все словосочетания и охарактеризуйте их. Объясните постановку тире 
в тексте. Выпишите предложение с однородными членами, постройте его 
схему. Во всем тексте графически отметьте обособленные члены предло-
жения. 
Лень пуще неволи 
Как мне кажется я пользуюсь уважением между моими товарища-
ми-учениками. Конечно не без того чтобы на это не оказывал влияния 
мой сравнительно с ними солидный возраст во всей академии один 
только Вольский старше меня. Этот Вольский отставной офицер гос-
подин лет сорока пяти с совершенно седой головой. Он упорно рабо-
тает летом с утра до вечера пишет этюды во всякую погоду с каким-
то самоотвержением зимою когда светло постоянно пишет а вечером 
рисует. В два года он сделал большие успехи несмотря на то что 
судьба не наградила его особенно большим талантом. 
Вот Рябинин другое дело чертовски талантливая натура но зато 
лентяй ужасный. Я не думаю чтобы из него вышло что-нибудь серь-
ёзное хотя все молодые художники его поклонники. Особенно мне 
кажется странным его пристрастие к так называемым реальным сю-
жетам пишет лапти онучи и полушубки как будто мы на них не 
насмотрелись в натуре. А что главное он почти не работает. Иногда 
засядет и в месяц окончит картину о которой все кричат как о чуде 
находя впрочем что техника оставляет желать лучшего по-моему тех-
ника-то у него очень и очень слаба а потом бросит писать даже этюды 
ходит мрачный и ни с кем не разговаривает даже со мной хотя кажет-
ся от меня он удаляется меньше чем от других товарищей. Странный 
юноша? 
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Таблица 23 – Пунктуация при союзе КАК 
Запятая перед КАК ставится: Запятая перед КАК не ставится: 
при сравнительном обороте: Доро-
га, как змеиный хвост, полна 
народу, шевелится. (П.) 
при двойном союзе КАК… ТАК И: 
Он как вышел от нас, так и махнул. 
(Шол.)  
если в предложении есть соотноси-
тельные слова (так, такой, тот, 
столь): Она так же, как и ее 
мать, была умна и красива.  
если союз КАК является последним 
словом в предложении: Необходимо 
было прикрепить трос, но он не знал 
как.  
если со слова КАК начинается 
вводное словосочетание или пред-
ложение (как правило, как всегда, 
как обычно, как я думал и др.): Но, 
как на беду, в это время подвернул-
ся губернатор. (Г.); Здесь, как я 
знал, у него не было ни одной близ-
кой души. (Пауст.) 
если КАК входит в состав фразеоло-
гического оборота: Дело пошло как 
по маслу; С верхней палубы луга бы-
ли видны как на ладони. (Сол.)  
если в предложении содержится 
приложение со значением причины: 
Тебя, как первую любовь, России 
сердце не забудет 
 
если союз КАК соединяет подлежа-
щее и сказуемое, выраженные суще-
ствительными: Наш дом как сад. 
(Ср.: Наш дом, как сад, цветет – 
сравнительный оборот.)  
в сочетаниях не кто иной, как…; 
не что иное, как…: Это был не 
кто иной, как лиса. 
(Г.Скребицкий) 
 
если оборот с союзом КАК употреб-
ляется в предложении в значении «в 
качестве»: Богат, хорош собою, Лен-
ский везде был принят как жених. 
(П.)  
в СПП: Я с жадностью читаю Тур-
генева и удивляюсь, как у него всё 
понятно, просто и по-осеннему 
прозрачно. (М.Г.) 
если оборот состоит из одного слова 
и отвечает на вопрос «как? каким 
образом?»: Он полетел как птица. 
(Ср.: Он полетел птицей.)  
союз КАК может входить в состав 
составных союзов (после того как, 
так как, с тех пор как, перед тем 
как, подобно тому как). В этом 
случае запятая ставится лишь один 
раз: либо перед всем союзом, либо 
перед КАК: Дарья окончательно  
развеселилась после того, как с по-
ля пришла Дуняша. (Шол.); Лицо 
его было грустно, и он еще потол-
стел, с тех пор как его последний 
раз видела Наташа. (Л.Т.)  
при нулевой связке в составном 
именном сказуемом употребляются 
сравнительные союзы как, как буд-
то, которые вносят в сказуемое зна-
чение сравнения: И ты как птица 
над этой вешнею водой, в которой 
месяц серебрится. (Л.Мартынов); Он 
совсем как сумасшедший стал. Ве-
тер как бы сёк воду. (Пауст)  
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Упражнение 73 Спишите, вставьте пропущенные буквы, раскройте 
скобки.  
Бессребрен_ик, варен_ик, племян_ик, родствен_ик, осин_ик, тру-
жен_ик, лимон_ик, путан_ица, ставлен_ик, таможен_ик, ноч_вка, 
туш_нка, реч_нка, груш_вка, нож_вка, копч_ности, кваш_нка (сосуд), 
кваш_нка (квашеный, кислое молоко), стран_ик, изгнан_ик, про-
грам_ный, о_топыренный, соск_чить, обож_ённый, рус_ификация, 
(не)видан_ая ещё трагедия, рисован_ый фильм, к_чан, п_р_ферия, 
пр_в_легия, нав_ждение, п_лисадник, выг_рки, заг_релый, 
отр_слевой, пл_вучий, пл_вец, бл_стать.  
 
Упражнение 74 Спишите, расставьте знаки препинания, объясните 
пунктуацию при союзе КАК. 
а) 1 Ты как звёзды чиста и прекрасна. 2 Тёмный ельник снегами 
как пухом опушили белые морозы. 3 Я вас знаю не первый день как 
опытного и боевого офицера. 4 Он старался идти как можно медлен-
нее. 5 Как бабочки мокрые листья налипли на стёкла окон. 6 В канун 
освобождения Освенцима в год 60-летия Победы над фашизмом эпа-
таж принца Гарри расценили как оскорбление. 
б) 1 Отсюда с макушки острова видно было как на ладони и Ангару 
и дальние чужие берега и свою Матёру. (Расп.) 2 Не пользовался он и 
уважением как моряк. (Стан.) 3 Признание его [Чехова] как великого 
художника во многом предвосхитившего искусство ХХ века наблю-
дается на всех континентах. (В.Кулешов) 4 Он говорил о том, как мно-
го приходится работать когда хочешь стать образцовым сельским ра-
ботником. (Ч.) 5 Я нравился Жене как художник я победил ее сердце 
своим талантом и мне страстно хотелось писать только для нее. (Ч.)   
6 От таких развлечений как театр и концерты он уклонялся но зато в 
винт играл каждый вечер часа по три с наслаждением. (Ч.) 7 Личную 
жизнь свою Саша устроил неряшливо жил как придётся с полным 
презрением к удобствам. (Ч.) 8 Чем больше чувствуешь связь с роди-
ной тем реальнее и охотнее представляешь её себе как живой орга-
низм. (Блок) 9 Журавля поселили на аэродроме где новый гость скоро 
привык к людям и чувствовал себя как дома – на родном болоте. (С.-
М.) 10 Я живо представляю его [И.С.Тургенева] себе высокого ростом 
с крупными чертами «мужицкого» как и у Льва Толстого лица с 
нависшей прядью седых волос. (А.Кони) 11 Десять лет ждала наша 
публика роман г.Гончарова. Задолго до его появления в печати о нём 
говорили как о произведении необыкновенном. (Доброл.) 12 И докто-
ру Старцеву Дмитрию Ионычу когда он был только что назначен зем-
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ским врачом и поселился в Дялиже в девяти верстах от С. тоже гово-
рили что ему как интеллигентному человеку необходимо познако-
миться с Туркиными. (Ч.) 13 Его первая тропа как строителя пролегла 
к совхозной конторе пока не обеспечена как говорится материальная 
база нечего и топор в руки брать. (Абр.)  
  
1.11 Наиболее сложные случаи русской пунктуации 
 
Упражнение 75 Внимательно прочитайте следующий материал. 
Найдите в художественных и публицистических текстах примеры на каж-
дое из представленных ниже правил. 
1 Употребление односоставного предложения в составе сложного: 
Помню, был такой случай. Пахнет сеном, от зари до зари звенят ко-
сы. Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. (Л.) 
2 Союзная связь однородных членов или нескольких придаточных 
предложений, связанных союзом И: Татьяна верила преданьям про-
стонародной старины, и снам, и карточным гаданьям, и предсказа-
ниям луны. (П.); Я люблю идти межой клеверного поля в ранний 
утренний час, когда начинает пригревать солнце и от клевера под-
нимается медовый аромат. (Ср.: Только к вечеру, когда солнце уже 
садилось, и когда перестали петь птицы, и когда наступила особен-
ная тишина, мы поймали большого леща.) 
3 Сочетание знаков препинания:  
•  Но вот замелькали отдельные деревья, кустарник; сверкнул 
угрюмо пруд, на котором спали бывшие чёрные тени, – и коляска по-
катила по гладкой равнине. (Ч.) 
•  Они ходили по уличке около музея – тихой уличке, заросшей му-
равой, – и подбирали все камни и битый кирпич. (Пауст.) 
•  Человек, равнодушный к родному языку, – дикарь. (Пауст.) 
•  Разморённые жарой, с болью во всём теле (ещё не втянулись в 
путешествие), мы побрели дальше.  
•  Саня не то что уж слишком много знал или много повидал на 
своём веку (впрочем, он про себя не рассказывал, мало рассказывал) – 
он очень уж как-то много говорил про жизнь, про смерть... 
•  Берёстовые скамьи вокруг всей комнаты; огромный стол под 
образами в парадном углу; широкая печь с запечьями, уступами и вы-
ступами, покрытая цветными пёстрыми изразцами, – всё это было 
очень знакомо нашим двум молодцам, приходившим каждый год до-
мой на каникулярное время. (Г.) 
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•  Но и все его [лебедя] движения исполнены прелести: начнёт ли 
он пить и, зачерпнув носом воды, поднимет голову вверх и вытянет 
шею; начнёт ли купаться, нырять и плескаться своими могучими 
крыльями, далеко разбрасывая брызги воды, скатывающейся с его 
пушистого тела; распустит ли крыло по воздуху, как будто длинный 
косой парус, и начнёт носом перебирать в нём каждое перо, провет-
ривая и суша его на солнце, – всё живописно и величаво в нём. (Акс.) 
•  Каждый куст остролиста, белые, почти прозрачные цветы 
водокраса, коряги, заросшие хвощом, застенчивые незабудки во мху, 
стаи мальков, уткнувшихся носами в подводные корни, – все это ка-
залось таким сказочным, что мы говорили вполголоса. (Пауст.) 
•  При оформлении прямой речи (см. тему «Знаки препинания при 
прямой речи») 
4 Наложение одного правила на другое: Тучки, то чернея, то бе-
лея, бежали по небу. 
5 Употребление рядом двух союзов (сочинительного и подчини-
тельного; подчинительного и подчинительного): Мы решили, что нам 
уже нельзя больше оставаться в этом городе и что когда я добуду 
немного денег, то мы переедем куда-нибудь в другое место. (Ч.); 
Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в се-
нях на полу, босая чистила самовар. (Ч.) 
6 Сочетание союзов в начале предложения или употребление со-
ставных союзов: А потому что, сколько я мог слышать, они говорили 
с ним на языке, мне неизвестном, но славянском. (Т.); Лошадь начи-
нала уставать, а с него [Владимира] пот катился градом, несмотря 
на то что он поминутно был по пояс в снегу. (П.); Вследствие того 
что деревья постоянно приходится видеть близко перед собой, глаз 
утомляется и ищет простора. (Арс.); Доктор сказал, что после того 
как я встану, мне надо будет прожить в Алуште не меньше двух ме-
сяцев до самого ноября. (Пауст.) 
7 Употребление союза И, соединяющего разные однородные члены 
предложения (чаще при глаголах): Ручеек поворачивал направо и 
струился и сливался с другими родниками.  
8 Употребление частицы ЛИ в качестве союза сложноподчинённо-
го предложения: Трудно было понять, наступил ли уже вечер или 
темнота пришла от дождя. (Пауст.) 
9 Запятая после союза А перед вводными словами или дееприча-
стиями: Скворцы постоянно дрались с галками, а успокоившись, рас-
саживались на  ветвях вековой липы и начинали изображать пуле-
мётный бой. (Пауст.); Маслова хотела ответить и не могла, а, ры-
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дая, достала из калача коробку с папиросами. (Л.Т.); Гусь нисколько 
не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм, а, напротив, 
заговорил ещё горячее. (Ч.); Пройдя девять верст и потом ложась 
спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему ка-
залось, что он с удовольствием прошёл бы ещё вёрст двадцать. (Ч.) 
10  Некоторые случаи обособления обстоятельств: 
– не обособляются деепричастия образа действия (стоят в конце 
предложения и синонимичны наречию): Мы шли не торопясь; 
– не обособляются наречие и одиночное деепричастие, соединён-
ные союзом И: Громко и не умолкая пели птицы. 
 
Упражнение 76 Составьте предложения, соответствующие следующим 
характеристикам: 
1 Простое, безличное, осложнено однородными членами. 
2 Сложносочинённое, с общим второстепенным членом. 
3 Простое, двусоставное, осложнено обособленным уточняющим 
членом. 
4 Простое, неопределённо-личное, осложнено вводным словосоче-
танием. 
5 Бессоюзное сложное, в котором первая часть – безличное пред-
ложение, а вторая называет причину того, о чём говорится в первой 
части. 
6 Сложноподчинённое, придаточная часть которого содержит 
сравнительный оборот. 
 
Упражнение 77  Спишите, объясните расстановку знаков препинания, 
найдите главные члены предложения и объясните, чем они выражены. 
Укажите лексическое значение подчёркнутых слов. 
1 Я пел в ангарах, в подводных лодках, на лётном поле, среди чёр-
ных, как жуки, механиков, в то время, как снижались боевые машины, 
и мы только немного отходили, чтобы было слышно слово. (Выс.)      
2 Но того, кто, будто дождевой червь, всю жизнь ковыряется в земле, 
нельзя посвятить в рыцари, как нельзя в светлое воскресенье освятить 
вместо барана козлятину, ибо сразу же превратиться его щит в отвал 
плуга, меч – в лемех, а галун на поясе – в льняной мешок, из которого 
кормят лошадей. (Л.Дайнеко) 3 Когда зелёный сад, ещё влажный от 
росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома 
пахнет резедой и олеандром, молодёжь только что вернулась из церк-
ви и пьёт чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда 
знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный 
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день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою. 
(Ч.) 4 Вокруг громадного корпуса дома отдыха, разместившегося в 
старинной усадьбе, на необъятной территории, как-то ненадёжно и 
неуверенно отнятой у леса, реки, поля, появился, как бы это точнее 
сказать, призрак лошади. (Ю.Н.) 5 В маленьком захолустном киргиз-
ском городке, укрытом садами, некогда прервалась жизнь русского 
славного путешественника, неутомимого исследователя и охотника, 
вдоль и поперёк исходившего неведомые азиатские просторы, – Ни-
колая Михайловича Пржевальского. (С.-М.)  
 
Упражнение 78 Спишите, расставляя знаки препинания, найдите глав-
ные члены предложения и объясните, чем они выражены. 
а) 1 Я думал что мне вовсе не удастся заснуть в эту ночь и что я до 
утра буду в бессильной тоске ворочаться с боку на бок поэтому я ре-
шил лучше не снимать платья чтобы потом хоть немного утомить се-
бя однообразной ходьбой по комнате. (Купр.) 2 Теперь и день и ночь 
всякий час утра и вечера принимал свой образ и был или исполнен 
радужного сияния или бесцветен и сумрачен смотря по тому напол-
нялся ли этот час присутствием Ольги или протекал без неё и следо-
вательно протекал вяло и скучно. (Гонч.) 3 По пути домой он спросил 
самовар а пока собирали чай неохотно посыпался мелкий дождь затем 
он стал гуще упрямее крупней заиграли синие молнии загремел гром 
сердитым конем зафыркал ветер в печной трубе и начал хлестать как 
из ведра в стёкла окон. (М.Г.) 
б) 1 Если верить тому, что человек – социальное животное, то пи-
сатель – животное пишущее, и его художественное слово, если оно 
стóит такого определения, не столько оказывается инструментом пи-
сателя, сколько само выбирает писателя в качестве своего инструмен-
та. (Викт. Ерофеев) 2 Это было величайшим наслаждением сидеть в 
глухой ночной тишине, писать и писать, забыв об усталости, чувствуя 
свое единение с Богом и вечностью. (Л.Дайнеко) 3 Прижимая к груди 
скинутые по дороге туфли, он [Петр] подошел к разлившейся на до-
роге перед домом луже, песчаный бережок которой уже крестила сво-
ей грамоткой шустрая трясогузочка, попробовал ногой воду и вдруг, 
как в детстве, обмирая от страха – такая бездонная глубь с белыми 
облаками открылась ему, – ступил в неё. (Абр.) 4 Все – сияющая сест-
ра с зарёванными двойнятами на руках, кротко и, как всегда, виновато 
улыбающийся брат, Мурка, молоденькая чёрная кошка с белыми пе-
редними лапками, – все вышли встречать его. (Абр.) 5 Случаи – вся-
кие праздники, всякие торжественные даты, перемены в погоде (пер-
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вый снег, первая стужа, затяжные дожди, весенний разлив) – частень-
ко выручали его. (Абр.) 6 Первое известие, которым встретил меня 
мой камердинер Прокофий (он же считался господским егерем), было 
то, что вальдшнепов налетело видимо-невидимо и что особенно в бе-
резовой роще возле Еськова (харловского имения) они так и кишат. 
(Т.) 7 Карета быстро неслась то вдоль созревающих нив, где воздух 
был душен и душист и отзывался хлебом, то вдоль широких лугов, и 
внезапная их свежесть била легкою волной по лицу. (Т.) 8 Анна Васи-
льевна проснулась; все заговорили в карете, хотя никто уже не мог 
расслышать, о чём шла речь: так сильно гремела мостовая под двумя 
экипажами и тридцатью двумя лошадиными ногами. (Т.) 9 Господин 
офицер поднял руки и подался вперед, но вдруг произошло нечто не-
обыкновенное: он крякнул, все огромное туловище его покачнулось, 
поднялось от земли, ноги брыкнули на воздухе, и, прежде чем дамы 
успели вскрикнуть, прежде чем кто-нибудь мог понять, каким обра-
зом это сделалось, господин офицер, всей своей массой, с тяжким 
плеском бухнулся в пруд и тотчас же исчез под заклубившейся водой. 
(Т.) 10 Если ты общаешься с такими людьми, должен быть готов, что 
если у тебя не столько денег и заведомо меньше воля, то в тебе нико-
гда не будут видеть равного, в первую очередь если ты женщина. 
(Газ.) 
 
Упражнение 79 Спишите текст, выполните задания. 
Четвероногие 
Когда пришла пора выходить на охоту, хозяин понял, что каждый 
из его новых четвероногих помощников имеет по серьёзному недо-
статку: один пёс боялся медведей, второй – готов был удушить любое 
живое существо, в том числе человека, но испытывал трогательную 
нежность к курам, третий – после полученных когда-то на охоте 
травм вообще отказывался подходить к диким зверям. «Нам ничего не 
оставалось, как натаскивать собак заново, и для этого мы купили двух 
кабанов и 4-месячного медвежонка, а заодно приобрели хутор, по-
строили вольеры,» – вспоминает хозяин фермы.  
Медвежонка назвали Мишулей. Поначалу «малыш» ел из ложечки, 
аккуратно поддерживая мощной лапой хозяйскую руку с миской, 
научился выпрашивать еду. И сейчас взрослый 3-метровый Мишуля, 
как мальчишка, радуется вниманию вынянчивших его людей. Пока 
хозяева с рук кормят своего питомца злаковыми подушечками со 
смородиновой помадкой, меня не покидает ощущение нереальности: 
огромный клыкастый хищник осторожно, одними губами и языком – 
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точь-в-точь лошадь – забирает с ладоней лакомство. Сейчас в хозяй-
стве уже два медведя: год назад появилась Машенька – весёлый мед-
вежонок с лёгким характером. Она живёт не в клетке, а в открытом 
вольере на длиннющей цепи. Периодически появляющихся на её го-
ризонте собак она просто не замечает, да и хозяева стараются, чтобы 
обучающиеся охоте лайки ей не особо докучали. 
Сейчас в фермерском хозяйстве в питомцах – более 70 лаек, 35 ди-
ких кабанов, два медведя и около двух десятков кошек, а на 42 гекта-
рах, принадлежащих семье, растёт полный злаково-овощной рацион 
для всех зверей. 
От прежней задумки – выращивания зверей для охотничьих уго-
дий – удерживает теперь одно: жалость. Очень уж привязались хозяе-
ва к своим питомцам, каждого знают, что называется, «в пятачок», и 
что ж, на жестокую облаву теперь отдавать? К слову, с момента появ-
ления в доме первых диких животных хозяйка фермы стала убеждён-
ной вегетарианкой: как можно есть говядину, если вот они – озорные 
мальчишки-телята с узловатыми коленками, добрыми глазами и 
длиннющими ресницами? Какая может быть «свинина» с мягким тро-
гательным пятачком? По всему видать, что перспектива организации 
«убойного» бизнеса в этой семье пока ещё весьма и весьма туманна.              
(Катерина Чаровская, «СБ») 
Задания к тексту: 
1 Сделайте морфемный и словообразовательный анализ выделенных 
жирным шрифтом слов. 
2 Сделайте полный морфологический анализ подчёркнутых слов. 
3 Выделенные курсивом числительные запишите буквами. 
4 Найдите в последнем абзаце приложения, объясните расстановку зна-
ков препинания. 
5 Выделите причастные обороты, не отделяемые запятой (объясните, 
почему?). 
6 Подчеркните вводные слова и словосочетания. 
7 Разберите по членам предложения 3-е предложение во 2-м абзаце 
текста. 
8 Укажите неполное предложение в 1-м абзаце. 
9 Найдите во 2-м абзаце БСП с одной придаточной, укажите, чем 
осложнено предложение. 
10 Определите вид придаточных частей последнего предложения 2-го 
абзаца. 
11 Дайте полную характеристику последнему предложению текста. 
12 Определите правильность оформления предложения с прямой ре-
чью. 
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13 Среди предложений 2-го абзаца найдите алогичное высказывание 
вследствие неправильного порядка слов. 
14 Начертите схему первого предложения текста. 
 
Упражнение 80  Перепишите слова, вставляя, где нужно, недостающие 
буквы. В случае затруднений справляйтесь в орфографическом словаре.  
Метал_олом, пос_ориться, кол_екция, телеграм_ка, суб_отний ве-
чер, кавал_ерист, многотон_ый, старшеклас_ник, драм_атический те-
атр, им_унная система, интел_ектуальная игра, лил_ипут, пятитон_ка, 
адвокатес_а, грим_ас_ничать, ком_ентатор, привил_егия, моторол_ер, 
проп_аганда, Ген_адий, Фил_ип_ович, фат_алист, фотоап_арат, 
мил_иардный житель, воен_ачальник, мас_ивный, клас_ицизм, 
деф_ицитный товар, забар_икадированный проезд, двухкас_етный 
магнитофон, прим_а-бал_ерина, ап_артаменты, маг_истр, панорам_а, 
инкас_атор, новат_ор, цил_индр, деликатес_, агрес_ор, депрес_ия. 
 
 
2 СТИЛИСТИКА 
 
2.1 Функциональные стили речи – это устойчивые разновидно-
сти речи для каждой сферы общения с учётом речевой ситуации (ри-
сунок 11). Речевая ситуация – это общение в неофициаль-
ной/официальной обстановке с целью сообщить что-нибудь, дать ука-
зание, поделиться мыслями.  
Стили речи отличаются своими основными признаками: услови-
ями общения, задачей речи, стилевыми чертами, языковыми сред-
ствами. 
 
 
 
Рисунок 11 – Функциональные стили речи 
Функциональные стили речи 
 
Разговорный Книжные 
Публицист. 
стиль 
Офиц.-
деловой 
стиль 
Художеств. 
стиль 
Научный 
стиль 
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Основные признаки научного стиля речи (НСР). Научный стиль 
речи используется в научных работах, журналах, учебниках, в вы-
ступлениях на научные темы. Употребляется в устной и письменной 
формах. Задача НСР – сообщить точные сведения о предметах и яв-
лениях, объяснить причину явления, события. Научное сообщение 
должно быть точным, доказательным. Языковые средства НСР – 
книжная лексика, научная терминология. 
Основные признаки публицистического стиля речи (ПСР). ПСР 
используется в СМИ, в выступлениях на собраниях, митингах. Задача 
ПСР – воздействие на чувства читателя или слушателя. Публицисти-
ческие сообщения, выступления, статьи обычно бывают яркими, при-
зывными, логичными, доказательными, эмоциональными. Характерно 
совмещение книжной и разговорной лексики, использование метафор, 
метонимий, обращений, вопросительных и побудительных предложе-
ний и т.д. К жанрам публицистического стиля относятся: статья, фе-
льетон, репортаж, воззвание, призыв, листовка, обозрение. 
Основные признаки официально-делового стиля речи (О-ДСР). 
О-ДСР используется при написании деловых бумаг (инструкция, объ-
явление, расписка, справка, отчет и т.д.). Задача – сообщить инфор-
мацию и дать указания, рекомендации практического характера. Вы-
сказывание отличается точностью, неэмоциональностью. К характер-
ным языковым приметам относятся: книжные, официальные слова и 
устойчивые выражения; распространённые простые предложения. 
Преобладают повествовательные предложения. Жанры официально-
делового стиля: государственные акты, законы, договоры, уставы, ин-
струкции, официальные сообщения, разные виды документации в 
учреждениях (заявление, автобиография, протокол и др.)  
Основные признаки художественного стиля речи (ХСР). ХСР 
используется в художественных произведениях. Задача – с помощью 
языковых средств изобразить предмет, событие, передать чувства, 
впечатления. Тексты ХСР конкретные, образные, эмоциональные. В 
ХСР используются все языковые средства (синонимы, антонимы, сло-
ва в переносном значении и др.). К характерным языковым средствам 
относятся: слова с конкретным значением, слова в переносном значе-
нии, эмоционально-оценочные слова, простые разнообразные типы 
предложения. 
 
2.2 Текст – это связные по смыслу предложения, части, обеспечи-
вающие смысловую, содержательную и структурную цельность вы-
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сказывания. В раскрытии авторского замысла участвуют все основ-
ные признаки текста: тематическое единство, развёрнутость, после-
довательность развития мысли, смысловая связность, завершённость 
(законченность). 
Связанные между собой предложения помогают развернуть замыс-
лы текста. Развёрнутость как признак текста по-разному проявляется 
во всех типах речи (рисунок 12). Последовательность как признак 
текста реализуется в композиции всех типов речи.  
 
 
 
Рисунок 12 – Типы речи 
 
Структурными единицами текста являются предложения, слож-
ные синтаксические конструкции, в которых раскрываются подтемы 
текстов большого объёма (рисунок 13).  
 
 
 
Рисунок 13 – Средства связи предложений в тексте 
Типы речи 
повествование 
(содержание раз-
вёртывается по-
следовательно) 
описание 
(признаки, свойства, яв-
ления могут раскрываться 
как одновременно, так и 
последовательно) 
Структурными средствами связи предложений в тексте являются: 
союзы 
(могут 
связы-
вать 
предло-
жения в 
тексте) 
лексиче-
ский по-
втор 
(его исполь-
зуют как 
яркое выра-
зительное 
средство) 
синоними-
ческие  
замены 
(синонимы, 
описатель-
ные  
обороты) 
место-
имения 
(заменяют 
собой 
названные 
ранее 
предметы 
и явления) 
синтаксиче-
ский парал-
лелизм 
(одинаковый 
порядок одних 
и тех же чле-
нов предложе-
ния) 
рассуждение 
(мысль излагается с 
доказательствами в 
определённой после-
довательности) 
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Внутренняя и внешняя форма текста. Внутренняя форма текста 
– это содержание (тема, авторский замысел), внешняя форма – это 
композиция и языковые средства, с помощью которых реализуется 
авторский замысел. Смысловая связность текста обеспечивается 
единством темы и последовательным развитием основной мысли (ри-
сунок 14). Композиция – это построение текста, расположение ча-
стей, соединённых в единое целое.   
 
 
 
Рисунок 14 – Виды связи предложений в тексте 
 
Если каждое предложение текста связывается с первым, раскрывая 
и дополняя его, то такая связь предложений в тексте называется па-
раллельной. Например: За годы раскопок в Новгороде найдено уже 
более 200 писал, изготовленных в основном из железа, но изредка – из 
кости, единичные экземпляры – из бронзы; две грамоты второй по-
ловины XV века, написанные чернилами. Найдены грамоты учебные: 
азбуки, склады, записи цифр, школьные упражнения. В руках учёных 
оказались литературные работы: загадки, школьные шутки, загово-
ры.  
Цепная связь последовательно передает мысль от одного предло-
жения к другому. В каждом последующем предложении сообщаются 
новые сведения, дополняющие предыдущие. При такой связи пред-
ложения в тексте нельзя поменять местами. Средства цепной связи: 
лексические повторы, синонимические замены, местоимения, союзы. 
Например: Детектив, пожалуй, один из самых читаемых у нас жан-
ров. Это и неудивительно – вряд ли можно найти что-нибудь более 
динамичное и захватывающее, чем книги про преступников и тех, 
кто их ловит. Что же интересного в этой области может предло-
жить нам современная книжная торговля? Практически всё: рядом 
Виды связи предложений в тексте 
цепная  
(развёртывание темы происхо-
дит последовательно): басни, 
сказки, рассказы, устное учеб-
ное сообщение и др. 
параллельная  
(развёртывание темы происходит 
одновременно): путевые заметки, 
литературные раздумья и др. 
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с шикарно изданными рассказами Артура Конан-Дойла о Шерлоке 
Холмсе зачастую на полках стоят батареи мягких книжонок Мари-
ниной, Донцовой и прочих детективных графоманов. Задача читате-
ля сводится к тому, чтобы среди всего этого многообразия не оши-
биться в выборе. 
Анализ. Стиль текста – публицистический (газетная статья), вид 
связи предложений – цепная (из пяти предложений каждое последу-
ющее, кроме первого, раскрывает и дополняет первое). В тексте ис-
пользованы: неодинаковый порядок слов (например, не во всех пред-
ложениях подлежащее стоит перед сказуемым); однотипные грамма-
тические формы (например, единая глагольная форма); местоимения, 
союзы, частицы в качестве структурных средств связи предложений, а 
также повторы. Тип речи – рассуждение с описанием. 
Чаще всего в тексте совмещаются разные способы смысловой свя-
зи предложений. 
 
Упражнение 81  Определите стиль текста (худож., разг., публ., офиц.-
деловой, науч.), вид (паралл., цепная) и средства (союзы, лексич. повторы, 
синонимич. замены, местоимения, синтаксический параллелизм) связи 
предложений в тексте, тип речи (повествование, описание, рассуждение). 
1 В доме Гаврилы Афанасьевича была тесная каморка с одним 
окошечком. В ней стояла простая кровать, покрытая байковым одея-
лом, а перед кроватью – еловый столик, на котором лежали ноты. На 
стене висели старый синий мундир и такая же ветхая треугольная 
шляпа.  
2 Мою собаку хорошо знали многие старые охотники. На выстав-
ках собак она всегда получала награды, а на соревнованиях для охот-
ничьих собак вышла на первое место. За красоту и выучку ей при-
суждено высшее для собак звание чемпиона.   
3 За что животные обожают своих хозяев? За то, что они просто 
есть на свете! За то, что, когда тёмным вечером станет тоскливо на 
собачьей или кошачьей душе, всегда есть к кому прижаться тёплым 
боком или залезть на колени.  
4 Именно на белорусских землях из фашистов выбили спесь и 
навязчивую идею собственной непобедимости. На оккупированных 
территориях ни на день не ослабевала отчаянная борьба простых лю-
дей с агрессорами. И миру не мешало бы освежить в памяти, где, кем 
и как был остановлен фашизм. 
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2.3 Основные средства художественной изобразительности 
 
Троп – форма поэтического мышления, поэтический оборот, при 
котором слова и выражения употребляются в переносном, образном 
смысле. Тропы обогащают мысли новым содержанием. К тропам от-
носят метафору, метонимию, синекдоху, сравнение и др. 
Метафора – образное переносное употребление слова, основанное 
на каком-либо сходстве предметов или явлений. В отличие от сравне-
ния, двучленного по своей структуре (в котором даётся и то, что 
сравнивается, и то, с чем это сравнивается), метафора содержит толь-
ко второе. Сравнение представлено здесь в «свернутом» виде: «Пчела 
из кельи восковой // Летит за данью полевой». 
Метонимия – в основе лежит перенос наименования по смежности 
(временной, пространственной, причинной) обозначаемых понятий: 
«Расспросов карие укоры», т.е. укоры карих глаз. 
Олицетворение – приём поэтического изображения, который за-
ключается в том, что животные (например, персонажи басен), неоду-
шевлённые предметы, природа наделяются человеческими чувствами, 
мыслями, речью: «Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе 
слышат тучи в этом крике»; «И льётся чистая вода и светлая ла-
зурь на отдыхающее поле». 
Синекдоха – разновидность метонимии, чаще всего – обозначение 
части вместо целого: «А в двери – // Бушлаты, // шинели, // тулупы». 
Сравнение – основано на сопоставлении двух предметов, понятий, 
признаков, действий, в результате которого усиливается художе-
ственно-эстетическая значимость первого предмета (признака дей-
ствия и т.п.): «Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под 
ветром». 
Эпитет – образное, поэтическое определение (обычно метафори-
ческого характера): седая равнина моря; изумрудные громады (вол-
ны).  
Аллегория – иносказание, изображение отвлечённого содержания, 
идеи посредством конкретного образа: весы – правосудие, сердце – 
любовь, лиса – хитрость. 
Гипербола – образное выражение сильного преувеличения, изоб-
ражаемого в целях усиления художественного воздействия: «И ядрам 
пролетать мешала // Гора кровавых тел»; «В сто сорок солнц закат 
пылал». 
Литота – противоположное гиперболе образное преуменьшение: 
«Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка». 
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Упражнение 82  Проанализируйте текст: определите стиль текста (ху-
дож., разг., публ., офиц.-деловой, науч.), вид (паралл., цепная) и средства 
(союзы, лексич. повторы, синонимич. замены, местоимения, синтаксиче-
ский параллелизм) связи предложений в тексте, тип речи (повествова-
ние, описание, рассуждение); найдите олицетворения и эпитеты. 
Была уже полночь. Направо видно было всё село, длинная улица 
тянулась далеко, вёрст на пять. Всё было погружено в тихий, глубо-
кий сон; ни движения, ни звука, даже не верится, что в природе может 
быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую ули-
цу с её избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится ти-
хо; в этом своём покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и 
горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звёзды смот-
рят на неё ласково и с умилением и что зла уже нет на земле и всё 
благополучно. Налево с края села начиналось поле; оно было видно 
далеко, до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным 
светом, тоже ни движения, ни звука. (А.П.Чехов)  
 
Упражнение 83 Проанализируйте текст: определите стиль текста (ху-
дож., разг., публ., офиц.-деловой, науч.), вид (паралл., цепная) и средства 
(союзы, лексич. повторы, синонимич. замены, местоимения, синтаксиче-
ский параллелизм) связи предложений в тексте, тип речи (повествова-
ние, описание, рассуждение); найдие метафоры. 
В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на 
море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на 
вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевели-
лась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, 
доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает 
нас. Так шумело внизу, когда ещё тут не было ни Ялты, ни Ореанды, 
теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас 
не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и 
смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного 
спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного со-
вершенства. (А.П.Чехов) 
 
Упражнение 84  Проанализируйте текст: определите стиль текста (ху-
дож., разг., публ., офиц.-деловой, науч.), вид (паралл., цепная) и средства 
(союзы, лексич. повторы, синонимич. замены, местоимения, синтаксиче-
ский параллелизм) связи предложений в тексте, тип речи (повествова-
ние, описание, рассуждение). Выпишите тропы. 
У Берсенева в комнате стояло фортепьяно, небольшое и не новое, 
но с мягким и приятным, хоть и не совсем чистым тоном. Берсенев 
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присел к нему и начал брать аккорды. Как все русские дворяне, он в 
молодости учился музыке и, как почти все русские дворяне, играл 
очень плохо; но он страстно любил музыку. Собственно говоря, он 
любил в ней не искусство, не формы, в которых она выражается 
(симфонии и сонаты, даже оперы наводили на него уныние), а её сти-
хию: любил те смутные и сладкие, беспредметные и всеобъемлющие 
ощущения, которые возбуждаются в душе сочетанием и переливами 
звуков. Более часа не отходил он от фортепьяно, много раз повторяя 
одни и те же аккорды, неловко отыскивая новые, останавливаясь и 
замирая на уменьшенных септимах. Сердце в нём ныло, и глаза не 
однажды наполнялись слезами. Он не стыдился их: он проливал их в 
темноте. «Прав Павел, – думал он, – я предчувствую: этот вечер не 
повторится». Наконец он встал, зажёг свечку, накинул халат, достал с 
полки второй том «Истории Гогенштауфенов» Раумера – и, вздохнув 
раза два, прилежно занялся чтением. (И.С.Тургенев)   
 
Упражнение 85  Проанализируйте текст: определите стиль текста (ху-
дож., разг., публ., офиц.-деловой, науч.), вид (паралл., цепная) и средства 
(союзы, лексич. повторы, синонимич. замены, местоимения, синтаксиче-
ский параллелизм) связи предложений в тексте, тип речи (повествова-
ние, описание, рассуждение); найдите олицетворения, эпитеты и метафо-
ры. Установите лексическое значение подчёркнутого слова. 
Где-то в глубине лесов проснулся ветер. Он сразу же рванулся 
ввысь, в небо, поднял над землёй коричнево-жёлтые слоистые тучи, 
смешал их, сбил в кучу. Вспыхнула молния, чиркнуло в тучах кресало 
грома. Казалось, вот-вот прольётся один из первых весенних дождей, 
но у туч не хватило сил на такую работу. Только несколько крупных и 
холодных капель сорвалось, слетело с небес. (Л.Дайнеко) 
 
Упражнение 86  Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, рас-
ставьте знаки препинания. Проанализируйте текст: определите стиль тек-
ста (худож., разг., публ., офиц.-деловой, науч.), вид (паралл., цепная) и 
средства (союзы, лексич. повторы, синонимич. замены, местоимения, син-
таксический параллелизм) связи предложений в тексте, тип речи (по-
вествование, описание, рассуждение); найдите олицетворения, эпитеты, 
метафоры. 
В продолжени_ вечера мы в(пол)голоса разговаривали о 
(н_)давнем лесном пожаре. Он начался около (н_)большой, но живо-
пис_но расположе_ной деревушк_ Лопухи на поляне где косари за-
были костёр. 
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В небе затянутом дымом солнце висело как багровый паук на 
плотной седой п_утине. Между нами и солнцем лежала серебр_ная 
тусклая полоса. Днём п_утина летала по воздуху запут_валась в 
(н_)скоше_ной траве. Покрытые п_утиной и росами ивы стояли под 
солнцем как сказочные деревья пересаже_ные в наши земли из 
(н_)кому (н_)ведомых стран. 
Октябрь был (на)редкость холодный (н_)нас_ный. По дорогам уже 
нельзя было (н_)пройти (н_)проехать. К.П. стало ещё труднее видеть 
комн_ты где застоялся запах (не)топле_ных печей, пыльный «Вестник 
Европы» пожелтевшие часики на столе давно (н_)чище_ный сам_вар. 
Может быть в комн_тах было слишком сумрачно или может быть 
картины повеш_ные на стенах потускнели от времени. 
Ей казалось что (н_)кто кроме К.П. (н_)мог снять с неё 
(н_)попр_вимой вины (н_)выносимой тяжести. (К.Г.Паустовский) 
 
Упражнение 87  Спишите. Определите тему, основную мысль, струк-
туру текста; виды и средства связи предложений в тексте; тип текста. Ука-
жите стиль языка (признаки, языковые средства, жанр). Выпишите Срав-
нения, олицетворения, метафоры. 
1 Искусства существовали у наших предков, и если не в наружном 
развитии, то по крайней мере в художественной понятливости и в ху-
дожественном направлении. Наши песни, образá, изукрашенные ру-
кописи служат тому доказательством. Но зодчество оставило значи-
тельнейшие следы, и в таком обилии, в таком совершенстве, что тепе-
решние наши здания, утратив оригинальность, характер и красоту, 
чуждые русскому духу и требованию, кажутся совершенно ничтож-
ными и неуместными. (В.А.Соллогуб) 
2 Харчевня, как все харчевни, – большая изба, крытая когда-то тё-
сом, с большими воротами и сараем. Наверху – ходячим подсвечни-
ком половой с сальным огарком в руке. Вправо – буфетная, расписан-
ная ещё с незапамятных времён в виде боскета, который ещё кое-где 
высовывает фантастические растения из-под копоти и отпавшей шту-
катурки. В буфете красуются за стеклом стаканы, чайники, графины, 
три серебряные ложки и множество оловянных. У буфета суетятся 
два-три мальчика, обстриженные в кружок, в  ситцевых рубашках и с 
пожелтевшими салфетками на плече. (В.А.Соллогуб) 
3 Круглый купол синевато-зелёного неба отсвечивал золотом меж 
чёрных стволов и в тёмно-лиловой дали. Зелёный светящийся сумрак 
быстро сгущался, и на небе проступали редкие кристаллики звёзд. 
Последний луч солнца мерцал, как золото, на вершинах холмов, вен-
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чавших излюбленное лондонцами место, что зовётся Долиной Здоро-
вья. 
4 Шаги в коридоре отеля – дело обычное, но эти шаги казались в 
высшей степени странными. Сперва слышались быстрые мелкие 
шажки, не переходившие, однако, в бег, – так мог бы идти участник 
состязания по ходьбе. Вдруг они прерывались и становились мерны-
ми, степенными, раза в четыре медленнее предыдущих. Едва затихал 
последний медленный шаг, как снова слышалась частая торопливая 
дробь и затем опять замедленный шаг грузной походки. Шагал, без-
условно, один и тот же человек – и при медленной ходьбе, и при 
быстрой одинаково поскрипывала обувь. 
5 Есть страны, где в покупке сувениров полезно следовать общим 
предпочтениям, не пытаясь соригинальничать. Скажем, Египет. Я бы 
вывез оттуда только банальные, но проверенные поколениями тури-
стов подарки – папирус, например. Или галябию – расшитую муж-
скую рубаху до пят. Очень удобна в качестве пижамы, кстати. А вот 
прельщаться «редчайшим ребром фараона Рамзеса» или «настоящим 
кинжалом древних жрецов», право, не стоит – подделка. 
6 Наш вуз снова в центре внимания! 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АРТ-
СЕССИЯ»! 
Ты не знаешь, что это такое? Читай – и не останешься равнодуш-
ным! 
Фестиваль «Арт-сессия» – это семь дней разнообразных концерт-
ных программ, напряженного графика выступлений на концертных 
площадках Гомеля, где будут звучать оригинальные аранжировки 
народных мелодий разных стран мира, органично соединённых с эле-
ментами рок-музыки, джаза. 
На самые крутые концерты фестиваля продается ограниченное ко-
личество билетов, которые можно приобрести у замдекана факультета 
по воспитательной работе (спрашивать в деканате или на кафедре, но 
не с самого утра!). 
Спешите обеспечить себя местом в зрительском зале до 25 мая! 
 
Упражнение 87  Спишите текст, выполните задания. 
Как ветром сдуло 
(1) Пе(сч,щ)а_ные бури – самумы – с давних пор овеяны мрачной 
извес_ностью. (2) (Не)даром они носят это название самум значит 
ядовитый отравле_ный. (3) Эта стихия действительно губит всё живое 
на пути. (4) Так в 1805 году в Египте самум по свидетельству многих 
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авторов засыпал песком 2000 человек и 1800 верблюдов. (5) Мелкая 
пе(сч,щ)а_ная пыль которую подн_мает сильный ветер прон_кает в 
уши глаза носоглотку лёгкие, а потоки сухого воздуха восп_ляют ко-
жу вызывают мучительную жажду. (6) Спасая жизнь люди ложатся на 
землю и плотно закрывают голову одеждой. (7) Случается что от 
удушья и высокой темп_ратуры доходящей (не)редко до 50 градусов 
они теряют сознание… 
(8) Пе(сч,щ)а_ные бури случают_ся на (С,с)евере Китая каждой 
весной. (9) Например прошедший в 2003 году пе(сч,щ)а_ный шторм 
ок_зался одним из сильнейших… (10) А пару дней назад ветер сдул с 
рельс_ поезд.  
(11) Как минимум 4 человека погибли и более 30 получили ране-
ния. (12) Инци_дент произош_л около 2 часов ночи. (13) Поезд про-
езжал сквозь пе(сч,щ)а_ную бурю и штормовой ветер привёл к сходу 
с рельс_ 11 пас_ажирских в_гон_. 
(14) На место прои_шествия прибыла спасательная к_манда из бо-
лее чем 100 человек в том числе врачей и полицейских. (15) Железно-
дорожное сообщение в районе аварии_ пр_краще_но на 
(не)определё_ный срок. (16) Район города NN извес_ен 
(не)благопр_ятными погодными условиями штормовой ветер 
(не)пр_кращается в этой области круглый год.  
(17) Последняя серьёзная авария железнодорожного транспорта 
случилась в регионе в апреле 2001 года когда произош_л аналогич-
ный инци_ент но без человеческих жертв. 
 
Задания к тексту: 
1 Вставьте пропущенные буквы и недостающие знаки препинания. 
2 Определите неверное утверждение к тексту: 1) Самумы могут вызвать 
крушение поезда; 2) самумы не обязательно приводят к людским потерям; 
3) самумы не опасны для человеческого организма; 4) самум – одна из гу-
бительных стихий природы. 
3 Определите стиль и тип речи текста: 
1) художественный, описание; 2) разговорный, повествование; 3) пуб-
лицистический, повествование; 4) научный, описание; 5) публицистиче-
ский, рассуждение; 6) официально-деловой, описание. 
4 Определите жанр текста: 1) сообщение; 2) объявление; 3) памфлет; 4) 
редакционная статья; 5) заметка. 
5 Определите вид связи предложений во 2-м и 3-м абзацах текста: 1) па-
раллельная; 2) цепная. 
6 В 1-м абзаце текста найдите предложение, которое связано с преды-
дущим при помощи наречия и лексической замены. 
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7 В 1-м абзаце найдите СПП, в состав которого входит безличная часть. 
8 Найдите  в тексте БСП.  
9 Найдите предложение на разные виды связи. Сделайте полный син-
таксический разбор. Нарисуйте схему.  
10 Найдите во 2-м предложении 2-го абзаца сказуемое.  
11 Найдите в 3-м абзаце слово, соответствующее схеме: приставка–
корень–суффикс–суффикс–окончание.  
12 Затранскрибируйте выделенные жирным шрифтом слова. 
13 Цифры запишите словами. 
14 Сделайте морфемный разбор выделенных курсивом слов. 
 
Упражнение 88  Спишите, вставляя, где надо, пропущенные буквы. 
Ас_оц_ация, брок_оли, вод_лаз, в_тчина, грам_фон, г_рлянда, 
дрож_и, декл_рация, жак_ардовый, импрес_онизм, ир_игация, 
рест_врация, с_уда, сур_огат, француж_нка, хл_днокровный, 
ш_шлычный, эксп_р_мент, эс_нция, акведук, бе_чинство, беф-
строг_нов, в_гонетка, б_летер, г_лоледица, к_мергер, какофония, 
п_ранджа, ра_стегай, саф_ян, с_трап, ш_нтажист, юрис_консульство, 
эт_кетка, ас_мблея, ас_ес_ор, бел_берда, бел_на, л_вина, вак_ансия, 
гр_льяж_, дев_львация, идил_ия, кабач_к, кан_рейка, к_мбайн, 
к_рдон, м_гнит, оазис, раф_инад, рук_вица, фе_ерверк, шул_ер. 
 
Упражнение 89  Спишите, вставляя, где надо, пропущенные буквы. 
Абаж_р, акс_ес_уар, альм_нах, бл_госост_яние, б_рельеф, г_б_лен, 
жуж_елица, заб_яка, зак_рючка, изв_нение, карт_тека, кл_рнет, 
к_ври_ка, кр_ветка, лег_он, л_врея, маг_страль, м_зантроп (чел-к, 
ненавидящий людей, отчужденный от них), пав_льон, пл_нтация, 
рос_маха, рефриж_ратор, саб_таж, сем_фор, х_рчевня, цел_фан, 
х_романтия, ц_ф_рблат, ас_альт, б_йдарка,  зо(д,т)чий, ф_нтазия, 
ц_дра, шп_онить, гал_ман, грам_атика, барок_о, ал_гатор, жжение, 
д_фузия, капел_а, либр_тист, мелисса, ренес_анс, антрес_оли, 
вер_ница, жим_лость, инс_нуация, инф_нитив, кат_ам_ран, 
конт_нгент,  
 
Упражнение 90  Спишите, вставляя, где надо, пропущенные буквы. 
Нотар_ус, н_вигация, оч_ртание, пл_тина, п_ролон, р_псодия, 
с_квояж_,  ур_женец, ц_корий, шарл_тан, ярм_рка, ак_устика, 
б_нокль, йогурт, рок_ок_о, хох_тать, в_лун, мар_онетка, п_скарь, 
рец_див, съес_ной, стюарде_са, униф_цирован_ый, хоб_и, ш_рада, 
эйф_рия, акв_м_рин, герц_гство, деви_ник, в_етнамский, ж_ргонизм, 
к_муфляж, хрящ_, а_тограф, б_трак, д_оптрия, л_рец, м_лина. 
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Упражнение 91  Спишите. Определите, какой частью речи является 
каждое слово в подчеркнутом предложении. Выпишите вводные слова, 
словосочетания и объясните их значение. Сделайте полный синтаксиче-
ский разбор выделенного курсивом предложения. Постройте схему. 
На охоте 
Был прекрасный июльский день один из тех дней которые случа-
ются только тогда когда погода установилась надолго. С самого ран-
него утра небо было ясно утренняя заря не пылала жаром а разлива-
лась кротким румянцем. Солнце ещё раскалённое как во время зной-
ной засухи но тускло-багровое как перед бурей светлое и приветливо-
лучезарное всплывало над длинной тучкой освежая её. Тучка блиста-
ла и блеск её был подобен блеску кованого серебра. В такие дни око-
ло полудня обыкновенно появляются высокие облака они почти не 
трогаются с места но далее к небосклону они сдвигаются и кое-где 
между ними пробиваются сверху вниз сверкающие солнечные лучи. 
Точь-в-точь в такой день я охотился за тетеревами. В течение 
дня я настрелял довольно много дичи наполненный рюкзак немило-
сердно резал мне плечо. Вечерняя заря погасла и в воздухе ещё свет-
лом хотя не озарённом более лучами заходящего солнца начали гу-
стеть и разливаться холодные тени. Быстрыми шагами прошёл я ку-
сты взобрался на небольшой холм и вместо ожидаемой знакомой рав-
нины с белой церковью в отдалении увидел совершенно другие не-
знакомые места. У ног моих тянулась узкая долина а справа возвы-
шался частый осинник. Я остановился в недоумении и оглянулся. «Да 
подумал я куда же это я попал? Видимо я чересчур забрёл влево». Я 
поскорее выбрался на другую сторону холма и пошёл забирая вправо. 
Я добрался до леса но там не было никакой дороги какие-то неско-
шенные низкие кусты широко расстилались передо мной а за ними 
далеко-далеко виднелось пустынное поле. 
Я окончательно удостоверился в том что заблудился совершенно 
и уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места почти совсем 
потонувшие во мгле пошёл прямо по звукам наугад. Около получаса 
шёл я так с трудом переставляя ноги. Казалось что отроду не бывал я 
в таких пустынных местах нигде не было видно ни огонька не слыш-
но ни звука. Бесконечно тянулись поля кусты словно из-под земли 
вставали перед самым моим носом я уже собирался прилечь где-
нибудь до утра как неожиданно узнал куда я зашёл. Эта местность 
была известна у нас под названием Бежин Луг.  
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 
А.А 
Абр. 
А.И. 
Айт. 
Акс. 
А.Н.Т. 
Арс. 
Аст. 
Б.В. 
Б.Вас. 
Бел. 
Блок 
Бонд. 
Буб. 
Булг. 
Бун. 
Вер. 
Выс. 
Г. 
Газ. 
Герц. 
Гонч. 
Горб. 
Грин 
Даль 
Доброл. 
Дост. 
Ес. 
Кав. 
Кат. 
Кор. 
А.А.Ахматова 
Ф.Абрамов 
А.Иванов 
Ч.Айтматов 
С.Т.Аксаков 
А.Н.Толстой 
В.К.Арсеньев 
В.Астафьев 
В.И.Белов 
Б.Васильев 
В.Г.Белинский 
А.А.Блок 
Ю.В.Бондарев 
Н.С.Бубеннов 
М.Булгаков 
И.А.Бунин 
В.В.Вересаев 
В.С.Высоцкий 
Н.В.Гоголь 
Из газет 
А.И.Герцен 
И.А.Гончаров 
Б.Горбатов 
А.Грин 
В.И.Даль 
Н.А.Добролюбов 
Ф.М.Достоевский 
С.Есенин 
В.А.Каверин 
В.П.Катаев 
В.Г.Короленко 
Купр. 
Л. 
Л.Андр. 
Леон. 
Л.Т. 
М.Г. 
М.-С. 
Н. 
П. 
Остр. 
Паст. 
Пауст. 
Плат. 
Погов. 
Полев. 
Посл. 
Пришв. 
Р.Р. 
Расп. 
Сим. 
С.-М. 
Сол. 
Стан. 
С.-Ц. 
С.-Щ. 
Т. 
Твард. 
Тын. 
Ч. 
Шол. 
Ю.Н. 
Ю.Т. 
А.И.Куприн 
М.Ю.Лермонтов 
Леонид Андреев 
Л.Леонов 
Л.Н.Толстой 
Максим Горький 
Д.Н.Мамин-Сибиряк 
Н.А.Некрасов 
А.С.Пушкин 
А.Н.Островский 
Б.Л.Пастернак 
К.Г.Паустовский 
А.Платонов 
Поговорка 
Б.Полевой 
Пословица 
М.М.Пришвин 
Р.Рождественский 
В.Распутин 
К.М.Симонов 
И.С.Соколов-Микитов 
В.А.Солоухин 
К.М.Станюкович 
С.Н.Сергеев-Ценский 
М.Е.Салтыков-Щедрин 
И.С.Тургенев 
А.Т.Твардовский 
Ю.Тынянов 
А.П.Чехов 
М.А.Шолохов 
Ю.Нагибин 
Ю.Тынянов 
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